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El Alcalde de Pinar del Rio en Falacia. Varias partidas dispersadas. Se cnnflrnia la 
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IfEt: 
"Anoche fué al teatro, como 
e por costumbre cuando ha 
¡ I d o a una decisión preliminar 
'°re algún problema de gravedad 
Necesita distracción para volver 
estudiarlo con la mente refres-
da " 
' V e i Rey ^ s e ™ nunca mas 
finamente adulado. 
£ntre la antigua realeza y la 
moderna democracia no hay tan-
ta diferencia como a primera vis-
ta parece. 
La alternativa para Mr. Root 
es la guerra o el sometimiento a 
la opresión. 
Pero puede ser que se equivo-
que el ex-secretario de Estado. 
Como se equivocó cuando, unos 
días antes de tomar posesión Es-
trada Palma de la Presidencia de 
la República, nos decía, ante el 
general Wood, que la intervención 
se iba, pero que volvería pronto. 
Los estadistas americanos, aun-
que tengan talento como Mr. Root, 
no suelen ser buenos profetas. 
Roosevelt quiere la acción in-
mediata. 
Razón de más para que Wilson 
vaya al teatro, refresque su men-
te y medite. 
"Yo nunca haré traición a mi 
país," contestó el Czar a los que 
le aconsejaban que llamase en su 
auxilio a los alemanes. 
¡Y los ingleses le pagaron lla-
mándole reaccionario y déspota y 
cruel, y hasta traidor, tan pronto 
como le vieron caído! 
Los alemanes, al decir del Mi-
nistro de la Guerra francés, se lle-
varon de Noyon 50 doncellas. 
Los árabes, en España, fueron 
más crueles: exigieron el célebre 
tributo de las 100 doncellas. 
Es verdad que ahora la crítica 
histórica ha averiguado que no 
existió jamás semejante tributo. 
Como quizás se averigüe dentro 
de mil o dos mil años que lo de 
Noyon, fué también un infundio. 
Berlín dice que su retirada en 
Occidente tendrá, al fin, el misr 
mo resultado que la de Polonia, y 
la de Rumania. 
Ya nos lo sospechábamos. 
Y pronto hemos de ver que los 
alemanes no mienten. 
Como no mintieron al anunciar 
los efectos terribles de la campa-
ña de sus submarinos. 
La última víctima fué un gran 
acorazado francés del tipo "Dan-
ton," que iba precedido por des-
troyers. 
Si se fija en esto último Mr. Wil-
son, quizás vuelva a refrescar su 
mente en el teatro antes de decla-
rar la guerra a Alemania. 
CABLEQ 
U FIESTA D E L SAINETE 
Madrid, 21. 
En P! Teatro Apolo se ha celebra-
do con extraordinaria solemnidad 
"La Fiesta del Sainetew, a beneficio 
ie 1» Asociación de la Prensa, con 
íintuíflco éxito. 
Tomaron parte en la fiesta las com-
Ijafiiüs de todos los teatros de Ma-
™ j se estrenó algunos saínetes, 
w eRos el fine obturo más aplausos 
™ "El seaor Sócrates", de Linares 
«iras. 
ÍMTIONES COMERCIALES ENTRE 
ESPAÑA E INGLATERRA 
íii'lrid, 21. 
El marques de la Cortina ha sido 
Obrado Enriado Extraordinario pa-
Jesronar en L<"idr©s, para la Im-
wacion en España de 150,000 tene-
os mensuales de carbón, que se 
wwitan para cubrir las necesída-
^ w las Industrias y los ferroca< 
españoles, por ser insuficlen-
"» Producción nacional. 
España, por su parte, ofrece com-
pensaciones minerales y exportar 
para Inglaterra patatas y forrajes. 
Se espera que las gestiones obten-
drán buen éxito. 
T I A J E TRASATLANTICO 
Cádiz, 21. 
Ha llegado a este puerto el tras-
atántico "Infajita Isabel de Borbón,'* 
procedente de Buenos Aires, después 
de rendir un rlaje feliz. 
E L R E Y EN CADIZ 
( ádiz, 21. 
E l Rey ha risitado el arsenal de la 
Carraca, embarcándose después en un 
torpedero para asistir a las pruebas 
de tiro al blanco por buques de gue-
ira. utilizando como blanco barcos 
flotantes. 
Más tarde regresó a San Fernando 
siguiendo riaje de regreso a Serüla. 
L a población lo despidió con ma-
ivíestaciones de entusiasmo. 
(Pasa a la última página). 
T E A T R O G R I E G O 
E L D E S T I N O 
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t i ^ r s e B°rtuna de su esposa para 
cL,,611.. Paleos y paseos pari-
grues dans la .purée", 
que le roen hasta el fondo de los 
huesos. Nadie sabe en la casa nada; 
ni su cuñado, ni los hijos, ni sus ami-
gos íntimos; aunque sí: Román de 
Chazáis y Messenls conocen la vida 
aliada de Andrés, pero no sospechan 
el abismo que sus desvengüenzas han 
abierto. Por fin un anónimo previe-
ne todo y trae la catástrofe. Ante 'a 
deshonra que sigue a la ruina, Román 
decide suprimir a su cuñado; le in-
cita a ello, éste se niega y aquél lo 
n-ata de un tiro 
Bautista, un criado que ha robado 
cien francos a Román y ha sido per-
donado por éste, paga su deuda de 
gratitud inventando un motivo vero-
símil que justifique la Idea de un sui-
c dio. 
L a Justicia satisfecha y la familia 
del adúltero salvada de la deshonra— 
ya que no de la ruina. 
E l destino manda; es decir: quien 
mal anda, mal acaba. 
Tal es este drama, sencillo, huma-
no, íntimo, sin penacho, siguiendo el 
traln train triste de la vida, donde a 
cada pincelada de luz suceden tres pa-
letadas de sombra. 
E l Destino Manda, por su naturali-
dad, su lógica ceñida, la severidad 
ac; diálogo, la maestría en las répli-
cas y la estremecedora vida interior 
que lo satura parece un boceto de 
Epicharmo o de Eupolis. hallado en 
ib tumba de estos poetas muertos jó-
venes. 
L a traducción, hecha por el primer 
autor dramático que posee nuestro 
naciente siglo, es tan notable como 
el original. No es afirmar poco; por-
que la obra de Hervieu resulta un pro 
Jiglo de sobria técnica teatral. Pero 
(Pasa a la página 3). 
MEJORAS PARA PINAJl D E L RIO. 
E L A L C A L D E DE ESA CIUDAD 
S E E N T R E T I S T O E S T A MAÑA-
NA CON E L SB« P R E S I D E N T E 
Esta mañana visitó al Jefe del E s -
tado el doctor Juan María Cabada, 
Alcalde de Pinar del Río, a quien 
acompañaba el doctor Alfredo Porta, 
Senador electo por aquella Provincia. 
Según nos informó el doctor Caba-
da, gestionó del señor Presidente de 
la República lo conducente para lle-
var a cabo la legalización del aumen-
to del cuerpo de policía de la capital 
do Occidente que ha prestado tan im-
portantes servicios, que ha merecido 
las felicitaciones del propio general 
Menocal. 
También el doctor Cabada habló en 
Palacio con el Secretario de Obras 
Públicas, coronel señor Villalón, 
acerca de la situación de fondos ne-
cesarios para llevar a cabo la pavi-
mentación de la calle :'Martí," de Pi-
nar del Río, y cuya obra ha sido ya 
api obada. 
E l doctor Cabada se propone el em-
hellecimiento de aquella importante 
c-udad, a cuyo efecto ya han sido ad-
quiridas con fondos municipales unas 
hermosas farolas para el alumbrado 
público del parque, del paseo y de la 
mencionada calle Martí, principal ave 
nida de la población. 
Muy complacido se retiró de la 
mansión presidencia5 el alcalde de la 
capital vueltabajera, por el resultado 
de sus gestiones. 
UN BAUL SOSPECHOSO 
Simón Jacas Pescay, vecino acci-
dentalmente de la posada "Columbia", 
sita en Teniente Rey y Monserrate, 
fué esta mañana a la Estación Ter-
minal con al propósito de facturar un 
baúl para el interior de la isla. 
Al notar que los vigilantes núme-
ro 987, A. Graña y 1340. L. Peceira. 
registraban minucIosament%fctodos loa 
equipajes, trató de marharse lleván-
dose el baúl. 
Perseguido por los vigilantes cita-
dos, fué detenido en Egldo y Merced 
1 
m 
: ACORAZADO FRANCES HUNDIDO 
E l acorando francés "Danton." de cuyo tipo es el buque de guerra q ue el Almirantazgo alemán anunció 
ayer que fué hundido uno en aguas de 1 Mediterráneo, por im submarino ale mán. 
E l P r e s i d e n t e W l l s 
C o n g r e s o p a r a e l d o s 
c o n v o c a d o a l 
d e A b r í ! 
Plática Obrero 
LOS ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Las indemnizaciones que fia la ley 
para pagar los accidentes graves, co-
mo los de muerte, incapacidad tempo-
ral o permanente, la manera de solu-
cionarlos fué tan descuidada y desi-
gual que entre unos y otros trabaja-
dores según sean nativos o extranje-
ros, establece diferencias nada cientí-
ficas y muy poco democráticas. R a -
biar de rentas vitalicias para uno de 
los cónyuges viudo y decir más ade-
lante que la renta se pierde por con-
tiaer nupcias, es tanto como favore-
cer la Inmoralidad perpetuando la 
miseria, esclavizar al sexo e impe-
dir deliberadamente el Incremente de 
población. Tales teorías, expuestas so-
lamente para ahorrarle a las Com-
pañías Aseguradoras unos cuantos 
centavos, chocan con esas otras de 
pujos divorcistas tan defendidas por 
los mismos legisladores. Establecer 
diferencias en el pago de una indem-
nización que de antemano tiene asig-
nada su cuantía fundada en el salario 
anual, para repartirla en tantos por 
Ciento según sean los causahabientes 
riel extinto, traerá en su tiempo fu-
restas consecuencias. SI las compa-
f as o los patronos se fijan, que se 
fijarán, en estas diferencias que se es-
tablecen para el pago de Indemniza-
ciones que seráhltanto más gravosas 
cuanta más familia tenga el obrero 
.jue sufra el daño, no sería de extra-
ñar, que antes de admitirle al tr^1^-
(Pasa a la página 3). 
• CONTOCATOlilA AL CONGRESO • 
Washington, marzo 21. 
E l Presidente Wilson ha convocado 
al Congreso a legislatura extraor-
dinaria para el día dos de abril. 
Es probable que el primer magis-
trado de los Estados Lnidos pida al 
Congreso, cuando éste se reúna, la 
óeolaracióo de que existe un estado 
de guerra con el Imperio Germánico 
desde el día en que los submarinos 
alentanes iniciaron los ataques con-
tra la marina mercante americana. 
Esta decisión la tomó el Presidente 
después de un Consejo de Secretarios 
en el cual se acordó que en rista de 
que el Congreso es el único que tiene 
poder para declarar la guerra, debe 
sor conrocado a sesión extraordina-
ria. 
Se entiende que una mayoría abru-
madora de congresistas está en faror 
de declarar que debido a los actos 
cometidos por Alemania, existe ya un 
estado de guerra entre esta nación y 
los Estados Unidos. 
(Pasa a la última página). 
MEDIO SIGLO ATRAS 
L o s obreros 
de ¡os Muelles 
E l Presidente del Gremio de Obre-
ros de los muelles, visitó esta ma-
ñana al Secretario de Gobernación 
dándole cuenta de que con motivo de 
ciertas medidas dictadas por deter-
minadas casas, han vuelto a ponerse 
tirantes las relaciones entre los tra-
bajadores y esas casas, por lo cual, 
u Gremio al objeto de evitar la huel-
ga hace toda clase de gestiones. 
Con tal motivo ha dirigido a los 
obreros un manifiesto.. 
21 DE MARZO DE 1867 
Editorial.—El arreglo de los cami-
nos. 
Desde París.—El Emperador Napo-
león en la solemne apertura de las 
Cámaras dijo lo siguiente, que ha 
causado gran sensación: 
"La influencia de una nación de-
pende del número de soldados que 
puede poner sobre las armas. 1.a 
fuerza es la mejor garantía para 
mantener la paz. Francia debe as-
pirar a que todos los ciudadanos 
puedan cumplir con los deberes mi-
litares y conviene que ese espíritu 
llegue el pueblo." 
En Irlanda.—Los patriotas se han 
apoderado de Chester, que tiene 25 
mil almas y un arsenal. 
Se apoderaron de 9,000 fusiles y 
carabinas y 4.000 sables. 
Circo de Albisu.—Ho^ se celebrara 
un beneficio en favor de la señorita 
Soledad Turín, gran amaestradora de 
perros y monos. 
Fugada.—De la casa 46 de la ca-
lle de Cárdenas se ha fugado la mes-
tiza Petrona Díaz, de estatura alta, 
encogida de hombros, y un poco car-
gada de espaldas. Es muy conversa-
dora y no puede doblar el dedo índi-
ce de la mano izquierda. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
y conducido hasta la posada donde 
reside. 
Ai ser registrado Jacas, se le ocu^ 
pó, sujeto en una pierna, un revólver 
Smith, calibre 38, cargado. 
E l detenido manifestó que el baúl 
era de un amigo suyo, en cuyo poder 
estaba la llave. 
Fué entregado a los Expertos, en 
cuyas oficinas quedó también depo-
sitado el baúl mientras se hacían las 
diligencias pertinentes.. 
POR INJURIAS 
E l Juez Correccional de la. Segun-
da Sección, doctor García Sola, se 
personó esta mañana en Palacio con 
objeto de ofrecer al señor Presidente 
el procedimiento en causa quo instru-
ye por injurias contra un individuo 
i) amado Antonio Carretero 
E l señor Presidente adoptó la vía 
correccional. 
MACHETES D E V U E L T O S 
E l Juez Especial ha devuelto al 
Departamento de Fomento del Muni-
cipio los siete machetes que fueron 
ocupados ayer por la policía cuando 
BC efectuaba el traslado de las ofici-
nas de dicho departamento a la casa 
Reina 135. 
Dichos machetes los utilizaba la 
Sección de Topografía en los traba-
jos de desmonte y chapeo que reali-
za oficialmente. 
E3l Juzgado en vista de la explica-
ción dada por el Departamento sobre 
el uso de los machetes, los ha devuel-
to, como dejamos dicho, al Municipio. 
MEJORAN LOS HERIDOS 
E l coronel Consuegra desde Santa 
Clara dice: Como continuación a mi 
telegrama de ayer sobre los heridos 
de este Distrito, infórmele lo siguien-
te: en el Hospital de Sagua la Gran-
de, los soldados José Bolaño y Pedro 
Tejada Muñoz, del Ejército, mejora-
des. En el Hospital de Cienfuegos, 
tos soldados Antonio Hernández Cruz, 
del Ejército, mejorado y Severlno Me-
sa (s. o. a.), de la Milicia, mejorado y 




E l mismo coronel desde Santa Cla-
ra, dice: Según me informa el tenien-
te coronel Carrillo, el capitán Próspe-
ro Pérez, sostuvo fuego con una par-
tida en Tanques de Viñas, cogiendo 
s:ete caballos y dos armas Tuvo tres 
caballos muertos. E'ita partido fué dis 
persada y se Internó en el Seborucal. 
Se supone la mande Quintín Bravo y 
Ortlz. 
DISTINTAS OPERACIONES 
E l teniente coronel Lezama, desda 
Cjimaglley, dice: el capitán Federico 
A. Varona, del Regimiento de Milicias 
de Camagiley, al realizar con 200 hom-
bres de su fuerza recorrido que se le 
ordenó, al Norte de esta ciudad. In-
forma a su regreso haber tenido un 
encuentro con una partida del ,titula-
do capitán Gonzalo González, disper-
sándolos y haciéndoles una baja. Que 
al tratar de detener a un Indlvdiuo 
(Pasa a la última página). 
L l e g ó o t r o c o n t i n g e n t e 
d e a s i á t i c o s 
L L E G O OTRO CONTINGENTE D E 
ASIATICOS 
De New York llegó esta mañana G! 
vapor americano "Havana", de la 
Ward Llne, conduciendo carga y 130 
pasajeros. 
Entre éstos llegaron el vendedor 
ruso señor Henry Barnett, las seño • 
ritas cubanas Lucila y Marina Car-
denal, el comerciante americano se-
ñor Francisco G. Belslto, el venezo-
lano señor Rafael Botancourt, la 
profesora señorita María Betancourt, 
los comerciantes españoles señor Car-
los Perrats Mila, Francisco Hernán-
dez y Manuel Mederos, el holandés 
George I Menge, el Ingeniero cuba-
no señor Carlos S. Fuentes, comer-
ciante señor Rene A. Mesa, estudian-
te Alfonso Menéndez, señorita Matil-
de Ortega, comerciantes señor Artu-
ro de Juan y Puñal y Ernesto M. A l -
fonso; el Ingeniero noruego señor 
Soen Olov Quammr, el ingeniero me-
jicano señor Carlos del Río. la artis-
ta Inglesa señorita Cecilia Wrught, 
el pintor español señor Aveltno Gó-
mez que viene desde la Argentina y 
se dirige a Camagüey, señores Wal-
do A. Ross, John Sosa y señora y 
Georgia Walker. 
Los restantes pasajeros son comer-
ciantes y estudiantes asiáticos en 
número de 78 que proceden de Hong 
Kong y Cantón y es la primera voz 
que viene a Cuba, demostrando que la 
Inmigración china va aumentando 
más cada día. 
DINERO Y R E V O L V E R S 
Entre la carga del "Havana" ha 
llegado una remesa de metálico por 
valor de $200,000 oro americano pa-
ra el Banco Nacional y una caja con-
teniendo revólvers Colt con destino 
al Ejército. 
F O R R A J E PARA E L E J E R C I T O 
E l vapor "Antinógenes Menéndez", 
transporto de guerra cubano que es-
tá atracado al muelle de Caballería, 
está embarcando gran cantidad do 
pacas de heno y sacos de maíz y 
avena, con destino al ejército en ope-
raciones por el interior de la Repú-
blica. 
OTRAS ENTRADAS 
L a goleta americana "Brazos", de 
226 toneladas, llegó esta mañana de 
Fensacola en seis días de viaje, con -
duciendo un cargamento de fosfato 
para abono. 
E l ferry-boat "Henry M. Flagler" 
llegó do Key "West con wagones de 
carga general 
L a goleta americana "Jubllee" lle-
gó de Fernandlna (Florida) en sieto 
días de viaje y conduciendo un car-
gamento de madera. 
E l papor americano "Munplacé" 
llegó a las once de la mañana, pro-
cedente de Mobila, con carga ga-* 
neral. 
" E S T R A Z I L L A " 
D E D I C A T O R I A Y P R O L O G O 
(Por J . ORTEGA MUNILCA.) 
Hallábame yo en el luv'crro de 
1912 en Salnt-Jean-de-Luz la villa 
amada, en la que he pasado los días 
más alegres de mí mocedad, convale-
ciendo de enfermedades y amarguras, 
cuando recibí una carta del poeta glo-
rioso, nunca bastante admirado Ru-
bén Darío, Invitándome a colaborar 
en la revista que él dirigía en París, 
Mundial Magacine, una de las más be-
'las y geniales empresas de arte que 
pe han Intentado, y cuya colección 
quedará como un monumento en las 
pocas bibliotecas que la posean. E n -
tonces empezaba yo una labor quo 
oún no he terminado y a la que de-
dico lo mejor de mi actividad: la con-
frontación de los recuerdos» de mi vi-
da con la prueba histórica, de lo que 
pienso deducir una relación anecdó-
tica de mi tiempo. En aquellos días 
dolorosos de mi existencia recibí la 
certa que digo, y el honor que el ge-
nial vate me dispensaba puso en mi 
án'mo el deseo de corresponder a la 
Invitación. Entonces tracé al desgai-
re, en Improvisación rapidísima, el 
original de una novela en la que no 
podía menos de responder a las Ideas 
que entonces palpitaban en mi mente. 
Estudiaba yo los preludios de la Re-
volución de septiembre de 1868, y aco-
llaba datos para la empresa que me 
embarga el espíritu y de la que espe-
ro la consagración de mis dos gran-
des amores: el periodismo y la nove-
la. Por ser tan difícil la obra y du-
dar de que me fuera dable realizarla 
quise poner en aquellas páginas algo 
de lo que era obsesión de mi alma. 
A S Í escrlbíen pocos días ei montón de 
cuartillas, que tuvo en Rubén Darío 
una feliz y entusiasta acogida. E s -
hazilla—que este es el titulo de la 
novela que ahora aparece por vez pri-
mera en forma libresca,—es algo que 
me une con el maravilloso rimador 
que proveniente de tierras america-
nas, ha dilatado los términos de la 
poesía española, y ha unido el numen 
de las tierras de allá los mares con 
las castizas de la Península. 
Por eso dedico esta obrllla mía a 
la memoria de Rubén Darío, anhe-
lando que los amigos, discípulos y ad 
miradores del poeta no desdeñen el 
homenage. 
Un día me dijo don Juan Valera: 
"Ha llegado un gran poeta. Lea usted 
este volumen de versos. Es maravi-
lloso. No han acertado aun los vates 
de Iberia a combinar lo clásico con 
lo romántico, lo tradicional con lo 
exótico, el siglo de oro con el siglo 
de las revoluciones. Este prodigio es-
tá realizado, y es un ingenio de Amé-
rica el que lo ha conseguido." 
E l libro que me dló Valera era el 
primer tomo de poesíás de Rubén Da-
lío. Lo leí, lo admiré, lo puse en el 
lugar de honor de mi biblioteca, y 
psnsé que el mar que nos separa de 
los pueblos del otro hemisferio, y las 
conrtadicclones históricas y geográ-
ficas, no son nada para Impedir que 
(1) Con este título, y el subtítulo de 
' Páginas madrileñas de 1866." publi-
cará en breve una novela nuestro Ilus-
tre colaborador y corresponsal en 
Madrid, señor Ortega Manilla, quien 
olrece a los lectores del DIARIO D E 
LA. MARINA, como primicias de su 
obra, el notable "Prólogo." que enca-
beza el libro. 
(Pasa a la página 7V 
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E D I T O R I A L 
LA PROSPERIOAD DE IOS E.E. U.IJ. 
L a adquisición de municiones, ví-
veres y pertrechos de todas clases ne-
cesarios a los ejércitos, hecha en los 
Estados Unidos por los beligerantes, 
cuya navegación, aunque con acciden-
tas, no ha sido interrumpida, habían 
provocado en 1915 un extraordina-
rio desarrollo del comercio exterior de 
la gran república vecina. Por esplén-
didos que esos resultados hayan si-
do, los obtenidos en 1916, que ha da-
do a conocer recientemente The Com-
mercial and Financial Chronide, de 
Nueva York, los dejan muy atrás. 
E l comercio exterior de los Estados 
Unidos «n 1916, en conjunto—expor-
tación e importación—ha ascendido a 
7,873 millones de dólares, contra 
5,332 millones en 1915. En el primer 
total las exportaciones figuran con 
5,480 millones y las importaciones 
con 2,391; en 19)5 el valor de las 
primeras ascendió a 3,554 millones y 
las segundas a 1,778. Hay, como se 
ve, crecimiento en ambos platillos de 
la balanza, pero el fiel de ésta se 
inclina a las primeras, es decir, fa-
vorece a los Estados Unidos progresi-
vamente. L a diferencia, que había si-
do de 324 millones de dólares en 
1914, subió a 1,776 en el año quin-
ce, para llegar a 3,099 millones en el 
último año. 
Este excedente formidable del va-
lor de las exportaciones sobre las im-
portaciones ha provocado en los Es-
tados Unidos un aporte de oro que ha 
llegado a 686 millones—números re-
dondos—en 1916, contra 452 millo-
nes en 1915 y 57 en 1914. Las ex-
portaciones del metal precioso han 
sido, empero, relativamente abundan-
tes; pero ha quedado en el país un 
remanente de oro, con relación a lo 
importado, de 530 millones en 1916 
y 420 en 1915. 
Tai era Ta situación económica de 
los Estados Unidos al finalizar el año 
1916, pocas semanas antes de rom-
per ios relaciones diplomáticas con 
Alemania r se ve siit esfuerzo que esa 
situación era, pura y sencillamente, 
espiéncEda. L a ruptura, y tras la rup-
tura ta guerra,, que parece inminen-
te. Eran de determinar cambios esen-
ciales, en el estado comercial y finan-
ciero die La Unión Americana.. Y no 
necesitaremos para saberlo—por lo 
menos en el conjunto» prescindiendo 
de pormenores—a que en enero de 
1918 nos entere Tbe Conunercial and 
Financial Ckronícle, de Nueva York. 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S , 
E X I J A E L N O M B R E O E 
5 G B R I h D 5 D E P U E 5 A D A . 
clon de tierras 4'-* --^c Licurgo, vi-
nieron todas a (tuedar con ol tiempo 
en manos de uno.? setecientos propie-
tarios. En Roma, por causas pare-
cidas, se formarou aquellos omensos 
latifundios que, según el testimonio 
de Phinio, meron ¡a ruina de Italia, 
O'aturalls. Historia, XT1I, 7). Lo A T i l , i i • L A ) En '-.nzi detallada 
mismo sucedía en Ia« n á s apartadaa blica E l oinercio j 5cl6n qi 
provincias; tei* propietarios. a , p r e s e c e ^ ^ . 5 letha p0r 
quienes hizo dar lar muerte Nerón, i sos desarrollados "en i 8 r Í O n t o 8 
poseían la mitad de la provincia de | yamo desde el j • o -^^lca • 
Africa. En Rema 
eu Grecia, había ¿n ser muy irritan 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas, Febrero 16. 
Nada bueno me es posible añadir 
a lo que ya llevo dicho en mis CON 
rrespondencias sobre la crítica si-
tuación de las Idas Canarias. E l es-
tado de las cosas, poco más o menos, 
es el mismo; sin embargo, se han 
obtenido algunas mejoras acordadas 
por el Gobierno nacional y se tienen 
esperanzas de ir venciendo siempre 
con la ayuda de los poderes públicos 
y con nuestras propias iniciativas, el 
gran cúmulo de males que nos ago-
bia. 
E l principal problema, el de los 
transportes, está resuelto en una pe-
queña parte. Mientras se logra la 
organización de líneas especiales de 
vapores para llevar la fruta a los 
puertos ingleses y franceses, las 
grandes compañías de navegación es-
pañolas, nos facilitan medios de lle-
varlas a la Península, donde podrá 
encontrar un mercado que, si no 
remplaza a aquéllos, ofrecerá una re-
lativa compensación. 
Los exportadores han comenzado a 
•utilizar dichos medios. So tiene por 
seguro que se rebajará o quizás se 
suprimirá el impuesto para los plá-
tanos y que se conseguirá una reba-
ja importante en los fletes por fe-
rrocarril. Además la Junta de Trans-
portes, establecida en Madrid, ges-
tiona la introducción libre en Cana-
rias, sin gravámen ninguno, del tri-
go procedente de Marruecos y de 
América. Con esto lograríase abara-
tar considerablemente un artículo 
que antes constituía aquí la base de 
alimentación de las clases pobres, y 
que hoy, encarecido como los de-
más, no se encuentra al alcance ue 
los protetarios. 
Nuestros representantes en Córtes 
siguen trabajando también con buen 
éxito,, a fin de lograr que se fomen-
ten en las islas las obras públicas, y 
ha aprobado un programa de inme-
diata realización de dichas obras me-' 
d-ante un prorrateo que hará se be-
neficie por igual, equitativamente, 
todo el país. Ese programa incluye, 
no tan sólo las carreteras, sino un 
gran número de trabajos de interés 
general desde hace tiempo estudiados 
o proyectados; entro ellos los de en-
sanche y pavimentación de una im-
portante avenida en Santa Cruz y 
dt Tenerife. 
E l Delegado del Gobierno en Las 
Palmas, don Manuel Luango, acaba 
d¿ ser nombrado hijo adoptivo de la 
ciudad, como recompensa a sus es-
fuerzos para lograr que se solucione 
el conflicto de las subsistencias. Ha 
hecho mucho en tal sentido. En la 
última sesión del Ayuntamiento va-
rios concejales propusieron se le dis-
pensara aquel honor, indudablemen-
te merecido, y la propuesta fué apro-
bada por unanimidad. 
E) Ayuntamiento de Santa Cruz 
ricoicó dar las gracias a los diputa-
dos y senadores del Archipiélago r£-
ceno^iendo los buenos servicios que I Trasatlántica: 
Canarias, y desde allí sean expedí 
dos y distribuidos a los distintos pun-
tos de la Península donde puedan te-
ner despacho y consumo. 
Esta resolución superior ha dado 
origen a protestas en Cádiz, por 
creerse allí que este último puerto 
era el llamado a convertirse en re-
ceptor general de las exportaciones 
de Canarias. 
A nosotros lo que nos importa es 
que se nos facilite la manera de con-
ducir nuestros productos a la madre 
patria y se procure compensarnos las 
perdidas que actualmente sufrimos. 
Esas competencias comerciales no 
nos pueden interesar, porque en na-
da nos afectan. 
* * * 
Ha llegado a Santa Cruz de Tene-
rife don Alfredo Rivera, redactor de 
" E l Imparcial", comisionado por ese 
popular periódico para estuJiar nues-
tra crisis económica sobre el terreno. 
E l señor Rivera ha sido muy bien 
obsequiado en la isla vecina. Ha pro-
curado informarse y documentarse 
acerca del objeto de su viaje, desde 
que llegó en compañía del presiden-
te de la Junta del Turismo, D. Juan 
Marti, visitó ayer la Laguna y la 
Orotava. Se le invitó a un almuerzo 
en el Hotel Tuoro. Luego irá a Las 
Palmas.. 
También se espera la visita de una 
comisión de ingenieros, que viene a 
realizar un cometido análogo: el es-
tudio de las necesidades de las islas 
eu materia de obras públicas, para 
informar al Gobierno respecto de las 
que deben emprenderse inmediata-
mente. 
* * * 
Escriben de la Comerá a un diario 
tinerfeño: 
"Por iniciativa y gestiones del Al -
calde de Vallehermoso, don Domingo 
Fariña, empezarán en breve las obras 
pioyectadas del cementerio. 
Esto vendrá en parte a aliviar la 
doloroso situación por que atraviesa 
la clase obrera que con la tatal para-
lización del embarque de los frutos, 
hállase en momentos dificilísimos, j 
— L a sitpación en este pueblo, esen- j 
cialmente agrícola, ha empeorado por ; 
haber cerrado sus talleres las casas 
exportadoras. Precisamente empeza-j 
ban el embarque de tomates, que i 
ocasiona muchos gastos, y apenas ha 
podido el cosechero entregar dos o i 
tres libras, cuando recibe la desagra- j 
dable noticia de que debido a las a c - j 
tuaJles circunstancias, no le admiten 
el fruto. . „ . I 
Muchos se ha visto obligados a 
ai ranear las tomateras para hacer | 
otros plantíos, lo que también, les t 
resulta un problema de difícil solu- ; 
ción. pues no se íuede Importar se-
millas. 
Del sindicato se espera que digan 
lM entidades de Santa Cruz lo que | 
ha de hacerse, puesto que ya habrán i 
visto el entusiasmo con que acigi- j 
mos la idea de fundar una sociedad. | 
Podemos asegurar que el dinero 
que le corresponda a la Gomera, lo 
dará sin vacilación. 
* • • 
E l presidente de la Cámara Agrí-
cola de Tenerife ha recibido el si-
guiente telegrama ¿e la Compañía 
ir 
todavía más que I ieo gue entre los ^ ^ 
 i - | acompañauoo al alcíSJ 
te el ver que, mientras un reducido | dieron el grito de r l 
número de familias opulentas vivían j deraron de la ciudad rÍOn ' * 
entregadas a todos los excesos del lu-i Xúñez Farra . ^ y ' Un 
jo. a todos los refinamientos del pía-! memorias, recuerdo rerres<-'aa(lo""̂  
cer y del vicio, el pueblo vivía en ex- j i c o s meses, uñas cu-inf16 hace I1l̂ yll>,4 
trema pobreza, sin ninguna clase de | da más, un señor ' KÚ- Sema,las ^ 
' Bayamo, iniciador de nn!Z Parra 
que entre los pers^ . ^ b r ^ 
ipañando «T ^cald^ 5ajil1^ & 
r e b e U ó n ^ 
recursos propios sin otros medios pa-
ra acallar su hambre que los repar- I para levantar' estat6!,^^ SU8cricirtÍí estatuar ^ riPci&[ 
tys de granos que periódicamente dis-¡ en la patria pequeña ri pr6cer 
ponía el Senado y las eventuales lar- ' se molestó conmigo nr dcn ^ 
guezas con que emperadores, magls-I ser su agente, en m Ue no 
trados y otros hombres ricos procu-j l o s nclsillos de los DohUebl0, CoH( 
raban atraerse el favor papular. y en carta que publicar08 " ^ S ? 
• Y sin embargo, aún viéndose en j rios cubanísimos de la H • ^ £ ' 
tan miserable situación aquel pueblo ! algunas tonterías contr i118' 
miraba con desprecio el trabajo cor- ' tismó. ra mi 
poral. y lo tenía por cosa propia úni- \ Supuse que mi ofen-or 
camente de esclavos. Preocupación; guerrillero; resolló por i * «iío 
•funesta que, así en Grecia como en ; confesó haberlo sido " ît-
Roma, se extendía por todas las cía-! vencido de su error ñasari11*11'6, V 
ees sociales, desde las más elevadas | ra un cubano patriota v era atio. 
hasta las más humildes. E l ciudada-I las grandes figuras dé ra(lor ic 
no griego sólo debía servir a su pa- I peya." Y acabé por no hac-fStra *V¿ 
tria en el epercicio de los cargos pú- so del patriota ex-guerrili!r ^ c » -
biieos, o defenderla por medio de ~ - , - - - ¡ -
las armas; todo lo demás era indigno 
dé él. Esta idea que, al decir de He-
rodoto, fué la dominante en todos | alcalde, del jefe de poli'cí 6 ^ 
los estados griegos, había sido en j rebeldes de Bajamo 
Esparta oficialmente proclamada e cívica y mi fiscal severo i Ur (1-
impuesta por las leyes de Licurgo, i Farra de las estatuas en 
Solón, por el contrario, exigió a los I Xo me' ca.isaría extrañezá Pr0yect<>.> 
ciudadanos de Atenas el ejercicio del Así" es todo entre nosotro 
una profesión; pero muy pronto dejó j blecen la asignatura del patti 68 
do cumplirse esta sabia disposición cubano, y dan patentes de le i011 
del legislador, y el trabajo manual pretenden mortificamns ^ - ^ ' J 
vino a ser menospreciado entre los 
atenienses, casi tanto como lo era en 
tro los éspartanoB. En Roma era teni-
da el alguna estima la agricultura; 
pero mirábase como infame y vil cual-
quier otro trabajo. 
Platón dice: "Por lo que toca n los 
artesanos, lo primero que se ha d© 
^ ....xv.uo «A-guerrll ero ni 
sus lecciones de nubanismo ¿ « S J 
ta y sincero. cniusias. 
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i todavía ü¡aneL' 
con que en los trij 
tes días de la patria clamaron iw 
el exterminio de "los traidores S' 
rncidas"; y agitan el incensario T 
Ja adulación hacia los gobernaní 
procurar es qne nlngrín ciudadano se j criollos con la misma mano con 
^iformes de gener^' 
comandantes españoles, cuando 
nosotros huíamos, éramos procesado, 
y sufríamos hambres y miserias 
Las multitudes impresionables foj 
sectarios políticos, jamás averigua¿ 
€B2 
Obras Públicas, que debe llegar a 
Canta Cruz en esta semana. 
Además redactará un programa 
completo de las necesidades que en 
ese ramo sienten las islas, a fin do 
presentarlo a la referida comisión. 
— E l domingo último se celebró en 
los salones del Casino Principal de 
L a Laguna, la asamblea de viticul-
tores convocada par aquela Cámara 
Agrícola, respondiendo a la campa-
ña proseguida en la prensa por el in-
geniero señor Godínez. 
Tratábase de conseltuir en Teneri-
fe las Bodegas coperativas y se acor-
dó, después de un largo y luminoso 
debate, establecer inmediatamente la 
primera, nombrándose una comisión 
compuesta de los señores don Anto-
nio y don José Fariña, don Servando 
Fernández del Castillo y don AntOr 
dieron los romanos, en estas pala 
bras: "Todos los obreros se emplean 
cu una ocupación t i l ; pues nada pue-
do tener de bochprnoso un talle^,,. 
En otros pasajes de sus obras trata 
el gran orador con el mismo insul-
tante desprecio a los obreros. Refi-
riéndose a las muchedumbres popu-
lares dice: "¿Hay cosa más necia quo 
estimar en algo cuando están reuni-
dos, aquellos a quienes separados de 
uno en uno desprecias como rudos 
e ignorantes jornaleros?" Qulaestio-
nes Tusculanea, V. 3G.) 
Estas ideas, infiltradas en las cos-
tumbres y en las leyes, hacían que 
los hombres libres, aun los de más 
modesta posesión, dejasen para los 
esclavos casi todos los oficios mecá-
' ^ g 3 | nic0g( casi todo lo que supone algu-
nio Domínguez, que se encargará de f radores de lo Orotava. ha dado una i na actividad física. Esclavos eran 
interesante conferencia el explorador | los que trabajaban en las minas; es-
suizo Mr. Máxime Laurel. I clavos los que, construían esos gi-
Los "boy scouts" oratavenses han | gantescos monumentos que noy nos 
dedique a trabajos mecánicos,. . . . E s - cepillaron los unifor es de^eneraT 
fuércense los magistrados de la clu- y c tes e s n n ñ n i o o . . . . . 
dad en hacer cumplir esta l e j ; y si 
Ten a un ciudadano más inclinado a 
nlgún oficio qne al cuidado de la vir-
tud, cnntiguenle con oprobios e Igno-
Dilnlas'». (Leyes, lib. V I I I ) . 
Oigamos al gran filósofo Aristóte-1 de dónde procede, qué antecédenos 
les: En esta república perfecta, los I tiene ni qué pruebas dió de amor a 
ciudadanos se obtendrán cuidadosa-1 Cuba Libre, aquel que excita svs 
mente de ejercer toda profesión me- j pasiones y las adula. Buscan la nii-
cánica y toda especulación mercan- j ta sensacional, la frase enardecedora, 
til, trabajos envilecidos y contrarios el concepto sugestivo de sua pasio-
u la v irtud. . .En cnanto al artesano,'ines, y lo menos que les Importa co-
no tiene derechos políticos, como no nocer es la sinceridad del que los 
los tiene ninguna de las clases extra» I escribe, la limpidez de historia del 
fías a las nobles ocupaciones de la | que les arrebata, 
virtud, lo cual os una consecuencia j Muchas veces, muchísimas veces, 
evidente do nuesíros principios". Ja nota intransigente es dada por 
(Política, 11b. I V , cap. V I T I ) . 
Y en el libro I I I , cap. I I I , sobre el 
mismo asunto, se lee: ' T n a constltu-1 
ción perfecta no admitirá nunca al | ̂ o- V es de ver con que regocijo se 
artesano, entre los cindadanos... por- forma el corrillo de oyentes enter-
que el aprendizaie de la virtud es in-lno de un lector, en paseos y cafés y 
compatible con la vida del artesano. | soportales, y el enardecimiento re-
Cicerón resumió las ideas expues-i datado en los semblantes; y es do 
4:as sobre este punto por los f i lóse-¡cir los comentarios favorables y los 
toa griegos, de los cuales las apren- aplausos vigorosos que corean una 
óeclaracioii de cubanismo incorrup-
quieu me J O S capacitado estarla pa-
ra darla, si el lector imbécil se • 
uiara el trabajo de inquirir un po-
llevar el proyecto a la práctica.. 
—De la Laguna gestionen y recla-
man las reanudación de las obras del 
Instituto, durante largo tiempo in-
terrumpidas. 
Durante eso tiempo, los derribos 
hechos y los temporales y lluvias tan 
frecuentes constituyen un peligro 
seguro para el resto del edificio. 
E l Gobernador ha telegrafiado al 
ministro de Instrucción Pública di-
ciéndole que las obras deben conti-
nuarse en seguida, o ser posible por 
administración, no sólo habida cuen-
ta de lo expresado r.nteriormen^e. si-
no también de las extremas circuns-
tancias actuales, para dar trabajo a 
los obreros que en ninguna parte lo 
encuentran. 
— E n el local social de los Explo-
i ible, hecha por un ex-guerrillero o 
trazada por un estranjero. cubaniza-
d o . . . después que Cuba es libre. 
Cuando yo he observado, al pasar, 
una de esas escenas, como cuando 
algún inspirado me ha recomendado 
la.lectura de tal escrito vibrante, do 
tal v i r i l declaración, de tal exhortí-
ción a la intransigencia política du-
rante la paz, o al exterminio durante 
nuestras tristes revueltas intestinas, 
me he sonreído amargamente de l i 
aiena imbecilidad, no sin traer a la 
mente recuerdos de otros días, ac-
titudes, proclamas, artículos y dis-
cursos de las mismas plumas y 1* 
mismos labios, ahora tan cubanos, 
contra los separatistas, contra los 
próceros, contra la independencia di 
Cuba y los ideales generosos de 1» 
sociedad cubana de otros días. 
Y sigo mi camino, despreocupado 
de esas adoraciones versátiles de la 
muchedumbre y de la popularidad de 
los 
realizado una excursión a las mon-¡ admiran; esclavos los que labraban. ,^ tar[líoS| pero medradoros, apóste 
'os campos; esclavos los molineros,!^ de ur nuevo falilz cubanismo, na-
les panaderos, los sastres los zapa- j c¡do del concIertú de ]0S egoísmos 
teros, los que ejercían casi todas las ; pcrsonalo3 con los éxitos ajenos, 
industrias, los que prestaban todos los No leneinos la cul])a ios viejos de 
strvicios domésticos, los que rema.-1 c;>nservar la memor,:ü ni f]c haber vi-
ban en las embarcaciones, los ^aue vid0i p01. perrnisi6ll divina, durante 
ervlan de auxiliares en los ejercí- tanto tiempo para ver tanta mise-
tanas del famoso valle, que estos días 
después de grandes lluvias, genéra-
le? en el Archipiélago, han aparecido 
completamente cubiertas de nieve. 
No se recuerda, en muchos años, 
una nevada tan copiosa. Los jóvenes 
expedicionarios regresaron maravilla-. . 
nos de los espectáculos admirables ! tos; en una palabra, la inmensa ma- riri! 
nos vienen prestando con sus incesin 
tes gestiones cerca del Gobierna, pa-
ra resolver la enorme crisis que Ca-
narias padece. 
• • • 
La compañía Transmediterránea. 
Ce Valencia, ha regularizado el ser-
vicio que recientemente inauguró con 
nuestros puertos, brindando nuevas 
Agencia ahí procurará, de acuerdo 
cen nuestras instruciones. admitir en 
"Reina Victoria Eugenia", como en 
todos nuestros vapores, la mayor 
cantidad posible de frutos, poniéndo-
se de acuerdo con el capitán para ver 
lo que pueda embarcarse". 
E l agente de la misma poderosa 
empresa en Las Palmas, señor Cur-
D E N O Y A : 
facilidades y ventajas a los exnorta- , V5 ^ " 
v.nJofé «r, » , ^ . V ^ . r ? ! ^ bolo, ha hecha amplios ofrecimientos 
a los exportadores, y, en general, la 
dores. Enviará un vapor cada sema 
na. Ha llegado el "Grao", cargando 
mucha fruta, y se espera el "Catalu-
fia" uno de estos días. Los frutos que 
carguen esos buques serán llevados 
a Bilbao. 
Ha acordado el Gobierno habilitar 
como puerto comercial el de Alican-
te para que reciba los productos de 
Trasatlántica merece nuestra grati-
tud por su afán de ayudarnos y ser-
virnos. 
— L a Junta de Defensa tinerfefia. 
fn su última reunión, acordó que 
una comisión de su seno, integrada 
con todas las comporaciones locales, 
fuera a recibir a los comisionados de 
D E N O V A 
Un Cuello 
T R I A N G U L O 
La corbata corre bien y tiene bastante 
hueco. Con:o codos los cuellos 
T R I A N G U L O , 
el cuello D E S O V A tiene los ojales 
garantizados, un cuello nuevo por 
cada uno cuyos ojales se rompan. 
De venta en todas las Camiserías. 
que presenciaron en las alturas. 
E l espléndido monte blanco cubre 
toda la cordillera, se extiende hasta 
Güimar. E l Teide luce como un enor-
me, ofuscador diamante. 
Las lluvias, como he dicho, han si-
do abundantísimas y generales en 
los primeros días de- Febrero, con 
gran júbilo de los labradores. 
Francisco González D I A Z 
EL OBRERO LN ü 
ANTiGUEOAOPAGANA 
Desprecio del trabajo manuel en Gre-
cia y Roma*—Textos de Platón, 
Aristóteles y (leer ó n.—Trabajo de 
los esclavos. — Condición de los 
obreros libres.. 
. •„ I 
yoría de los que habían de ganar un 
escaso sustento con el trabajo de sus 
manos y el sudor de su frente. 
Es cierto que había en el mundo 
romanos obreros libres; pero su nú-
mero era relativamente tan escaso, 
tan despreciada su condición, tan in-
significante su Influencia, que no 
hacía gran ventaja a la de muchos 
esclavos la situación del que Vale-
rio Máximo llamó despreciado reba-
fío de los obreros. Y era que si algún 
hombre Ubre se resolvía a trabajar 
tampoco lograba salir de su miseria, 
por no poder sostener la competencia 
con el trabajo de los esclavos; y co-
mo^toap acreedor tenía derecho, se-
gúnMa ley romana, para reducir a 
exclavltiud al deudor Insolvente con 
toda su familia, eran muchos los que, 
obligados por deudas, habían de re-
nunciar a su libertad y hechar sobre 
sí las cadenas del esclavo. 
¿Era por ventura mucho más en-
vidiable la condición de los que lo 
3. >; ARAWrRr. 
graban conservar su libertad, aunque 
ro pudiesen vivir de su trab&jo? E s -
Tristísima, deplorable,, sobre todo» tQl. constituían las turbas de los lia-
encarecimiento digno de lástima, fué ma(i0g prbletarios. que. como antes 
M o s q u i t e r o s 
LO MEJOR m SE CeiíOCE 
Pedro Vázquez. lUeptuno, 24 
I la. condición del obrero en las anti 
guas sociedades.. Para convencerse 
do esta verdad, no es preciso empren-
der largas excursiones históricas a 
i travez de los misteriosas civilizado^ 
, nes de la India, la China o el Eglp-¡ ric0g) CUva vanidad halagaban y cu-
, to; basta poner los ojos en aquellos ¡ .yag ambiciones y caprichos se prés-
eles pueblos, que aun hoy son reco-¡ taban a satisfacer. 
, nocidos por todos como los más ad-1 A la verdad, dice Pablo Allard. 
| mirables modelos de la cultura anti-;'«'rj me preguntasen que es lo que me 
a tes 
hemos dicho, vivían, parte a costa del 
Estado, qué no supo encontrar otro 
medio mejor para tenerlos sosega-
dos que darles sustento y diversio-
nes, parte a expensas de los hombres 
o 1582 
Unico Age:.:: M O R R I S I I E Y M A N N , Ha ralla 119 
inspira más horror en la antigua es-
clavitud, no traería a la memoria las 
cruedades. los excesos, los abusos, 
los ultrajes de todo geenero. de que 
eran víc t imas los esclavos; sino que 
, gua: Greda y Roma. Ambas nació-
[ res, a pesar de la aureola de gloria 
; que en torno de sus nombres forma-
ron para siempre la elocuencia de 
: sus oradores, la sabiduría de sus fi-
lósofos, el valor de sus so'dados, y el 
i genio militar de sus caudillos, pier-
1 den casi toda su grandeza a los ojos 
j do quien examine atentamente aqmj-¡ p ínjttBtamente repartida del trabajo, 
i lia constitución social, fundada en un: f.rñnV.rfn con un gesto lleno a la vez 
profundo desprecio al trabajo y enea-| indignación v de lástima, a aque-
minada a facilitar la inicua explota-! i;- 0t.ra. fracción a quien la compe-
ción de todo un pueblo por una exl-; tencia de este trabajo condenaba a 
E.ua minoríi de hombres poderosos y | \a má8 degradante ociosidad; y que, 
ricos. La organización social de Ro- j ]ihr0 de nombre, pero de hecho escla-
AUTOMOVIL ITMA 
• So vende uno, 7 pasajeros, a ^ 
quina no tiene iguah Se da c 
galado. Propio para un camioa. 
F. H. Cuba 85. „ mi 
6593 ^ 
O D i c a C a s a í e í a * 
Q O : PAGA COMBIBÜCIO> ^ 
para cambiar moned̂ enddee 
al lado de esta fracción enorme de* la ; ¡ l ^ S d r a S l f * ! ' « ^ « S ^ . 
población sobre la cual pesaba c r^ i 15.A> Plaza de 
cuten?mente la carga mal equilibrada / , 
Obi»' 
4313 
í r o o n z i » P e i l i ; 
P X K C ^ N O O K . H O S P ^ 
gencias j 
ma, lo mismo que la de Grecia, es un I ^ ¿ f a por las injuriosas U&^l tod-1 R ^ ^ ^ d a f ^ ^ ^ S S ^ 
grandioso monumento levantado 
i despotismo; es la realización de 
1 aquella frase que puso en boca de Cé-
sar un poeta latino: E l g-cnero huma-
ne existe para provecho de unos po-
eos. (Lucanc, PharsaUa, IV., v, 348.̂  
I E n Esparta, a pesar de la dlstribu-
a l ! des del Estado y de los ricos, perdía, ¡ cjiterlsmo de los u r é t e r e i 
por efecto de este socialismo prácti- , rlfiOn por los R a y o s a s - ĝj&xA»***' ce, todos las TlrtttdM del hombre 11-1 •r>i:i,ccio>B8 oE 
bre." d'fs orie-ores dn trnvail libre. 1 « • « é * * »l 
Soclologlo Calhóllqne.--P Julio de fY^^tm ¿n ta sSíL* 
1S95.) | ^ 3 a 
Ernesto Gnltart, S. J . i 6174 
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PAGINA TRES 
Desdi e E s p a ñ a 
areVi8ta España" va tirando. 
P^5 - l s no hacen caso de ella, 
f ,aTng sí- En reahdad. es-
cr0.l0una revúta que se escnbe 
1^ 
» * u,';te para los ing eses, yu 
clû vam;c intelectoale. se la gu^a. 
Í^P0 l^es de la embajada se 1 
cx-
Un 
• » es bravamente pintores-
U ^cX una de sus págbas hay 
ent cS tu^facciones de sabdu-
t0 1 habitantes de las islas Sand-
»• 105 .Vn que en oh orígenes 
pen 
echó un 
^ ^ r e ^ t í a el océano; ro al 
^ l í f u n ave del espacio, 





• de España se consi-
cste genero, quedada 




Un nlne pone un mun 
mu l t a n inflado, tan hue-
^rtugués. que aun. a titulo 
7' poca aceptación, y 
^ .nte los habitantes de las is-
^ T n L c h son capaces de comprar-
laS docenas. Los habitantes de Es-
l̂ P01, se atrcven a meterse en la 
paña no 
aventura. ¡sta es 
^ •• í dirige D. Luis , Ara-
,n0f0 ¿ue es "germanófobo." L a 
JC la revista y la misión de 
•. M la del Mayor Bowditch. 
D- d gobernador del Cabo al 
f lo-shanteos. - o de los sal-
I0L más poderosos del Afnca me-
Vj «al El cual Mayor, por comp a-
^ 1 ;cv comenzó a retratar a las 
Las de más rango de su corte, que 
Pasmaban de verse aparecer en la 
jt pasn' , t(, nasm0 
cartulina. } cl 
avo en la tcv»»»-—— — . 
le hiciera su retra 
t0>Ycuando\a el Mayor lo prepa 




I siente hacia la literatura española, "el 
más claro espejo de la ramplonería 
; y de la vulgaridad,'* la siente "hacia 
la literatura francesa-" Por desgra-
| cía, los franceses le corresponden del 
I mismo modo, acaso porque estén es-
', carmentados "de que" D. Miguel les 
i diga lo que ya saben de sobra. D. Mi-
! guel se vengaba en otro tiempo de 
j este olvido, amontonando todo géne-
| ro de injurias contra el espíritu fran-
cés. En otro tiempo—lo recuerda hoy 
el señor Salaverria—"el señor Una-
muno hería a Francia, la escarnecía 
y decretaba que era una postema." 
Y Francia no le hacía caso. Hoy mis-
mo, cuando el señor Unamuno amon-
tona todo género de injurias contra 
el espíritu español con el fin de ha-
lagar a Francia, Francia no le hace 
caso. . . 
En realidad, en Francia ni aun se 
sabe que el señor Unamuno es espa-
ñol: en el número de "L'Homme En-
chainé" de 17 de Octubre del año úl-
timo, se encontraba esta noticia. 
"En la misma República Argenti-
na hay gentes que sienten hacia Ale-
mania una antipatía bastante neta: el 
señor Unamuno, por ejemplo. . ."!! 
Constantino CABAL 
se p ó tam-
le al Mayor que le 
V mando y 
el pobre rey negro un 
un afán de de-
a que no le permitía 
El Mayor le interro-
en e 
ci negro dijo: 
- E s que yo descana que 
sacase blanco. . . 





Lo mismo le 
al Mayor Araquistam 
tuvo en Londres comiendo 
«do con harina del Gobierno ingles. 
v vino a Madrid a pintar blancos a 
los ingleses y a los cafres sacados de 
ja, colonias, añadiendo a esta labor la 
i pintar negros a los alemanes, 
ro esto carecería de importancia 
además no cayera en la manía de 
pintar negros a los españoles, porque 
éstos no se deciden a tomar parte en 
la guerra al lado de los defensores 
del derecho, la libertad y la civi-
lización. . . v 
Y en esta obra, tiene un ayudan-
te; D. Miguel el de Unamuno. . . 
Pe-
, si 
D. Miguel está triste; D. Miguel es-
tá pálido... dQué tendrá D . M i -
guel?... 
D. Miguel se paso toda su vida di-
ciendo no! cuando todos los demás 
decían s í ! . . . y sí. . . ! cuando todos 
los demás decían no. . . ! D. Miguel 
es un filósofo; pero a veces es fi-
lósofo-guijarro, que se pone en un ca-
mino para hacer tropezar a todo el 
mundo. Esto le perjudica gravemen-
te; la opinión más común acerca de 
á, es que parece un saínete esento 
con seriedad. Gómez Carrillo lo defi-
• nía de este modo: 
—Es un hombre que no compren-
de... 
Pero en cambio, es un hombre com-
prendido. D. Miguel no consigue con-
«ncer. y se propone deslumhrar. Una 
vcz aseguró: 
—Yo no leo a mis compañeros, los 
escritores españoles contemporáneos. 
Y no los leo, porque estoy escarmen-
tado de que me digan lo que ya 
Y no es cosa tan fácil decir algo 
W D. Miguel no sepa, porque es un 
hombre que lo sabe todo. Sin embar-
8°. a los escritores franceses contem-
poráneos sí los lee. y aún se murmu-
^ que también los copia. En su nú-
mero de ayer. La Nación le acusa 
terminantemente de dedicarse al sa-
^ de las obras de Bergson, "de 
jugo se viene nutriendo taima-
aroente hace mucho tiempo, y espe-
dente en su Sentimiento trágico 
sopa 
las que el señor Una-
^5° ha puesto las hierbas, pero el 
^ « de Bergson." 
Nosotros 
j* \ . que es una especie d 
04 hierbas, en " 
admiramos al señor Una-
no Con toda sinceridad, y por eso 
ci45apuntam08 otras varias coinciden-
IM. iqUe 8e i^er ten en sus obras 
con la< J i r 
Así "A escritores franceses. 
, • Amor y pedagogía," por ejem-
j ' ^ y a originalidad fué el asombro 
os críticos, las tiene demasiado 
ciee I ' D 0 la "Histoi^ d'une so-
y pecj de R«J« Bechaine. En "Amor 
m i » i*8081*; e' «ñor Unamuno to-
*a en a 10 que René Rcchaine to-
cielé" Y"0!60 la 'Histoire <1,una so-
que c . e' uno presenta un 
le casa 3 Una ^ ^ a - t i p o . 
ifi COn *lla' que tiene con «Ha 
tipo 
que 
H)1,J0 f educa según su mé-
inutüb / j . ole' atormentándole, 
«ro n i le Para la vida--- Y el 
cortejé ,Un francés-tipo. que 
14 con ^IUNA heml)ra-tipo. que se ca-
» o..;. C,|*' que tiene con ella un hijo ^ « n *Á " niJO 
^ o l e . 8€glin su método, atro-
^ nara'ia Orn?entan<íole. inütilizándo-
p^4 «a vida 
son pequeñeces que no 
ra de 
i ueDan ak- I r--M^"c^C3 
^4dad0,UtamCnte nada: ^ 
fttos .Y, a ' n o aminora los mé-
S ^ m f 1 1 ^ 0 5 dc ^- Miguel. 
Amor v P j c n e8te m,sro libro d« 
' ^Ur i081'3*" D' Migucl lia-que k misma aversión que 
C C I N E S o r r e c c i o n a l c s 
r 
MO DEJO MI UMA GC 
Y OLVIDÓ LA PROPINA 
FUNCION CORRIDA 
Pero, señor, ¿es posible 
que indiscretos vigilantes 
se metan, de cara dura, 
en casas particulares, 
por pláticas de familia 
que no le importan a nadie? 
Verán ustedes: E l lunes, 
porque no quiso un purgante 
de palmacristi un chiquillo, 
incomodada su madre, 
al ver que ni por las buenaa 
ni por las malas, el dlantre 
del malcriado quería 
tal desayuno, ¿qué hace? 
Lo de rigor, lo de siempre, 
lo eterno, lo inevitable: 
L a azotaina redentora 
en salvo sea la parte. 
E l chiquillo puso el grito 
en el cielo.. . j ' en la callo, 
que para llegar tan alto 
es necesario que baje 
hasta ese punto, y es claro, 
al oírlo un vigilante, 
creyendo que se trataba 
de una acción vituperable 
o criminal, sin permiso 
alguno, ni encomendarse 
a Dios ni al diablo, allanó 
aquel hogar honomble. 
Y no contentoifon eso, 
viendo en las Ifialgas del ángel 
rebelde las equimosis 
iperemlas o señales 
de los cinco mandamientos 
frageladores, muy grave 
y muy indignado deja 
a la señora en el trance 
de tener que ir a una Corte 
correccional... ¡Dios le ampare! 
Bueno, pues, con su marido 
fué al juicio y en tono amable 
y nervioso al juez lo dijo 
lo siguiente: —Soy culpable, 
pero Inconsciente del todo. 
Ignoraba que una madre, 
cuando un hijito se niega 
a tomar lo que le mande 
el médico, no podía 
AAÍUMCIO 
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o no puede, castigarle 
con unos cuantos azotes 
de su mano dura y suave, 
según los casos. De veras 
lo siento y en adelante 
cuando me desobedezca 
cualquier hijo ,8l su padre 
no está en casa, desde luego 
acudiré a un vigilante 
para que rae Indique el modo 
de hacerme obedecer. 
—Váyase, 
respondió el Juez; pero entienda 
que no hay nada censurable 
en la conducta del número 
mil j tantos. Dló su parto... 
por los gritos del muchacho 
y encontrar como un tomate 
cierta parte de su cuerpo... * 
tan digna y tan respetable 
como las demás ,8eñora, 
para que así la maltraten 
escluslvamente, como 
si fuera menos. No obstante 
tiene usted razón; el chico 
es suyo v puede zurrarle 
a su antojo, siempre y cuando 
que BU mano no traspase 
los límites fronterizos, 
y que no alarmen a nadie, 
y menos a los agentes 
de la autoridad, sus grandes 
alaridos, porque entonces 
es natural que no pasen 
sordos. De todas maneras 
perdone usted y adelante 
con el palmacristi 
E l hombre, 
vamos al decir, el padre, 
no dijo esta boca es mía. 
pero halló discreta y gravo 
a la esposa; y al juez, digno, 
guasón, discreto, admirable. 
€. 
P u b l i c a c i o n e s 
«PICTORIAL R E V I E W * 
Edición de lujo 
Tan interesante y amena en su 
material literario y artístico come 
los números anteriores, acaba de pu-
blicarse la edición de lujo de Plcto-
rial Revie'w correspondiente al mes 
de Abril. Véase el sumario: 
Cubierta a todo color, por Haskell 
Coffin. 
"Monumento a las Cortes de Cá-
diz", por Pelayo Quintero. "La Mujer 
Gaditana", por Pelayo Quintero. "Bor-
dados de toallas y manteleria"; 
"Bordados de novedad", selecciones 
de Mlss Mutterer; "La Mantelería", 
por Consuelo Montezuma. Varios te-
mas de concurso, por Amor! Aciáak y 
tres suscritoras. " E l Misterio de la. 
Villa Azul", por Alma Rotefia. "La 
Leyenda del Sauce", por el Conde de 
las Navas. "Una boda ratonera", 
cuento Infantil, por A Roma Portodo. 
Juegos de salón, por el Mágico In -
timo. 
Como ilustraciones: el "Misterio 
de la Villa Azul", por M. Leone Brac-
ker; "La Leyenda del Sauce", por Je-
susa Alfau; varias fotografías de 
" L a Mujer Gaditana" y "Monumento 
a las Cortes de Cádiz"; varios temas 
E L A L M E N D A R E S 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
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G R A N N O V E D A D 
P A R A 
PRISMATICOS 
SUPERIORES 
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O B I S P O , 5 4 
de concursos, por T. K. Hanna Quin- ] 
ce páginas, ilustrando y describiendo 
las últimas modas Bellísima página i 
en colores para niños, titulada "Ma- | 
¡Iquita viajando por el mundo". R i - j 
mas selectas, por varios poetas. 
«L4 H A ( I E \ D A » 
Revista mensual, agrícola e I n - 1 
dustrial. He aquí el contenido del nú- | 
mero de enero: 
¿Qué raza de cañado bovino y car 
Dicerla es la mejor?, Cultivo de la ! 
hortaliza en los climas tropicales, ; 
Cría de gansos, Cultivo de cebada, : 
Manejos de los perros en los climas \ 
cálidos. Enfermedad de la raiz de 
ta caña de azúcar. Notas acerca del 
modo de beneficiar el café, Aprove- ! 
cbamiento de la fuerza hidráulica, 1 
Calidad del cacao preferido por los : 
fabricantes. Enfermedades del taba- | 
co. y manera de combatirlas (muy i 
Interesante); Popularidad del bote | 
automóvil. 
Esta Interesante publicación se ha- j 
lia a la venta en "Roma", de Pedro 
Carbón, O'Reilly, 54. esquina a Ha- ¡ 
hana, Apartado 1067, Teléfono A-3569. I 
Habana 
Excursión Escolar 
E l pasado sábado, 17, los alumnos j 
del curso de Física del colegio "Po- [ 
la", acompañados por su profesor el 
señor Eladio Blázquez, visitaron la ' 
fabrica de cerveza "La Tropical". 
Recibidos allí atentamente por el 
señor Soldevllla, y guiados por los 
respectivos jefes de los distintos de-
partamentos, fueron examinando de-
tenidamente, en cada uno, los aspec-
tos de la elaboración de la cerveza y 
del hielo, y viendo funcionar los apa-
ratos allí Instalados. 
Finalizó tan provechosa excursión 
con un lunch en los jardines, donde 
el profesor y los alumnos de la cla.-
se de Física del colegio "Pola" fue-
ron obsequiados con la acostumbrada 
esplendidez de la poderosa Compa-
ñía. 
Felicitamos al Director del Colegio, 
doctor Segundo Pola, por estas úti-
les excursiones, y a los empleados de 
" L a Tropical" por las facilidades 
que presta a nuestra juventud estu-
diosa. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Marzo, 1(5. 
A l s e ñ o r Gobernador. 
Ahora í̂ ue por Mierte riel Termino gili-
r e ñ o ha sido elevado a la inter lnatura 
del Gobierno Civi l de la ProvlnMa, el dig-
no convejlno de esta localidad y ("loncejero 
por esta c i r c u n s c r i p c i ó n , s e ñ o r Celestino 
B a i z á n , nos va a permit ir le recordemos 
en nombre de los habitantes de este pue-
blo, el estado en que se hal la la carrete-
r a en c o n s t r u c c i ó n desde Güira , a la Bo -
ca de Caglo. 
SI no estoy mnl Informado, dicha carre-
tera tonsta de cinco tramos de los cua-
les hay construidos dos. F a l t a u tres para 
el coronamiento o t e r m i n a c i ó n de esa v ía 
r u r a l , que ha de poner en c o m u n i c a c i ó n 
con este pueblo una zona r i q u í s i m a , tan-
to en lo a g r í c o l a , como Industr ia 1, dado 
a tratarse de un f inquerio r ú s t i c o de pr i -
mer orden, y a la vez de u n radio m a r í -
timo como es la P l a y a de Cagls , que nos 
abastece con sus p e s i n e r í a s , s u r t i é n d o n o s 
Igualmente la costa Sur , de c a r b ó n , l e ñ a y 
d e m á s r iqueza forestal. 
E s t a r e f a t i ó n de por sí demuestra lo 
necesario de esa carretera y a su cons-
t r u c c i ó n , pero demorada a causa de no 
subastarse sino tramo, por tramo, resul-
tando que cuando se subasta uno. nece-
sita r e p a r a c i ó n el terminado, siendo a 
veces cuento de nunca acabar . 
Güira espera ahora del s e ñ o r Goberna-
dor Provinolal , haga en su obsequio cuan-
to e s t é en su mano en aras de la termi-
n a c i ó n de la carretera a Cagio. 
U n año dfi b e n d i c i ó n . 
A y e r m o n t é a caballo, tomando direc-
c i ó n a los cuartones de S i b a n a c á n y Me-
lena. Naturalmente p a s é oril lando por el 
batey del tentral "Güira , en cuyo radio 
h a b í a una a g l o m e r a c i ó n do carretas car-
g.'u'ris de caña , esperando turno para des-
cargar en el conductor. 
S e g u í rumbo h a c í a el "Guayabo," oyen-
do a d e m á s de la s irena del ingenio, las 
do las f á b r i c a s de a l m i d ó n ; y contemplr.n-
do de paso las abarrotadas casas donde 
seca y se cura el tabaco, p a r é la cabalga-
dura exc lamando: ¡ B e n d i t o sea Dios, 
que en el actual , nos ha deparado un 
a ñ o de b e n d i c i ó n ! E n su inmenso poder 
no ha de consentir qu e la o b c e c a c i ó n ma-
logre tanto anhelo, tanta esperanza y , tan 
r i s u e ñ a perspectira. 
L A A . 
Compañía Industrial 
Algodonera 
C O N V O C A T O R I A 
Por disposición del señor Presi-
dente, a tenor de los artículos 88, 84 
y 42 de los Estatutos, tengo el honor 
de convocar a los señores accionistas 
para la Junta General Extraordina-
ria que deberá celebrarse el día 4 
de Abril próximo, a las 2 p. m., en la 
casa San Ignacio, 68, con objeto de 
nnmentar el capital social y modifi-
car los Estatutos. 
Habana, 20 de Marzo de 1917. 
a percibir los damnificados con la 
lestrícción natural de herederos, se-
gún los casos, pudiera con este so-
brante crearse una Caja de provisión 
para uu caso de Insolvencia del patro-
no o la Quiebra de una Compañía -le 
Seguros. Y si estos extremos se con-
sideran jamás fallidos porque lo im-
pidan las leyes al caso establecidas, 
no obstante ese remanente pudiera 
rcrvlr de base para otra evolución 
hermosa y soberanamente cristiana, 
con la cual, el obrero encanecido por 
pj trabajo al llegar a cierro número 
de años, en que nadie lo quiere por 
sus achaques, tuviera con esta medí- i 
da un pedazo de pan y se librara de | 
la beneficencia del Estado por hoy 1 
tan defectuosa. 
Estas consideraciones me llevan le-
jos y apartan de la ley, y es fuerza 
contraerse a la misma i ara obser-
var si descaminamos de cuanto expu-
simos. Y para ello nada mejor que 
copiarla haciendo el juicio a quienes 
la desconocían. 
Artículo X I . "Las Indemnizaciones 
a que tienen derecho las victimas del 
trabajo, según los preceptos de esta 
Ley, serán las siguientes: 
lo. Cuando la incapacidad para el 
trabajo sea absoluta o permanente, 
a una renta igual a los dos tercios de 
su salarlo anual. 
Es decir, que si un peón de albañil 
se rompe una pierna quedando Inútil 
para el peonaje, con arreglo a este 
inciso, si su jornal era de peso y me-
c'io tomando como base el jornal 
días festivos, habida cuenta en esta 
anual, y de seguro que deducidos los 
caso de llevar más de doce meses tra-
bajando con el patrón o empresa, co-
brará unos 80 centavos diarios. 
2o. "Cuando la incapacidad sea par-
cial o permanente, a una renta igual 
a la mitad de la disminución que o' 
tóldente haya hecho sufrir al salario 
anual." 
E n castellano claro, equivale la 
ma-tliií:ala ésta a lo que ya expusimos 
sobre el hecho depresivo de trabajar 
toda la vida, y que nos suceda un 
percance con un patrono c empresa 
en donde no llevemos los consabidos 
doce meses, como si el seguro paga-
do por nosotros, sin que importe si el 
trabajo realizado fué en la punta Mai-
sí o en el cabo de San Antonio, no 
ingresará en las Cajas aseguradoras, 
c si no fuera lo mismo contribuir al 
desenvolvimiento de la riqueza nacio-
nal trabajar en esta o aquella em-
presa. Pero estas razones el Interés 
narticular no las ha tenido en cuenta. 
Por lo tanto, el jornal dc ese mis-
mo peón que sufre el accidente, que 
da rebajado por tan inaudito hecho, 
en la proporción que le falte para al-
canzar la totalidad de su salario 
anual. Para hoy basta. 
J . A N T E L 0 LAMAS. 
Obrero Manual. 
Marlanao, marzo 1917. 
C2092 





(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
jo, examinarán sus antecedentes de 
familia y como es nátural diesen la 
preferencia, animados por el disculpa-
ble afán de proteger sus intereses, a 
¡os que lleven menos cargas futuras 
para su Industria, siguiéndose de aquí 
la postergación Injusta de los más 
necesitados recargados por numero-
bos hijos. Además, estas diferencias 
:-n cuanto a las indemnizaciones re-
chazadas ya en todas partes por los 
tratadistas más notables, si se la mi-
ra cuidadosamente, habrán de inter-
venir en la economía desequilibrando 
la igualdad en la contratación. En 
cuanto a los obreros extranjeros la 
ley ya no es pareja: por un lado le 
beneficia, si quedando inútil quiere 
regresar a su país, percibe de una so-
la vez la cantidad a que tenga dere-
cho; por otra parte, en caso de muer-
te, sus familiares, la ley nc les iguala 
con los de otro obrero nativo. Pero 
como ya hemos expuesto en el trans-
curso de estos trabajos, la poca o nin-
guna meditación que se ha seguido 
para la confección de la ley que nos 
ocupa, y sólo se tuvo en cuenta salir 
del paso para satisfacer logros polí-
ticos y sin que tampoco un clamoreo 
unánime de los que trabajan haya 
exigido orientaciones ni métodos con 
arreglo a las necesidades históricas 
y de acuerdo también con la legisla-
do en los países más adelantados, for-
zosamente se tropieza con el obstácu-
lo de una ley que ya hecha por el 
momento Impide reformar su articu-
lado. 
j Establecido un tipo fijo» e invaria-
I ble para la indemnización caso de 
n?uerte, regulado el tanto por ciento 
T e a t r o griego 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
Benavente ha aplicado su propia téc-
nica, superior a la de Hervieu, y su 
efetilo, tan heleno en su concisión, 
como el del autor de Le Destín est 
/Maitre. Y no olvidemos, los Mempre 
dispuestos a olvidar, que si Paul Her-
vieu es el autor maravilloso de Les 
Paroles Eestent. . . , Benavente es el 
c.utor no Igualado de Los Intereses 
Creados. Y que es más dfiicl^escrl-
blr "La Ciudad Alegre y Confiada" 
que L a Course au Flambean, lo mejor 
de Hervieu. 
E n la representación distinguióle 
en primer lugar, la Guerrero, tan dis-
tinta en su dulzura cristiana y mun-
dana de la Brava que electrizó ante-
noche a la Habana. A su lado, como 
una luz de oro al lado" de otra luz 
líe oro, Díaz de Mendoza, en su Ro-
mán, de un equilibrio que no quebran-
ta ni aún la violencia con que empuja 
a la catástrofe. Si bajo el tonelete de 
don Alvaro fué un retrato animado 
de Panto ja, bajo el veston de Román 
fué un Bonnat ndblemente Irritado. 
Los demás concurrieron bien al be-
llo éxito, preferentemente la Mora-
gas, un Joaquinito "a mettre dans une 
étagere." 
G E S T O S D E G E S T A 
D O Ñ A M A R I A L A 
B R A V A 
- (1) 
Cuánto envidio a os críticos anti-
guos, que al hablar de una obra la 
detallaban de la primera a la última 
escena resumiendo en cuatro líneas 
íínales después de un análisis dete-
nido, la Impresión que la obra produ-
cía. Hoy no se quiere (o no se pue-
de o no se sabe) más que una impre-
sión al paso, como se arroja un far-
do, difícil de abrir y examinar. 
Dígase lo que se quiera y tratándo-
se de obras como el Romancero del 
señor Marquína, la primera manera 
era la buena. Pero resignémonos a la 
segunda y digamos, en seco, la sen-
sación experimentada oyendo anoche 
"Doña María la Brava". 
Es uña bella obra romántica, es-
triada de pasión, como un oriflama 
es rayado de esplendores. Un episo-
dio de amor y muerte recortado en las 
páginas de una historia tan lejana, 
que es casi legendaria. Por su forma, 
su traje de estilo, la grandeza pro-
gresiva del diálogo, la gracia y fuerza 
dc las Imágenes y la admósfera ideal 
que la envuelve parece calda de la 
pluma de Lope y hallada en algún 
archivo de anticuarlo entre Sancho 
Ortiz de las Roelas y " E l Castigo sin 
Venganza". 
La acción se abre en el período de 
D. Juan I I de Castilla, una época flo-
reciente para la cultura literaria y 
I que debe ser amada por todos los poe-
| tas. pues en ella la Poesía como una 
; ancha flor de pétalos Innumerables, 
! aromó al mundo. Epoca en que desde 
j el rey hasta el último cortesano, lle-
>' vahan junto a la espada, al cinto, pren 
j dida por una cigarra de oro, el laúd 
do los trovadores. SI el siglo X V I fué 
; la edad de oro literaria española, el 
I siglo XV—el siglo de .D. Juan I I — 
i tuvo la gloria Incomparaole de pre-
; pararlo. Todos en ese periodo, lo re-
j pito, eran poetas. Boscan, Garcllaso, 
• Crxtillejo, Ponce de León, Herrera, 
Hurtado de Mendoza, Gil Polo, Monte* 
mayor, Gil Vicente, Bermúdez, San 
Juan de la Cruz y la divina Santa 
Teresa. Epoca de translcción que con 
Juan de Mena, el Marqués de Sairtl-
llano y el mismo D. Alvaro de Luna, 
preparara la gloria próxima de Cer-
vantes, sol del siglo X V I . 
Pero divago. Pasemos al drama de 
anoche basado sobre el asesinato del 
hijo de la Condesa de Guzmán Estú-
ñlga, suprimido en Medina del Cam-
po por el puñal de Alonso Pérez do 
Vivero. Este Mefistófeles del vil Paus-
io que se llama en el drama el prin-
cipe don Enrique, en su servil adula-
ción por el infante enamorado de do-
ña María no halla otro medio para 
apoderarse de un medallón que el jo-
vfn lleva al cuello—medallón en don-
de se halla el retrato-miniatura de la 
dama—que matar al hijo con la daga 
del príncipe cómplice de ese homici-
dio. Doña María la Braxa, como la 
Gimena de E l Cid, pide al rey justi-
cia, achacando el crimen a D. Alvaro 
de Luna, valido de D. Juan I I . Persi-
gue con su odio al condestable de 
Castilla y obtiene del rey un rescripto 
de muerte contra su enemigo—. Pero 
en una escena con don Enrique, se 
entera de que D. Alvaro no es el 
asesino, sino el principe—porque el 
cellar y el medallón del joven mata-
do se halla en el cuello del preten-
diente a su amor y entonces todo 
el odio que tenía al gran Maestre de 
Santiago, se cambia en amor. Pero 
ya es tarde; D. Alvaro es condenado 
a muerte y la desesperada dama— 
doblemente desesperada—ofrenda 8U: 
amor naciente ante el caído en el ca-
dalso. 
Tal es, en síntesis el drama, con 
episodios que sacuden, enervan, arras-
tran y enloquecen de terror y entu-
siasmo a los espectadores. 
Toda la vida de doña María de 
Guzmán desde su entrada en esce-
na—al saber la muerte de su hijo—• 
hasta la última frase, al contemplar | 
la muerte de don Alvaro, es un paseo 
terrible a lo largo de desfiladeros de 
angustia que la retuercen en atara-
zamientos de calvarlo. No se sabe por 
qué fuerza de voluntad por qué re-
sistencia de genio, llega hasta el úl-
t'mo acto—son cuatro—la ilustre y 
prodigiosa actriz que es María Gue-
rrero. A cada final de acto, se teme 
que la pobre máquina humana se 
deshaga dislocada por las convulsio-
nes y los espasmos. Labor escénica 
la más difícil que ha tenido la Gue-
rrero y en la que ha triunfado como 
una amazona de la escena. Ha añadi-
do en ese papel una corona a las 
múltiples que cargan su frente. 
Lo que ha sido para Sarah Fedora, 
para Teodora Lamadrid, Adriana de 
Lecourreur, para Réjane Jíora, para 
la Legault "Cyrano de Bergerac", ea 
para María Guerrero, Doña María la' 
Brava: la cima de triángulo genial. 
Díaz de Mendoza un excelente don 
Alvaro, sobrio, noble, coloreando los 
pellos versos—aunque hablándolos 
(cerno debe ser)—. No se ha dado 
nunca más autoridad a *un papel. 
Y todos contribuyendo a hacer de 
esta canción de gesta que es Doña 
María la Brava, el romancero escé-
nico del Teatro Español. 
Terminada la obra, el señor Mar-
cuina leyó una poesía-poema titula-
da: Salutación a Cuba. Un trozo dig-
no de una Antología y que los lecto-
res del DIARIO devorarán como el 
más privilegiado de los manjares l i-
terarios. • 
L a sinceridad del pensamiento lu-
chaba en hermosura con la perfec-
ción de las rimas. 
Conde HOSTIA. 
Botiquei de Novia , Ce*» 
tos. Reinos. Coronas , C r u -
ces, etc. 
Rosales, P lantas de S a -
lón , Arboles frutales y do 
sombra, etc.» etc. 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
ñ o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1117 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA^ 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Toléfeao Local 1-7 j 7991» 
M A R C A S Y P A T E N T E S i 
R i c a r d o M o r é 
I N G B N I B R O I N D U S T R I A L 
Exjrfo d» »e*ciadoB de Mareas y 
Patente , 
Barat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A-64S9. j 
Apartado n ú m e r o 796 
Se hace cargo de los slguientoa t r a b a j o s : 
Memorias y planos de Inveutoe. Sol icitud 
de patentes de I n v e n c i ó n . Reg i s t ro da 
Marcas, D ibujos y C l i c h é s de marcas . 
Propiedad Intelectual , Recursos de a lza-
da. Informes periciales. Consultas , G R A -
T I S . Registro de marcas y patentes ea 
loa p a í s e s extranjeros y do m a r c a s in -
ter nacionales. 
(1) No publicado ayer por exceso de 
materia l .—(N. de l a R . ) 
NO HEMOS SUBIDO LOS P R E C I O S ; 
Papel de enTOlTer CELULOSA, en 
j rollos asf como toda cla«e de impre< 
| sos para el Comercio. Editores de 
i obras, folletos, revistas y periódicos. 
TICTÓRIAX) A L V A R E Z , Hno. y Ca. 
i 0BRAPIA, 99. HABANA. T E L . A.3o78 
¡ C1814 alt In.-lSmz. 
L i c o r E u c a l i p t o 
El que quiera tomar un agra-r 
dable licor, tome Licor Eucalipto, 
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L e c a y ó una puerta 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido esta mañana a 
las seis por el doctor Ochoa y practi 
cante Rodríguez, el español Jt}* 
Fernández Dacal, soltero, de 54 año* 
y vecino de Apuila número m . 
Presentaba la fractura completa 
del fémur derecho que dijo causár-
sela al caerle arriba una puerta en 
un café. 
E s grrave su estado^ , 
C O N F E C C I O N E S 
I A R O S I T A , arsrva d« Importar 
nna r r a n r«m«*t» de b l n » M r **T*' 
«n t*l»» p r o p i a , de 1» « « U H Ó n . 
de Vermno. Son ir.ny dlT*r«o« ee-
t i l M . t o d o » de « H l m a mods. » a 
conferHAn M perfect* y »« rie««n-
cia i u m a . 
PARA NINAS 
T a m b i é n h » recibido m n c h o » mo-
delos de vertidos, » « w l m 4 » ele-
g»Tttn, mAe vistoso y de m 4 » i n s -
to. E n ellos *»t4 1» e x p w l A n de 
1* moda raá* e x q u l s l t » en renHdos 
par* n iña* . 
Vestidos te Señaras 
P » n * andar en casa, hay una va-
riedad ex lraordlnar ln . A1U se en-
cuentran trajes sencillos, de m u y 
bella p r e s e n t a c i ó n y do «rran chic, 
propio* para esperar a l esposo de 
vuelta de la oficina. 
" L A R O S I T A " 
GALIAM, 7L TU. A-4016. 
H a b a n e r a s 
E n l a t a r d e d e a y e r 
n e c r o l o g í a ; 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido ayer en esta 
ciudad de la señorita Isabel León y 
Domenzain, hija de nuestro querido 
amlpo don Tomás León y Nieto. 
E l entierro de la señorita León ê 
verificará esta tarde a las cuatro, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
mortuoria callo de Manuel Pruna, en-
tre Trespalacios y calzada de Luya-
nó. 
Reciba el querido amigo señor 
León y demás familiares nuestro más 
sentido pésame. • 
Nada Más Bello En La Mujer Que Un Cutis Terso 
Suave y de blancura perlina como el 
que se obtiene usando la 
Gouraud's 1 
O r i e n t a l C r e a m 
Pruébese y se comprendera porque las damas 
elegantes la han usado por cerca de setenta y 
cinco anos. No es grasicnta. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , Props. 
>7 Grf at Jonf3 Street Nueva York, E. V. A. 
¡Qué animación! 
Reinaba ayer en el pasco. . 
Y reinaba, a su vez, en ios dos es-
pectáculos de la tarde que atrajeron 
en gran número al público distingui-
do. 
El del Nacional tenía un interés 
grande, singularísimo, por inaugurar-
se los martes elegantes de la actual 
temporada dramática. 
Representaciones vespertinas que 
van siendo de una aceptación gene-
ral. 
Acabarán por imponerse. 
Brillaba en la sala de nuestro pri-
mer teatro un grupo selecto de esa 
sociedad que es asidua favorecedora 
de las veladas de la Compañía Gue-
rrero-Mendoza. 
La Marquesita de Aviles. 
L a Marquesa de Pinar del Rio, L i -
la Hidalgo de Conill y Virita Rodrí-
guez de Pino. 
Julia Tórnente de Montalvo, Ma-
ría Martín de Dolz, Felicia Mendoza 
de Aróstegui, María Carrillo de Aran-
go, María Castillo de González Ve-
ranes, Piedad Santos de Maza y Ar-
tola, Amalia Zúñiga de Alvarado y 
Lola Pina de Larrea. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Nena Pons de Pérez de la Riva y Su-
sanita de Cárdenas de Arango. 
Eloisa Pórtela de Barraqué, Ame-
lia Castañer de Coronado y Vivina 
Lezama de Arguelles. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Mercedes Lezama de Ar-
guelles e Isabel Ariza de Villaverde. 
Estela Machado de Rivero, Adolfi-
na Vignau de Cárdenas, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Edelmira Machado de 
C a r r e r a . . . 
Y Rosario Arango de Kindelán. 
Entre un grupo de señoritas, GIc 
ria González Veranes, Conchita Ga-
llardo. Julita Montalvo. Nena Aróste-
gui, María Luisa Arellano, Matilde 
Truffin y Josefina Coronado. 
Nena Rivero, Rosario Arellano y 
Bertha Gutiérrez. 
Piedad Belén Maza y Artola, una 
señorita espiritual y muy graciosa, hi-
ja del distinguido senador. 
Nena Valle, Teresa Radelat, Aure-
lia Aróstegui e Isabelita Blanco He-
rrera. 
Regina Truffin, muy elegante. 
Y las dos gentilísimas hermanas Ma-
ría y Carmen Larrea. 
Después de la representación de E l 
destino manda, obra del teatro fran-
cés, rió el público a sus anchas con 
las peregrinas ocurrencia» de Pepe 
Santiago en Oratoria fin de siglo, mo-
nólogo con que tuvo fin el espec-
táculo. 
Prepárase ahora una tarde de con-
ferencia que resultará muy intere-
sante. 
Será la del lunes próximo. 
Eduardo Marquina, el poeta inspi-
radísimo de la Salutación a Cuba, ha-
blará sobre "el derecho de los ni-
ños" en una disertación que ha de 
comprender a la mujer y al hogar 
como puntos culminantes. 
Leerá después varias de sus poe-
sías. 
Dedicada la conferencia del señor 
Marquina a las damas de la sociedad 
habanera es de presumir que habrá 
de verse muy concurrida. 
Y ya, a propósito del Nacional, di-
ré que se representará hoy Malvaloca 
como sexta noche de abono. 
Había yo anunciado, por equivoca-
da información, otra obra. 
¿De quién la culpa? 
El señor Galante podría decirlo. . . 
En Campoamor, y en su tanda de 
la tarde, la animación era completa. 
Ya en palcos, ya en lunetas, se 
veían familias numerosas de nuestra 
sociedad, contándose entre las seño-
ras Teresa Melgares de Peralta, Mar-
garita Leyte Vida! de Herrera, Mer-
cedes Toucet de Crusellas, Esther Hu-
mara de Diaz, Pepilla Duany de 
Fuentes, Mercedes Marty de Bagucr, 
Adela Martínez de Gelabert, Paqui-
ta Alvarez Viuda de Crusellas, Amé-
rica Muñoz de Diaz, América Ruiz de 
Villalba, Elisa Otero de Alemany, E l -
vira Piqué de Odoardo y Encama-
ción Rubio de Saez Medina. 
María Gobel de Estéfani, Angeles 
Mesa de Hernández y Carmen Pérez 
de Reyes. 
Teresa Garrido de Sánchez Villal-
ba, Cheche Quesada de Crusellas, 
Cándida Arteta de Camps, Maruja 
Franco de Montero, María Mier de 
Sabí e Isolina Diaz de Cano. 
Y Amelia Crusellas de Benítez. 
Señoritas. 
Emma Villavicencio, Celia Martí-
nez, Gloria Pérez Reyes, Angelina 
Alemany, Rosa Hernández Mesa, En-






T E A T R O S 
N A C I O N A L . 
Hoy se pondMI 
| do -Malvuiocn." mano, ^ I n t ^ , 1 ^ 
, P A V R E T 
Hoy, m i é r c o l e s , se 
: de P a r í s . — « m j gj 
; L a obra será representada 
f A M P O A i l O R 
^tren .
I H o y se cxhlblri i el » 
ra ja negra. L a aousaoifin Uo1l0 U . 
S t in .p . A d e m á s se e s ^ o , ̂  «i -
sas comedias L a vanean?, r?n 
E l h é r o e de la Jornada 
L a c o m p a ñ í a de Serrad 
; en escena el drama PanV1- •'Wl ». 
; t u a r á n las hermanas Nora . í ^ í t e N 
¡ dor, y el sefior Esteban V n ^ * * * ^ 
*U1 
M A R T I 
! P r o g r a m a para b o r : E n » 
A l m a de Dios ; en wgund, Pr,m»n L. 
; Corte de FarOn. y J tV^rí^^ 
j mada. ra' líl^jJL 
; C O M E D I A . — L A F c Ñ c i O V n » , 
| C A T A L A * D E L c j w 
Hemos recibido nna mt**, 
del doctor Claudio Mimft n '«"W 
Centre Cata lá , para la T ^ M ^ ^ 
hoy el Cuadro Dramát i co r « qn« 
I Teatro de la Comedia Caul*n 
Se estrena una Interesant» 
¡ t r e s actos de Hovetta que h ^ l » . 
i el escritor catalrtn Narciso n,, "^v* 
j t í t u l o de P a p á ministre. 01,er ct, . 
. A l f inal se pondrá la com.^i 
| E l carro del V I , de R a m C v i V ^ 
F A U S T O 
E n las tandas primera T 
l í e n l a s por Max Llnder . nJírt», « 
E n la segunda tanda, fin de n . 
i sus misterios, con el episodio 
i Muerte de Diego Rocafort 81 ^ 
Y en la tercera tanda, renn. 
| cinta U n bello rayo de sol infL'1» 4 
por la diminuta actriz Marv f?R!T«'4 
Consta de cinco partes, ^ 
M A X I M 
L a cartera roja y F a t t r TB^K 
e x h i b i r á n en la primera W l a fuU?'k f 
clrtn de hoy, m i é r c o l e s . '* ffc 
E n la segunda tanda se provm.^ 
vldlii y explaclAn. E n terrera tañí . • 
y venganza, creac ión ed Electra i".?» 
L i n a Mlllefleur. • 
F K A D O 
S O L O L A S D I O S A S D E L O L I M P O 
P O S E I A N L A E X ^ O I S I T E Z í 7 £ L I N E A S 
E L E N C A N T O 
ti G A L I A M O y S A N R A F A E J L 6 
E s t a noche, en primera tanda 
dad de uniforme y Deseo de a n u T * ' 
lo vence. E n la segunda, DMCTL'" 
m i amor, y en la tercera, P e d o r v * 
F O R N O S 
E n pr imera tanda. L a Gloria, T 
segunda, Ferreo l . * a 
| N U E V A I N G L A T E R R A 
E n pr imera y tercera tandas I» -i_ 
t i tulada L a Joven de Raboyn, en ruS 
partes : en la segunda tanda, E l ta»! 
I del Idolo, en cinco partes. 
; W O L O 
E s t a noche, funclfin a benlfldo dt 
i hermnnltas F r a n c o . 
I L I C E O 
' C o m p a ñ í a de caricatos cnbanoa, fl^j 
I dos por Alberto Garrido. NoredadM 
I dos los d í a s . 
L A R A 
i E n pr imera y tercera tandas, Bañan 
j infranqueables; en segunda y cnarti i 
: c inta t i tulada De boxeador a detectín 
j M O N T E C A K L O S . — 
i E ¡ 'Ti!<i predilecto de las famillaa, toto 
les d i n estrenos. 
• L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Bolees y Eiados son confeccionados en 
L A F L O R C U B A N A » G A L I A N O Y S A N J O S E 
Menor arrollado 
En la calzada del Cerro, esquina a 
L a Rosa, fué arrollado por el auto-
móvil Overland número 5586, el me-
nor Alberto Losada y Hernández, na-
tural de la Habana, de 11 años de 
edad y vecino de Santo Tomás le-
tra F . 
Fué asistido do la fractura del bra-
zo Izquierdo y heridas en la cabeza, 
por el doctor Sánchez, en el tercer 
centro de socorros 
Su estado es írave 
P A R A C A M I S A v S 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmerada confección. 
Solís, O'Reilly y San Ignacio. Te-
léfono A-8848. 
L A BUENA SALUD DEPENDE DE 
L A BUENA DIGESTION 
E l Tratamiento Racional del 
Estómago 
Las enfermedades del estómago 
tson causadas generalmente, por des-
órdenes en los órganos dlgostlvog 
(el estómago, el hígado, y los Intes-
tinos). Si el estómago se encuentra 
tn tal estado padecerá usted de in-
digestiones, rehusará el hígado ejer-
cer sus funciones y los ríñones se 
llenarán do impurezas, envenenando 
ÍB sangre en el sistema entero. Laa 
Pildoras Indianas Vegetales del doc 
tor Wrlght, son fabricadas especial-
mente para curar los desórdenes del 
estómago, eliminando la materia fe-
cal que se encuentra en los intesti-
nos. Una dosis de tres pildoras al 
acostarse, producirá evacuaciones na-
turales y limpiará el estómago com-
pletamente. El estreñimiento que in-
variablemente acompaña a la indiges -
tión, desaparece por completo. 
En casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora después de las 
tres comidas y tres al acostarse. In-
sista en que el boticario le venda las 
Pildoras Indianas Vegetales del doc 
tor Wrlgh, las ñnlcas genuinas fa-
bricadas exclusivamente por Wrlgh ? 
Indian Vegetable Pili Co.. 872 Pearl 
S t . Nueva York. 
C2017 alt. 3t.-19 
C I N E 4 < F O R N O S 
H O Y , M I E R C O L E S , 2 1 : 
PRIMERA TANDA 
" L A G L O R I A " , p o r f e b » M a r y 
SEGUNDA TANDA 
" F E R R E O L " , P O R MARIO B O N N A R D . 
parto de l imosna a loa pobres de la pa-
rroquia. A los mayores, se hizo un do-
nativo en meUlllco, y a los nl f íos , pnn, 
galleticas, bombones y otras 
tan del agrado de los nlfios. 
T a m b i é n nosotros felicitamos a l R . P . 
Viera , en sos d í a s , y por la car idad ejer-
cida con BUS pobres feligreses. 
I G L E S I A D E L , S A N T O A N G E L . — L O S 
S I E T E D O M I N G O S . — N O V E N A Y 
F I E S T A S O L E M N E 
L o s Siete Domingos se han celebrado 
en este templo con gran esplendor. A 
ellos s i g u i ó el novenario y a é s t o s la so-
lemne fiesta. 
A las siete y media dijo la Misa de 
C o m u n i ó n gqneral, el U . P. R o m ñ n , sien-
do armonizada con c á n t i c o s por el orga-
nista del templo, s e ñ o r Eus taqu io L ó p e z . 
A las nueve de la m a ñ a n a , la nave cen-
tral del meiiclonado templo f u é ocupado 
por los fieles devotos de San J o s é de la 
M o n t a ñ a , que e s c u c h ó complacida el ser-
m ó n pronuiKlada por el It. P . Abasca l , 
quien celebra la Misa solemne, asist ido 
de los Padres Komrtn y L'lplano. 
E l templo se hallaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado. 
E n el coro se c a n t ó la misa a tres 
voces de C. de Benito, por los s e ñ o r e s 
Mateo, M o m p ó , L ó p e z , Getón , I razo la y 
otros. D e s p u é s de la e l e v a c i ó n cantaron 
un precioso motete a l S a n t í s i m o y al fi-
nal, el s e ñ o r G e t á n t o c ó la O r a c i ó n de 
una virgen de Massane. 
D i r i g i ó el maestro López . 
E l S a n t í s i m o Sacramento q u e d ó de ma-
nifiesto por hal larse el C ircu lar en este 
por F R A N C E S C A BERTINI y GUSTAVO S E R E N A , I ÍOISSIA P A R R O Q U I A L D I SAN M 
C O L A S 
Sfl o b s e q u i ó al Santo Patr iarca con MI 
U de C o m u n i ó n preneral. siendo muchos 
los Concurrentes al banquete eucarlstlco. 
Of i c ió en la Misa solemne, el M. Y . C a -
n ó n l g o K . P. Antonio Abiu. 
E l erro parroquial i n t e r p r e t ó la parte 
musical . 
E l P á r r o c o P . P . J u a n J o s é Lobato . 
rronvneW el s e r m ó n , presentando a San 
Jr.sé como modelo de todos los estados. 
"¡SI , aprendamos todos de San J o s é ' 
Todos, grandes y chicos, nidos y sabios, 
ricos y pobres, que a todos ofrece el hu-
milde Carpintero soberana y oportuna 
l ecc ión . 
! Be avcrgonzar í ; i nndio de terorle p i r 
maestro, cuando no se avenprouzó de te-
nerle por ayo el mismo Hijo de D i o s ? 
L o s ricos llenen un modelo perfecto en 
San J o s é . 
E r a de noble estirpe, de I.i fami l ia 
real de David, y se h u m i l l ó a la modesta 
imtdlfcióo de artesano, correspondiendo i 
M designios que tuvo sobre él la Prov i -
dencia. F u é manso, sencillo, amoroso 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A S 
se exhibe hoy, miércoles , en el CINE NIZA, PRA-
DO, 97, y la comedia LA PEQUEÑA ANITA Y S U 
MADRE. Tres tandas: 10 centavos. Mañana, jueves, 
en la Matinée y por la noche: CIVILIZACION; vier-
nes: MI PEQUEÑA BABY. Sábado: LA MONEDA 
ROTA. Domingo: L O S MISTERIOS DE NEW Y O R K 
Nena Alemany, Caridad Herrera y i ^"porta, dice Kempis , d isputar mucho de 
h\' • n w I ' a T r i n i d a d , s i ton tus actos desagradas 
Alicia Lrusellas. 
Y Marina Odoardo, Alina Fuentes, 
Amalita Villalba, Carmelina Gelabert, 
Terina Humara, Nena Sánchez, Ursu-
lina Saez Medina y la adorable mig-
none Esther Heymann. 
L a vuelta a Campoamor de la Isau-
ra era para todos una noticia gra-
tísima. 
Reaparecerá el Sábado de Gloria. (Pasa a a página 5) 
L a s famil ias tienen la S a g r ó l a r a m i l l a de 
Nazaret, el tipo y ejemplar de ló que 
a la T r i n i d a d ? Prefiero sentli la con- I debe sor la famil ia cr is t iana. Por eso 
t r i c l ó n que saber definirla." De S m Jr , | el modelo de los padreK y madres do fa-
Bé no se dice que escribiese -grandes 11 i nii l ia os San Jos.-. Como él deben éstos i señoiitaK Marta (iarcino y Jaauita'Te» 
l.ros como A r i s t ó t e l e s , n i que declamase ¡ procurar reine Dios eri la suya , por e l ; sa Tobo 
su obsequio; p r á c t i c a fiel de sus Tirtuda 
eii ja Ifflf-sia y en el hogar." 
K l a l tar se kr.Ilaba bellamente adom 
rto. I-l a r t í s t i c o trabajo fué ejecutad 
las v ir tuosas camareras , las dirtlnpnii 
como Cicerón . Carpintero le quiso e l Se-
ñor, para honrar en él la humilde con-
d i c i ó n de los hombres sin letras. IMK'1 
bueno y santo. ¿ Q u é nuis quisieras tú ha-
ber sido en la hora de la muerte? 
L o s sabios t a m b i é n t i emu quo aprender 
6e San Jost5. 
A quien Dios c o n c e d i ó letras y talento, 
le o b l i g ó con mayor carga de responsa-
bil idad. Y Dios cast igara vomo infiel ad-
minis trador de sus dones a q u i é n ios ma-
l o g r ó e m p l e á n d o l o s en cosas que no fue-
ron de su divino servicio. Mucho lia de 
temer el crist iano sabio l a cuenta que va 
a pedirle el Supremo Juez 
sus hermanos le ha coastltuldo, y é s t o s 
goi'osína'g tienen derecho a sor ayudados por ól pa-
| ra la vida eterna, no a ser m í s e r a m e n t e 
extraviados. De este modo p o s e y ó San íot.K la S a b i d u r í a del cielo, que era el 
mismo H i j o de Dios, y c o n s e r v ó l a para 
el mundo, a l que d e b í a i lus trar con su 
p r e d i c a c i ó n . 
exacto cum l̂itttienfo As la dmnn ley, \ P ieu cumplieron c<jn San .Tosí, «i pj 
buena e d u c a c i ó n de los hijos , moral idad i rro> o y follgroses, a quienes slncíraiM: 
en los criados, apart.nnlc-nto do dlverslo- te feUcltamos. 
nes pellgro.-as, moderaeldo en el uso de UN CATOLICO, 
las riquezas, santo empleo del tiempo. 
0 2074 lt-21 
f e s t e j a n d o a 
S a n J o s é . 
ojomplo coüstante de tuda virtud. ¡C'uán-
•i;s padrea de familia se p e r d e r á n por no 
haber qtifrldo l levar la s u y a s e g ú n D'.os! 
¡ C u á n <<ro e s t a r í a el mmido si todos los 
padres de f a m l l l i lo fuesen. Imitando a 
San J o s é ! 
Tti r^Mioril t M r ' -lohcnos aprender a 
bien v iv i r para bien morir . 
L a v ida virtuosa y b^iln Dios es el 
Maestro de ¡ fuuüaiiitrntb de una muerte feliz. Morí 
r á s por regla general s e g ú n hubieres v i -
vido. MunC. San J o s é en brazos de J e -
s i s y da su Madre, porque con ellos hizo 
el curso de su p e r e g r i n a c i ó n . Vive, pues, 
unido de corazón a la Sagrada Fauj i l ln , 
si en su ó s c u l o santo deseas exhalar el 
suspiro final. D e v o c i ó n constante a J e -
s ú s , María y J o s é ; rezo todos los d í a s en 
E x p o s i c i ó n A r t í s t i c a 
I G I . K S I A D K M O X S K -
¿Qneréb tomar bcen chocolate » 
adquirir objetos do rran Talar? Pedid 
el clase aAM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende eu todas partea. 
D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de la Univcm-
dad. Garganta, Nariz y Oídot 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
P A R R O Q r i A L 
B R A T K 
E l P á r r o c o M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n -
dea, r i n d i ó a San J o s é los siguientes cul-
tos : 
L o * Slot* Domingo*.—Como p r e p a r a c i ó n 
a l a fest lridad del Santo Pmtriarca, se 
celebraron los Siete Domingos, ton Mi-
sa, rea o de las preces y piadosos c á n t i -
cos por el tenor sefior J a i n M Ponsoda, 
quien ejerce en este templo el cargo de 
organista. 
E l nov*narif>. Del 10 a l 18 del actual , 
se v e r i f i c ó el norennrio, con Misa canta-
da, reao de las preces correspondiente a 
cada uno de los d í a s , c o n c l u y é n d o s e ton 
«1 canto de los' gozos al Santo. 
v í s p e r a » . — S e cantaron solemnemen-
te las L e t a n í a s y Salve, bajo la d i r e c c i ó n 
del sefior Ponsoda. 
I * KIT-M«.—A las siete y media de la 
maHana. se d i s t r i b u y ó la Sagrada Cotnu-
votos de San J o s é , que se al imentaron 
con el Manjar celestial. 
K l sellor Ponsoda. ameniad el acto, can-
tando b e l l í s i m o s motetes. 
A las nueve el templo se llend por com-
pleto de fieles. 
L a s festividades de San José, tienen el 
pr lr t ler lo de l lenar los templos de fieles, 
lo cua l se comprende f á c i l m e n t e teniendo 
en njenta que San J o s é , h a sido el m á s . i t ! ¥ '0> mortAles d e s p u é s de Jo-
sas y alar ia , y por ende hace que sea el 
ni*s onsalandn. por.|tie E l ha d icho: "el 
2 ? " í0"5»1» • « ensalzado, y el so-
üerb lo humillad'" 
organista. Interpretan la Misa en R e me 
ñ o r de Peros l ; a l Ofertorio, el s e ñ o r Pon-
soda canta. Coritas m*%» de F a n r e . 
Contluye la fiesta con la Marcha de Bo-
tatzo. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n s i P á r r o c o , a l ora-
dor y al organista , por los cultos t r ibu-
tados a San J o s é . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C E R R O 
Obsequio a Ion pobres. 
EH P á r r o c o , que tiene por nombre J o s é , 
o b s e q u i ó a l Santo Patr iarca , con solem-
ne fiesta, en la cual recibieron el P a n de 
los fuertes, muchas almas, amantes de 
J e e ú s Sacramentado. 
E l R . P. J o s é V l e r r a , p r o n u n c i ó el ser-
m ó n . 
V e r s ó sobre los dotes que adornan a 
San J o s é como Vicar io de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d en la t ierra , al cual se enco-
m e n d ó por el Sefior. como el R e y F a r a ó n , 
al P a t r i a r c a J o s é , el remedio de ollas, ex-
hortando a acudir a K l en demanda de 
socorro en nuestras necesidades esplr l -
~ • ••• i tuales v temporales, y las de Nuestra 
n l ó n . pasando de dos centenares los de-1 Ma(lre ia ¡¡ *y¿ no faIUu 
rederos que la persigan, y a E l le e s t á 
encomendada su defensa, pues es su ex-
celso Patrono, declarado por el V i c a r i o de 
Jesucristo , r a t i f i c á n d o l o en el cielo su 
divino fundador. 
L a s a lumnas del Colegio de San Vicen-
te de P a ú l , at-ompafiadas de la S e c c i ó n de 
F i l a r m o n í a del Colegio, e j e c u t ó la parte 
musical . 
L a s referidas a lumnas han sido u n á n i -
memente felicitadas por la concurrencia . 
Concluida la solemne fiesta los fieles 
pasaron a felicitar al P á r r o c o . E s t e nos 
p r o p o r c i o n ó un e s p e c t á c u l o b e l l í s i m o y 
altamente conmoredor. F u é cato e l re-
Oficla de Preste, ©1 P á r r o c o , Monsefior 
E m i l i o F e r n á n d e z , asistido de los P a -
dres Blanco y Montafla. 
E l R . P . Manuel Corrales , p r o n u n c i ó 
el p a n e g í r i c o del Santo Patr iaron, ensal-
zando sobre manera su grandeza y po-
der. 
Orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n del 1 p o s e y ó el mayor tesoro del mundo en la 
jiersona rt^l Divino Jes' is , y no so onor 
g u l l e c l ó i or eso, n i most.v> arrogancia ni 
altivez. Tratabo con amor a los que eran 
menos que él. favorec ía a ]n< iif-csitados, 
consolaba a los afligidos, visitaba a los 
enfermos, era de buen ejemplo a todos 
E s t a es la m i s i ó n que traen al mundo u.s 
que Dios ha puesto con riquezas en é l , v 
si no la cumplen, no esperen dicha ni 
s a l v a c i ó n . 
L o s pobres tienen que « p r e n d e r en San 
J o s é la r e s i g n a c i ó n en s is trlhuiaclones. 
L o f u é San J o s é , y padev ló m á s que 
nosotros miseria y necesidad. L l e g ó a 
carecer de techo para su Esposa en el 
momento m á s solemne de la v i d a : ; . c u á n -
tas veces carecer ía hasta do pan? S u f r i ó 
el destierro, que es la mayor de las t r i -
bulaciones, y / . c u á n t o s ultrajes no ten-
dr ía qne devorar entre pueblos enemigos 
de su raza y de su D i o s ? Seamos cono él 
pacientes y resignados. No murmuremos 
de Dios, ni blasfememos do su voluntad 
sobro nosotros, ¡ C u á n t o s en la otra v l -
f\f. aRradecerán -orno inmenso beneficio 
de su bondad haber sido pobres! No 
odiemos a l rito porque tenga unos pu-
ñ a d o s de oro m á s que nosotros. E l oro 
no asegura la eternidad. H o n r a n m á s 
las virtudes que los suntuosos trajes , y 
consuela mAs la pnz del c o r a z ó n que los I 
dorados palacios. ¡ P o b r e taller de Naza-
ret ! ¡ R u i n o s a cabana de B e l é n ! ¡ Igno- ; 
rada casita de E g i p t o ? ¿ Q u é t e n í a n que 
ver las cortes do los Herodes y A u g u s - ' 
tos ante vuestra tranqui la fe l ic idad? 
L o s rudos tienen que aprender de San | 
J o s é , que no es preciso ser sabio para ! 
ganar el cielo, basta ser honrado cr i s t la - | 
no. Más valen las buenas obras que los | 
buenos libros, pues no se s a l v a r á n los 
que saben solamente la ley, dice el A p ó s -
tol, sino los que l a practican. " ¿ Q a é l 
Nuevo D i c c U 
En "La Moderna Poesía", Obispo, 
".So, se halla en venta el nuevo dic-
cionario inglés-español y espaflol-in-
pies de Appleton, que contiene mu 
de cuatro mil vocablos modernos y 
veinte mil acepciones, voces técnlci< 
y modismos que no se encuentran en 
ctro diccionario, con los modos fun-
damentales de los verbos Irregular* 
y la pronunciación de cada palabn 
por medio de un nuevo y Bencllllíiaií 
sistema ae representación íonétia 
por Arturo Cuyás. 
Está impreso en New York, a 
1916, siendo, por tanto, el más mo-
derno de todos. 
Los ejemplares que tienen fndi« 
cuestan $3.50, y los que no lo tienn 
valen $3.00. 
Es un diccionario útilísimo y « 
más conveniente para las personis 
que estén en el caso de tener M 
procurarse uno. 
V a l e n t í n Alvarez 
E n el "Gobernor Cobb", que entrt 
anoche en el puerto, regresa de 
York, vía Kev West, nuestro 
querido amigo Valentín Alvarez, poj 
l sona de alte prestigio indu9trl&! . 
j caballero que goza de todas las aun 
ipatías entre los socios del LMUJ 
Espoñol" y de gran popularidaa 
el Centro Asturiano. . 
E l señor Alvarez PermaneC1Jreve 
la metrópoli americana una J 
temporada haciendo compras 
portantes para la casa imporujJJJ 
y fábrica de sombreros de rwn 
"y Cia., de la cual es socio. 
Le enviamos el abrazo de oieu 
nida. - ~ * * * " , , > 
Un buea Atlas geografici 
Las circunstancias hacen ^ ¿ ¿ j 
! veniente y hasta necesario u° jente 
' rir. n^^crT-ofío « o r a pstar al cor dial-' 
¡PENSATIVA! 
UX BUEN CUADRO E S E L R E G A L O QUE SMS L I T E T MAS SF 
A G R A D E C E . 
VISITÉ LA EXPOSICION CONSTANTE D E «EL ARTE**, GALIANO 
118. A L L I ENCONTRARA BROMINOS Y FOTOTIPIAS CON TIERNAS 
ESCENAS D E L A VIDA D E L HOGAR. OLEOS MAGNIFICOS, GRABA-
DOS E X C E L E N T E S . CUANTO PUEDA D E S E A R E L MAS E X I G E N T E 
AFICIONADO A L B E L L O A R T E D E LA PINTURA. 
TAMBIEN ENCONTRARA UN COMPLETO SURTIDO DE MARCOS 
MODERNISTAS, E L E G A N T E S MOLDURAS, E T C . 
E L A R T E , G a l i a n o , 1 1 8 
, de Geografía para estar 
de cuanto pasa en la guerra — bnej 
•y para ello creemos hacerisición 
servicio aconsejando la J * ^ ¡erólo 
del Atlas geográfico de Elias 
muy bien impreso en colo^e w^co I 
pañado de un resumen esUia* m 
: todas las naciones con los oa-
recientes. casa d» 
E s Atlas editado por la ,ble y 
Garnier, muy claro e l n t ? " * p J | 
contiene mapas de todos io 
jdel mundo, especialmente ae 
i ca- ..T o Moder** 
Se halla de venta en ' 
Poesía", Obispo, 131 y ^ o , , ^ ^ 
J ó v e n e s y v i e j a 
Todas las que pertenezcan "1'(,iuD 
B cualquier edad Que sean. n*ce 
saludables. e8l^.ntí I T 
se logra <5ulc"m¿,mo í 
C 2083 lt-21 
de cualq 
ferse fuertes, ser 
y pruesas , y eso  •"---„_„,,»< 
el empleo d-; un roconstltuj ^ oe m 
PUdoraa del doctor Y™̂ ™*** e0«í 
mentau l a buena salud, f f ,sit0 NW^ 
das las bot l c i s y en su depo. 
Manrique. 
6 Í 
DINERO SOBRE JO^8 
U R e á e n t e o 
LA CASA QUE ^<1S<.TÍ3ÍOS' 
COBRA EN LOS P R E S ^ 
NEPTUNO I ^ A D . ^ ^ 
c 1592 
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D E A N O C H E 
E n P a y r e t y e n e l C i n e P r a d o 
H u a l í d a d E s c o l a r 
t t i n i e " y " P e r -
l e c t o S o c o r r o " 
En Miranda, pintoresca parroquia 
concejo de Av l l é s , cuna del res -
tetable comerciante de esta plaza, D. 
¡tamón López F e r n á n d e z , existen es-
tas dos fundaciones, que son orgullo 
¿e la parroquia. 
Fueron fundadas por los maestros 
¿s intsrucctón púb l i ca de dicha pa-
j-oQula y han venido a l lenar una ne-
«íidad cual era la de Inculcar a l n i -
So. el hábito del ahorro. 
Las fundaciones citadas cuentan 
ton numerosos socios protectores y 
su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , e s t á 
femado por padres de familia, s ien-
do interrentores los alumnos m á s 
adelantados. 
Las Mutualidades Esco lares " A R T I -
« r y " P E R P E T U O S O C O R R O , " de-
seando dar más Impulso a las mismas, 
se han dirigido a l entusiasta hijo do 
.Miranda don Juan López , n o m b r á n -
dolo Delegado, a q u í ' e n Cuba. 
Al aceptar el s e ñ o r López tal en-
cargo, ha tenido el acierto de nom-
brar Secretario de la referida Dele-
gación al señor Isidro Pruneda, mieu-
bro distinguido de la Colonia Avl le -
sina en Cuba. 
Los señores López y Pruneda, han 
dirigido a los hijos de Miranda una 
circular de la que tomamos los s i -
gajentes párrafos: 
"Las Mutualidades Esco lares de Mi -
randa, como usted debe de saber, ade-
más de inculcar en los n i ñ o s c a r i ñ o 
a la prevsiión y a l ahorro, h a c i é n d o l e s 
escribir en su C R E D O que el traba-
je moderado es fuente inagotable de 
los más legí t imos placeres, se propo-
nen que los n iños pobres reciban de 
la escuela lo que les falta, en sus ho-
gares: alimento, vestido, material de 
fnseñanza, asistencia m é d i c a y far-
macéutica... de manera que para el 
desarrollo f ís ico y para o¡ perfeccio-
namiento del alma no hay d i s t inc ión 
esencial entre pobres y ricos, el día 
« que nuestro s u e ñ o soa algo tan-
l'ble, el día en que podamos dar a 
los mutualistas, segfln sur diversas 
aptitudes, este u el otro oficio a unos 
y el saber de los Instituios y de las 
Universidades a otros. 
Necesitamos la c o o p e r a c i ó n de to-
fos los buenos hijos de Miranda, de 
Wos los que tienen sentimientos hu-
jnanitarios, y esperan de la E s c u e l a 
^Regeneración de la Patr ia . 
cabiéndonos duda de que ustad 
M de los que buscamos, nos hemos 
Permitido dirigirle la presente, en l a 
b r i d a d de que h a r á un p e q u e ñ o 
sacriHcio en favor de las Mutualida-
JL8 f R T I M E " y " P E R P E T U O S O C O -
í*0, de Miranda y que nos e n v i a r á 
d a t i v o , bien de una sola vez, 
' f menBual o como a usted le sea 
«as cómodo y as í f igurará usted en-
e 81 húmero de los socios Protecto-
•w de las Mutualidades E t colares de 
ella üi' COn lo 11116 c o o p e r a r á a que 
adquieran proporciones colosa-
Vmnn0ííCla de habersa constituido 
•HUÍ la Delegac ión de las Mutualida-
irn a^0lare8 " A R T I M E " y " P E R P E -
¿ n S 0 C 0 R R 0 . " ha causado Impre-
,1JJ0 (fraAtÍ8,ma. no solo en Miranda, 
ln ,en Aviles también , como lo prue-
^eleLri1^161116 carta recIblda por el 
esta C ü b H c a ! ^ 8 Mutualldades en 
Sr dlAvTÍ168, 14 d6 Obrero de 19171 
aon Juan López. 
Muv = « Habana. 
V e n r y amig0 nue8tro: 
lie u«fL,Vano habíani08 confiado en 
^estrof1 86ría fIeI i n t é r p r e t e de 
h en6rnaSP Clones- Su grata del 20 
^«ranjL4111116111*1 nuestras grandes 
^eba TTI' y' en to'10 c&&0' es una 
da y d l i m a r l a de su amor a M i r a a -
«Ümos CnSU actlvldad y acierto. Aplau-
^ SecrpÜ Cal0r que ha>'a elegido pa-
Jcven Jtn J/0 a don I s , d r c Pruneda, 
la c i rcu lar de ustedes, a quienes en 
rombre del pueblo en general, de la 
Direct iva que preside, y per s í mismo 
en particular, da un m i l l ó n de gra-
cias su affmo. y s. s. 
q. 1. b. í. m. 
J o s é A , S á n c h e s Ta^ela, , , 
L a D e l e g a c i ó n de dichas Mutuall -
dades, ha recibido y a Importantes do-
nativos de buenos hijos de Miranda, 
de A v l l é s y de otros puntos, a s í como 
t a m b i é n de algunos hijos de Cuba, y 
os de esperar que el gran n ú m e r o de 
mirandinos residentes en Cuba ha-
b r á n de enviar sus donativos a l Dele-
gado s e ñ o r J u a n López , Apartado n ú -
mero 35S, Inquisidor n ú m e r o 1, Haba-
t a . 
Con ello h a b r á n de hacer una ver-
dadera labor patr ió t i ca . 
Puedo asegurarlo. 
No se ha vitso nunca una entrada 
como la de Payret anoche. 
Entrada formidable. 
L a frase, que es del querido crí-
tico teatral de E l Mundo, tiene una 
aplicación exacta. 
Por los muros de las altas galenas, 
rebosantes éstas de un público que se 
apiñaba en masa compacta, extendían-
se grandes y llamativos carteles anun-
ciando el estreno de E l Pilluelo de 
París para la noche de hoy, último 
miércoles blanco de la temporada de 
opereta. 
Ni el beneficio de Santos y Ar-
tigas, con todo lo que produjo, llevó 
más concurrencia a Payret. 
Como que quedaron anoche en ta-
quilla más de tres mil pesos. 
A la vez que en Payret, y como 
siempre, en sus funciones de los mar-
tes, veíase el Cine Prado favorecido 
por familias distinguidas. 
Haré mención, entre aquel numero-
so concurso, de las señoras Conchita 
Sabatés de Boada, María Julia Faes 
de Plá, Asunción Gutiérrez de del 
Barrio, María Fernández de Castro de 
Pellerano, Rosa Herrera de Masforroll 
y María Vázquez de Solís. 
Y Clotilde Hevia de Pulido, Glo-
ria Canales de Astudillo y Esperan-
za de la Torre de Rodríguez Alegre. 
Señoritas. 
Las de Arenal, de Llansó, de So-
lís y de Masforroll. 
Juanita Menéndez, Carmen Peláez, 
América Balsinde, Nena Verdaguer, 
Lucía Sánchez, María Amalia de Frei-
x a s . . . 
Y la linda Virginia Pulido. 
Anúnciase para esta noche en el 
Cine Prado la hermosa cinta Fedora 
con la Bertini de protagonista. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FONTAN1LLS 
L a C a s a Quintana 
E s l a casa de moda 
E x p o s i c i ó n permanente de joyas y ob-
jetos de arte. Visite nuestros de-
partamentos y a d m i r a r á pre-
ciosidades. 
GaUano, 74-76. T e l é f o n o A.4264. 
^ocedn? i080 de esPIrltu moderno y 
Mto n ^ ae las necesidades de los 
l8cuela d V de ltt tendencia de la 
50 y al A.r, . orro a atender a l cuer-
Ia educad U de los alumnos. a que 
- C o s ^ S e a l n t e ^ a l . 
?íWTT^trteado a Ia mutualidad 
^ t íTL0 S O C O R R O " la carta y 
U Z A R Z U E L A 
Mis c^^.. 
T C -reros, modelos de P a 
> ' i c lón T,erl08 de acuerdo ron Is 
<p la m ¿ -rie,u:n todos ios detallet 
de esta casa son In 
14 óR I . l n08 i s 
>Í1'TT v^,ÍS3ta ,m,da-
! l r i > 0 Y C i M P A N i A R I O 
CURTA DE MARIA MARCO 
S r Angel F e r n á n d e z . 
Presente. 
Muy s e ñ o r m í o : L e escribo a usted 
admirada de los m a g n í f i c o s resul ta-
dos que he obtenido con el aguar-
diente do uva r i v e r a en los dolores 
que acostumbran padecer las damas 
L o recomiendo a todas las damas, en 
la seguridad de que es m a g n í f i c o . 
Puede usted publicar esta carta , si 
as í lo desea y me ofrezco de usted, 
atta servidora q. b. s m., 
Mar ía Marco de V i l l a , 
E l aguardiente de uva r ivera se 
vende en bodegas y c a f é s . 
N O H A Y Q U F I R A L M A R 
PABA V E R P E C E S Y CAMARONES X V E C E S E S MEJOR E C H A R AGUA 
E X E L LAVABO 
C e n t r o C a t a l á n 
V E L A D A 
Hoy celebra esta, s i m p á t i c a socie-
dad una gran velada del teatro cata-
l á n en el Teatro de la Comedia. 
E l programa es. como siempre, b r i -
llante. 
Agradecemos l a Inv i tac ión . 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
K N T J U D A S 
Mariel , 'María", R e s e l l ó . 600 sacos 
azúcar . 
Marlel , "Asunc ión" , F e r r e r , 600 sa -
cos azúcar . 
Mariel , "Gertrudis", Mayol, 70 Osa-
eos azOcar. 
B a ñ e s , "San Francisco", Gi l , 500 sa -
cos azúcar . 
Cabanas, " J . P i lar" , Pena , 1,000 sa -
cos azúcar . 
Nuevitas, "María T ó m e n t e " , Mau-
r a . 1,000 sacos c a r b ó n . 
Matanzas, "Dos Hermanas", Deo, 
lar.tre. 
C á r d e n a s , "Unión", Valent, 50 p i -
pas aguardiente. 
D E S P A C H O S 
Mariélj "Marín". R e s e l l ó , 
Marlel , " A s u n c i ó n " , F e r r e r . 
Mariel "Gertrudis", Mayol. 
B a ñ e s , "San Francisco", RIoseco. 
C a b a ñ a s , " J . P i lar" , P e ñ a . 
Matanzas. "Matanzaa", Selvera. 
C á r d e n a s , "Rosita". Aleinany. 
Sagua, "Mercedltas", Y e r u . 
P r e c i o s o s L i b r o s 
d e C u e n t o s 
Ln RTíin rasa de Calleja, de Madrid, se 
ha modernizado de »in modo verdadera-
mente notable. Araba de publicar una 
gran serle de libros de cuentos, con ex-
qulsitas láminas en colores, en cuarto ma-
yor, cuyos Ululo» son los siguientes: 
L—Clarafuente. 
I I . — E l líey de los Cisnes. 
I I I . — L a Princesa de algodón en rama. 
ÍV.—Gazaplto y Gazaporc. 
V. —Los Tres Piratas. 
V I . — E l Príncipe y el Leín . 
V I I . — E l Visir y la Mosca. 
V I I I . — E l Unicornio. 
Esta serie es una verdadera obra de 
arte; tuyos libros se prestan admirable-
mente para regalos de gusto, lo mismo de 
padres que de maestro y amigos. Tienen 
hasta una página especial para la dedi-
catoria. 
" L a Moderna Poesta," recomienda efi-
cazmente a todas las personas de gusto 
que vean y adquieran estos preciosos li-
bros, que en nada desmerecen de cnanto 
se publica en el extranjero. 
D e n u n c i a d e f a l s e d a d 
José Garcia y García, romerriante y ve-
cino de Aguacate y Empedrado, denuncift 
ayer a la policía que el 28 de Noviembre 
de 1015 eoloefl como dependiente de la bo-
dega sita en Habana y Teniente Rey, a 
su menor hermano, Manuel, de 18 años, 
el cual estuvo trabajando hasta el día 
10 del Corriente, en cuyo día, al liquidarle 
su cuenta el duefio, Manuel Fernández, le. 
piesentft uní libreta Honda aparecen gas-
tados por el menor Manuel la suma de 41 
pesos y estampada al pie su firma de con-
formidad, y como quiera que denuncian-
te, asi como su hermano, estiman apócrifa 
la aludida flrmn, creen que Fernández ha 
cometido una falsedad. 
De esta denunrla se dió traslado al se-
ñor Juez d* guardia. 
Todos los esfuerzos para dar a las ciu-
dades agua limpia, pura y buena fraca-
san muchas ocasiones, por las condiciones 
especiales de letalidad y otras múltiples. 
E l agua que se bebe en la abana, es bas-
tante, buena, pudiera ser mejor, pero pue-
de compararse con ventaja con las aguas 
que se beben en la mayoría de las capi-
tales del mundo y venceros. 
Ello no empece para que frecuente-
mente, vayan en el agua, camarones y 
pececlllos, que atraviesan por las cañe-
rías y abastecimiento y siguen a las ca-
sas y se les suele ver en los lavabos y 
en otros recipientes. Contra esos bichos 
que se ven y contra los miles de micro-
bios que el apua lleva y que no se ven, 
nada es mejor que el Filtro Fulper, que 
en su piedra filtradora, detiene todo mi-
crobio, todo germen y toda suciedad por 
domiuuta que sea, porque sus Intertlclos 
no dejan pasar nada que no sea el agua 
pura y rica. 
Filtros Fulper, de todos tamaños, para 
todas las familias, se venden en " E l Pa-
lacio de Cristal," Teniente Rey y Cuba, 
donde hay un gran surtido. Los filtro.'-
Fulper, han salvado la vida a muchos ni-
ños, porque si hubieran bebido agua sin 
pasar por su gran piedra filtradora, sin 
duda se habrían contaminado. 
SEGURAMENTE ÜSTEÎ  PARA HACER LA DESCRIPCION, de nna 
! • ; ^ . . ! Valiofi Joya \ ) & % : * W $ ^ P '1 ' 
solamente diría: esté forjada er platino y adornada de rubíes, 
esmeraldas y brillantes, por? considerar inútiles los adjetivos. 
Nosotro: pare invitarlr c conocer nuestra última remesa de 
V E S T I D O S 
le diremos que están confeccionados en Crepé Georgette y ador-
nados con bordados de oro y plata. 
E X P O S I C I O N D E M O D E L O S 
en los colores arena, fresa, natier, gris plata y verde resedá. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
F i n d e S i g l o 
G a r c í a y S i s t e . S . R a í a e ! y A g u i l a 
DESDE PINAR DEL RIO 
Marzo, 14. 
Paralización en las minas. 
Con motivo de los actuales sucesos do 
alteración del orden público fueron sus-
pendidas las autorizaciones para proveerse 
de dinamita y, en su consecuencia, queda-
ron paralizados los numerosos trabajos da 
exploración que en nuestra zona minera 
se venían realizando en gran escala y ca-
da día con mayor actividad. 
Esta paralización afecta a nna tan im-
portante riqueza como la minera, que re-
presenta legitimas y bien fundadas espe 
ranzas d« un más próspero porvenir de 
esta reglón, y perjudica a un gran núme-
ro de interesados en las exploraciones mi-
neras, ya a los registradores que hállan-
se pendientes del resultado de la búsqueda 
de mineral, y a los numerosos negocian-
tes que tienen invertidas grandes canti-
dades en negocios mineros como a muchos 
comerciantes e industriales y a un gran 
contingente de obreros, todos los que su-
fren graves daños, mayores cada un día 
que pasa, por esa aludida paralización. 
Solo en las minas de Matahambre fué 
autorizada la tenencia de dinamita, por 
considerarlas en condiciones de garantir 
suficiente seguridad, y recientemente se 
ha contedido autorización a otro impor-
tprite coto minero, mediante ciertas con-
dicionales de situación y transporte de 
la dinamita, valiéndose hacer lo mismo 
con los demás cotos mineros, para que esa 
gran idustrla naciente, base de futuras 
prosperidades, pueda volver a su norma-
lidad. 
DESDE HOYO COLORADO 
Marzo, 16. 
Ha fallecido, después de recibir los 
Santos Sacramentos, el sefior Eustaquio 
San Román Mirones, uno de los vecinos 
más antiguos de este pueblo, pues vino 
a Cuba procedente de Santander hace más 
de cincuenta años. 
Trabajador Infatigable, Inborloso y eco-
nómico, logró reunir con su trabajo hon-
rado una fortuna que le permitía vivir 
con decoro e independencia personal; pe-
ro su mayor mérito consintió en hnhor 
formado un hogar, una virtuosa familia 
que es gala y ornamento «le esta sociedad. 
E l señor San Román era muy estimado 
aquí por sus altos dotes de exquisita de-
licadeza, discreción y buen sentido, que 
lo hacían merecedor de todo género de 
simpatías. Al sepelio concurrió todo el 
pueblo, ávido de demostrar el fervoroso 
afecto a quien siempre estimó por sus 
buenas cualidades. 
Deja el señor San Román, una viuda 
que es modelo de altas y nobles virtudes, 
la señora Paulina Miguel Castillo. Cu-
bana digna que embellece con sus cuali-
dades el enlutado hogar donde hoy llo-
ran unos niños, dignos hijos todos ellos 
de tan excelentes padres. 
Reciba la viuda y sus hijos nuestro 
sentido»pésame así como los señorea Lucio 
y Saturnino, hermanos del desaparecido: 
los sobrinos Cándido. Benjamín, Atila y 
Marcos y damas fainlllares con cuya amis-
tad nos honramos. 
A todos deseamos una verdadera resig-
nación cristiana por el rudo golpe que 
han recibido con la muerte del que en 
rida fué modelo de caballeros, amante es-
poso y buen padre. 
Descanse en paz el hombre honrado, que 
siempre tuvo para todos un corazón abier-
to a todos los afectos, a todos los amores 
y a todas las bondades. 
C. 
gerfl también con entusiasmo digno de su 
fama. ' 
Xuevo Reirlstrodor. 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Baldomcro Caballero, actual Registrador 
Mercantil de esta villa, acaba de obtener 
por oposición el honroso título de Regis-
tre dor de la Propiedad. Mucho nos ale-
gramos. 
E l doctor Toriblo d«I Villar. 
E l Culto y estimado doctor Toriblo del 
Villar, nuestro querido amigo y antiguo 
convecino, acaba de ser .••lombradc Direc-
tor do la "Granja Agrícola de Colón,' 
nombramlonto del cual nosotros mucho 
ros alegramos felicitándolo por ello. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GÜINES 
Marzo, 17. 
L a Compañía de Opera Bracale. 
Anoche actuó en nuestro Salón-teatro, 
ln Compañía de ópera Bracale, y cantó 
-'Puritanos." 
Solo diremos que la acogida que Güines 
olspensó al tenor Lá/.nro y a sus acompa-
ñantes y los continuos aplausos de que 
fueron objeto durante todo el tiempo que 
la representación duró, obligaron a la 
empresa del Salón-teatro y a olios a dar 
público testln.onlo de su agradecimiento. 
Será indudablemente la noche de ayer 
noche de eterna y grata recordación pa-
ra los güineros. 
L a Compafila Gnerrrro-Mendoza. 
E s casi,seguro que en la próxima se-I 
mana nctuará entre nosotr >s la Compañía | 




Al fin mañana debutará en "Santo," la 
Compañías de Comedias de Amalla de 
If-aura, la gentil artista. 
E l Cónsul de Norte-América. 
Ha renunciado su puesto de Cónsul de 
los Estados Unidos el distinguido caba-
llero señor Alfredo Heydrích, noticia que 
no habíamos dado con mayor anticipación, 
en tspera de verla confirmada en todos 
sus detalles. Lfimentamos esta renuncia, 
dadas las generales simpatías que siem-
pre ha go/ado en esta sociedad, el refe-
rido caballero. 
E n libertad. 
Ha sido puesto en libertad, nuestro es-
timado compañero señor Corpus Iraeta 
Lecuona. Le fellcitamo». 
L a zafra. 
Hasta fines de esta sercana han entrado 
en esta ciudad, orocedentes de varios cen-
trsles de la provincia, 1.5S1,G22 sacos de 
azúcar. 
E l Infanta Isabel. 
Encuéntrase en nuestro puerto, desde 
ayer, el hermoso trasatlántico de la Com-
pañía Plnillos, de este nombre. Ha ve-
nido n cargar un cargamento de 50,000 
sacos de azocar con destino a los Estados 
Unidos. Este buque ha sido vlsltadísl-
mo durante su estancia. 
Va era hora. 
E l doctor Carnot, quo se* preocupa de 
todas las cosas a su cargo, haco las opor-
tunas gestiones para modernizar algo el 
Palacio Municipal, bastante deteriorado en 
toca ssus partes, y falto de una buena 
n.nno de pintura que le dé un máq bo-
nito aspecto. Que realice sus deseos don-
tro cíe breve tiempo, para bien de nuestro 
progreso urbano. 




E n la tarde de ayer • falleció el Ledo. 
Francisco Valdés, uno de los más anti-
guos y queridos hijos de este pueblo. A 
las 8 y media de la mañana de hoy, ve-
rificóse su entierro, resultando una her-
mosa e Imponente manifestación de due 
lo, que puso de relieve la popularidad y 
simpatía de que disfrutaba el finado quien 
fué acompañado hasta su última morada 
por el pueblo en masa y rlstlnguldas per-
sonalidades de la provincia. 
Descanse en paz y reciban su descon-
solada esposa e hijos mi más. mentido i)é-
same. 
Jefe militar. 
Ha sido nombrado Jefe militar de este 
término, el Teniente del Ejercito Nacional, 
señor Luis Quintero. F l señor Quintero 
que es una garantía para la tranquilidad 
y ?1 oí den de este término, desempeñó 
largo tiempo el Cargo do Supervisor de 
este pueblo con gran acierto. 
De viaje. • 
En la mañana de hoy embarcó para la 
Habana para tomar pasaje en el "Alfon-
so X I I I " , el señor Ceferlno Forachepe, 
contratista de obras y persona que goza 
de muchas simpatías en este pueblo. Fe-
liz viaje le deseo y que su están ia en la 
hermosa villa de Arrlondus, A.-turlas, le 
sea grata. 
E L CORRESPONSAL. 
M Ü E B E 5 F I N o 5 B \ R A C o H E D o R 
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BNTRE N E P T U N O y C O N C O R D I A 
L a S a n t í s i m a T r í n í d a i 
Dios es uno en esencia y trino en per-
sonas. 
He aquí el gran misterio de la Religión 
Cctóllca. 
E l misterio es esencial a la Religión, 
porque como se trata de la revelación de 
Dios a los hombres, es imposible que 
éstos comprendan al Sor Supremo, pues 
una inteligencia infinita, limitada. Jamás 
podrá abarcar a una inteligencia ilimi-
tada e infinita; por consiguiente, al es-
tudiar a Dios, debemos suponer que nues-
tra razón tropezará con verdades inabor-
dables pata ella, como el que proponga 
atravesar el Océano, está cierto de hallar 
Vorrlentes, escollos, vientos y bórraseos; 
nos debe, pues, bastar saber que Dios os 
el que nos habla para dar a todo ello 
asentimiento, porque no puede engañarse, 
ni engañamos. 
L a Santísima Trinidad es el Padre, Hi-
jo y el Espíritu Siinto, tres personas dis-
tintas, y un solo Dios verdadero. 
De la misma manera ijue tenemos ura 
alma con tres potencias Inconfundibles, la 
memoria, el entendimiento y la voluntad. 
"Tres son, dice San Juan en el capitulo 
I de su Evangelio, los que dan testimonio 
en el cielo; el Padre, el Hijo y el Espí-
ritu Santo, y estos tres, son uno.' 
E l Ternario divino lo vemos dibujado 
en la Creación, siendo precisamente este 
caso, una maravillosa comprobación de 
aquella frase de un sabio eminente: "el 
estilo es hombro.'' 
E n efecto: En la tierra la familia hu-
mana está dividida en tres razas: la de 
Sem. Cam y Jafet; el complemento de la 
familia lo forman tres seres: el padre, la 
madre y el hijo: en el hombre hay tres 
vidas: la vegetativa, sensitiva e Intelec-
tiva ¡ en el c uerpo tres fluidos: el lumí-
nico, el Calórico y el el'ctrlco, y los tres 
son uno según la ciencia; en la obra ge-
reral de la creación tres reinos: el inlno 
ral, el vegetal y el animal; y en estos 
tres reinos tres operaciones: la produc-
ción, la distinción de los peres y la orna-
mentación; y finalmente, en el tiempo tres 
partes: el presente, el pasado y el por-
venir. 
En el funcionamiento de la Santísima 
Trinidad Igual es su existencia, igual su 
poder, igual yu sabiduría; las tres divl-
i-as Fírnonas son Igualmente perfectas. 
E s verdad que por las funciones en que 
se han exteriorizado atribuimos las obras 
del poder al Padre, las de sabiduría al 
Hijo, y las del amor al Espíritu Santo; 
poro el amor, la sabiduría y el poder les 
son comunes. 
Esto parece un poco gratuito a prime-
ra vista; pero en el orden natural te-
nemos casos Idénticos; por ejemplo: el 
brazo, la mano y los dedos componen 
un miembro de nuestro cuerpo; pues bien, 
al se trota de algún ejercicio de fuerza 
decimos: su brazo ha levantado esa pie-
dra, ha removido ese obstáculo; si la co-
ba necesita más reflexión, entonces no lo 
atrlbUil&Ofl •] brazo; .ioclmos sencilla 
iTienle: su mano ha traztdo ese llnoamlen-
to, ha modelado esa columna; poro si la 
obra os más delicada, por ejemplo, un 
bordado, un tapiz, exclamamos: ¡qué 
dedos tan previlegiados! Y no obstante 
la piedra levantada, el lineainlento traza-
do y el tapiz matizado, son obra del mis-
mo miembro; ol brazo, la mano y los de-
nos, habrán Igualmente prestado BU con-
curso, 
• • • 
A un hombre piadoso, sin gran cultura 
pero do buen sentido, en una conversa-
ción sobre matorias rrligiosas le quisie-
ron embrulliir con ol Misterio de la S;m-
tlslmn Trlpidad ; nuestro hombro, sin per-
der la presencia de ánimo, contestó : Tres 
Cosai hay quo considerar en los MiBtorios, 
saber, cre*r y comprender; yo sé i' creo; 
para la comprensión no basta la luz de 
esta vida que Ilumina la superficie de la,-» 
cosas, es necesaria la luz de la eterni-
dad que os la única quo las penetra. 
• • • 
Un joven de una populosa ciudad, se 
dirigía del pensionado a su casa en un 
tranvía; dió con él uno de, esos eternos 
habladores que en todo se meten, y al 
hacer un recuento de los libros del mu-
chacho, se encontró con el catecismo; en-
tonces, encarándote con el Joven le dice: 
la base de todo este libro es el Misterio 
de la Trinidad, y ahí aparece la esen-
cia de Dios muy laberíntica; debía mos-
trarse más inteligible a sus criaturas. 
—No le extrañe a usted que ln natura-
leza de Dios aparezca laberíntica, como 
usted la califica, porque la nuestra es otro 
laberinto, sino, dígame usted como un 
poco de aire agitado por mi lengua va 
Impresionar ol oído de usted y le comu-
nica mi pensamiento. 
Ln Contestación no pudo ser más cate-
górica, i 
D o l o r e s q u e s e a l i v i a n 
En los casos de estrechez de la orina, 
las bujías flarael son lo más indicado. 
Alivian n seguida el cruel dolor que ese 
padecimiento ocasiona. Se aplican con sn-
na facilidad. Los que tienen el padei i-
mlento, deben llevarlas consigo a todas 
partes; así se evitarán muy malos ratos. 
Al pedirlas, os bueno Indicar las que ê 
desean, porque hay otras excelentes bu-
jías flamel, que se Indican contra las do-
lencias d" índole contagiosa. 
Venta: Sarrá. Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y fnrma-
clas bien surtidas de la República. 
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" B o h e m i a " 
E s un numero muy Interesante el 
que llega a nuestras manos y que 
corresponde a l domingo ú l t i m o . 
L a hermosa p r e s e n t a c i ó n t ipográ,-
t lca de "Bohemia" corre parejas con 
su texto selecto, por lo que es ver-
daderamente una pub l i cac ión agrada-
ble, que no falta en n i n g ú n hogar do 
gusto. 
Sus grabados a tres colores son 
cada día m á s admirados. E n este n ú -
mero se publica uno m á s de la colec-
c ión de "Erutas de Cuba" tan sol i -
citada. 
Por sus m é r i t o s palpables, l a re -
vista "Bohemia" se ha conquistada 
un sitio irreemplazable en el hogar 
cubano, pues su lectura es út i l ade-
m á s de amena. 
Solo cuesta un peso mensual y por 
esa p e q u e ñ a cantidad rec ib irá nsied 
todos los domingos, sin interrupcio-
nes de ninguna clase un p e r i ó d i c o 
Heno de informaciones y novedades 
a r t í s t i c a s y l i terarias 
D e l a J u d i c i a l 
Por el agente Alfredo I l l a fué 
ocupado en la casa do p r é s t a m o s 
Animas n ú m e r o 84, un dije con ocho 
brillantes que le fué hurtado el d í a 
10 del presente a J o s é de Castro. 
P O R R E Y E R T A 
E l agente S a l a v a r r í a detuvo en 
Pogolotti n ú m e r o 812, por reyerta, a 
Pedro Fresneda González . 
P O R R E S I S T I R S E 
El ,agente N ú ñ e z detuvo a J u a n R o -
d r í g u e z P}a , de Pogolotti n ú m e r o 
SI 2, por res is tencia 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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Madrid. 28. 
E l sol alumbra el despacho de to-
nos claros: cuarto de poeta, de estu-
diante bien acomodado, de pintor que 
g>:sta copiar la vida. 
Delante de nosotros, separados por 
e' tablero de la mesa sobre la que 
hay esparcidos libros, cartas y cuar-
tillas, el ilustre ingeniero don Mi-
guel Otamendi escucha con atención 
nuestros deseos. Parpadea de prisa, 
bulle en su cuerpo la sangre moza, y 
en su frente despejada se cruza una 
arruga: surco que ha dejado allí el 
estudio. 
—Yo hubiera deseado—dice cuan-
do nosotros hemos acabado de expo-
nerle nuestros deseos,—que Madrid 
supiera del ferrocarril Metropolitano, 
al comenzar las obras oe su cons-
trucción. No ha sido posible, porque 
fué necesario, como es natural, soli-
ciíar la concesión del ministerio de 
fomento; pero no me pesa la publici-
dad dada al proyecto, ya que con ello 
hé ha despertado la curiosidad y he 
podido apreciar el Interés que ha pro-
ducido mi proyecto. 
Mi proyecto no es una novedad, 
porque nada hay original : ê  tan sólo 
el propósito de adaptar a nuestras no-
cbsidades lo que vive con prosperidad 
en el extranjero. 
Aquí también tendrá vida desahoga-
da. No se trata de un negocio de In-
dias: esos negocios fabuloxoa que pro-
ducen el cien por cien; pero sí de 
un proyecto viable en el cual el dine-
ro español tiene asegurada un inte-
rés decoroso y está a cubierto de 
cualquier desastre. 
En este punto, permítame usted que 
yo me exceda en optimismos, ¿y có-
mo no, sí no fué necesario propagar 
nuestra idea, ni darle publicidad 
grande para que el capital español se 
haya apresurado a cubrir con sus 
ofertas excesivamente el presupuesto 
calculado? 
De la confianza que tengo en la 
obra le dará idea que la concesión la 
hemos solicitado al amparo de la ley 
de ferrocarriles secundarios; pero sin 
pedir al Estado que subvencione la lí-
res; no, aspiramos a hacerla con 
nuestros recursos, con nuestro dine-
ro, con el apoyo de nuestros calum-
niados capitalistas, que no buscan ya 
colocación para su fortuna en nego-
cios en explotación fuera de España, 
Iniciando con esta actitud la recon-
quista económica del país luego que 
las enseñanzas que se deFprenden de 
la guerra nos han demostrado que la 
fuerza de las naciones está en sus 
empresas, y en la necesidad de que 
estas empresas sean nacionales. 
E l dinero no es romántico. SI a pe-
sar de no haber dado publicidad a 
nuestro proyecto, y de carecer este 
ferrocarril de subvención del Estado, 
los capitalistas madrileños, catalanes 
> bilbaínos se apresuran a colocarse 
a nuestro lado, ¿no demuestra esto 
que el Metropolitano de Madrid nace 
con garantías suficientes para tener 
Mda próspera? 
. . ."Esto matará aquello"... ¡Qué 
error más grande! Esto no matará na-
da. Esto será un nuevo elemento de 
prosperidad para aquello Es decir, 
que a mi juicio el ferrocarril Metro-
politano, en vez de ser un golpe ases-
tado al tranvia urbano, contribuirá 
: a á 8 a su más espléndido desarrollo. 
La razón es obvia. Aquí tiene usted 
el folleto que nos han traído impre-
so hace diez días. Hicimos una tira-
da de mil ejemplares con objeto de 
enviarlos a las entidades bancarlas. 
Calculábamos que después de estu-
diarlo los capitalistas nos ofrecerían 
su apoyo. 
L a precaución ha sido inútil, porque 
en la intimidad hablamos con algu-
i-os de nuestros clientes del proyec-
to; éstos a su vez lo refirieron a sus 
amigos, y como consecuencia de ello 
nos hemos encontrado con capital 
bastante para desarrollar nuestra idea 
antes de comenzar la propaganda. 
¿Cómo ocultarle mi sat isfacción?. . . 
Se expresa el Ingeniero-poeta con 
gran elocuencia. Afluye f. sus labios 
la palabra siempre clara y adecuada. 
I^as oraciones reflejan exactitud 
su pensamiento. Los párrafos salen de 
su boca redondos, rotundos. E l señor 
Otamendi maneja los números sin 
que su perorata sea una excursión por 
campos áridos. E l ingeniero, que es 
poeta, ha sabido dotar a los guaris-
mos de pequeñas alillas con las cua-
les se elevan y revolotean por el mun-
'lo de lo ideal en espera de que ol 
tienipo siga la huella de sus vuelos 
con el trazo enérgico que deja la rea-
lidad en la vida de los pueblos. 
— Y paso a contestar a sus obser-
vaciones . . . Los trabajos comenzarán 
dentro de tres meses; tres meses que 
necesito para constituir la Sociedad, 
aprobar estatutos, estudiar los pro-
yectos de replanteo, etcétera, etc. 
No se trata de una cosa que exige 
comenzar por las obras de afirmado 
y cimientos, con lo cual no .es posible 
saltar por encima de los días. Como 
estas obras tienen un trazado de cua-
tro kilómetros en la primera línea 
aue se ha de poner en explotación 
- -Progreso a Cuatro Caminos,—po-
dremos comenzar las obras en dife-
rentes puntos; seguramente en ocho 
lugares distintas unos de otros qui-
nientos metros... 
Ocho pozos de "extracción." que su-
ponen doble número de "frentes de 
ataque"—y aquí creo desvanecer sus 
recelos, que son los del Municipio, 
Prensa y vecindario,—porque los tra-
bajos serán subterráneos en todo 1̂ 
trazado o cuando menos en su mayor 
parte, y desde luego en aquella gran 
rarte de la línea de gran movimien-
10... Ayúdeme usted a mi explicación 
mirando este plano de Madrid, donde 
"on trazo rojo está pintado todo nues-
tro proyecto. Mire usted; plaza del 
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Progreso, aquí comienza la primera 
línea. Pues bien: la plaza del Progre-
so, Puerta del Sol, Gran Vía, Fernan-
do VI y Alonso Martínez serán per-
toradas, y los trabajen han de reali-
zarse sin que el público se entere de 
ello más que por los vallados que cie-
rren los pozos de extracción, que na-
turalmente, se abrirán en calles aflu-
yentes a las mencionadas que no sean 
vías de gran tránsito. E s decir, que 
t>e respeta el trabajo de las obras de 
pavimentación y no se dificulta el 
tránsito. ¿Se han desvanecido ya sus 
temores ? 
E l resto de la línea, plaza de Cham-
berí, Martínez Campos, Ríos Rosas 
hasta la glorieta de los Cuatro Ca-
Liinos se podrá trabajar en zanja 
abierta; pero si hubiera la más pe-
queña dificultad procederíamos como 
en el resto de la línea. Creemos con-
tar con la simpatía y el apoyo del 
Gobierno y del Ayuntamiento. ¿Es pe-
dir mucho para una empresa que no 
solicita nada del Estado ni del Muni-
cipio? 
Esto que decimos no es una presun-
ción mía, sino el recuerdo de mis en-
trevistas con el conde de Romanones 
y el duque de Almodóvar del Valle, 
de cuya cortesía sólo puedo tener ala-
banzas. 
. . . Y a sabe usted cuál es el primea 
trayecto. Ese es el propósitc de la 
Empresa. Queremos hacet una E m -
presa a la española, es decir, todo lla-
neza, sinceridad, bue&a fe, considera-
ción para el accionista y respeto para 
e! público; pero queremos que sea 
una Empresa a la americana. ¡Sin 
hacer chistes, amigo! A la americana, 
por lo demócrata; a la amerlcan, por 
lo acelerada... Antes de tres años es-
tará# en explotación esta primera lí-
nea, que acaso, atendiendo Indicacio-
nes que se noa han hecho, se prolon-
gue por la plaza del Progreso hasta la 
estación del Mediodía, por Magdale-
na-Atocha. ¡ Ah! La línea en casi to-
do su trazado irá a doce metros de 
profundidad, siendo la bóveda de ce-
mento y con una anchura bastante pa-
ra la doble vía sin entrevias ni apar-
taderos ni agujas; es decir, que nues-
tro proyecto responde al sistema lla-
mado de "expulsión," qu<? asegura la 
rapidez e impide en absoluto un cho-
que. E l tren que salga de la plaza 
del Progreso llegará sin cambio de 
-'ia a la glorieta de Cuatro Caminos, 
en donde por una via de circunvala-
ción quedará en la otra vía para ha-
cer el viaje de retorno. E n el trayecto 
t.ólo puede emplearse diez minutos. 
sin temor a retrasos, porque este tren 
eeiá sujeto a horarios fijos. 
Las estaciones serán ocho, situadas 
a quinientos metros una de otra; el 
lugar de emplazamiento ya se lo he 
cMcho antes. En cada estación se de-
tendrán los trenes de veinte a veinti-
cinco segundos... ¿Poco tiempo? ¡Ca, 
de sobra! ¿No ve usted que cada va-
gón tiene tres puertas corredizas que 
podrá abrir el mismo público en el 
momento de llegar a las estaciones? 
Las estaciones del trayecto tendrán 
una longitud de sesenta metros; se-
rán de forma elíptica; con andenes a 
oerecha e izquierda. Las bóvedas y 
'ras paredes estarán revestidas de azu-
lejos blancos con alumbrado esplén-
dido. Los andenes tendrán un ancho 
de tres metros y sesenta de longitud. 
Su ellas habrá kioscos de diversas co-
sa . . A las estaciones podrá descen-
derse por escaleras y grandes -aseen-
ocres eléctricos. Sobre tierra habrá 
kioscos indicadores a cuya entrada 
se adquirirán los billetes, evitando asi 
las molestias de los revisores en mar-
c ía . Los trenes se sucederán de tres 
er. tres minutos, y cuando las necesi-
dades del movimiento lo exijan los 
trenes constarán de seis vagones, ca-
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paces para conducir tres cientas- per-
sonas. 
En cada vagón hay coches de pri-
mera y segunda. Todavía no se han 
fijado los precios; pero calculo que 
en segunda el billete valdrá 0*10 pese-
tas y cinco céntimos más en prime-
ra, aunque en la concesión sé nos per-
mite fijar precios de 0*15 y 0'20 res-
pectivamente. 
Terminada esta línea yo deseo que 
el primer trazado, cuya construcción 
acometamos, sea el de la Puerta del 
Sol a Goya, pasando por Peligros, 
piaza de Castelar y de la Independen-
c a. Velázquez y Príncipe de Vergara. 
Y luego desde la Puerta del Sol a 
Marqués de Urquijo, siguiendo la lí-
nea por Callao, San Bernardo, San 
Marcial y cuartel de la Montaña, que-
dando así unidas la calle del Marqués 
de Urquijo con la de Goya. 
T e r e s a C a r r e n o 
L a B r u n h i l d e d e l p i a n o 
E l 18 del corriente la Sala Espa-
do o fué teatro de uno de esos triun-
fos que hacen época en los anales ar-
tísticos de la Habana y que hicieron 
prorrumpir en bravas y glandes de-
cía maclones a los pocos concurrentes 
y distinguido público que se dignó 
honrar al arte con su presencia. Per-
sonalmente he conocido desde tem-
prana edad a Tereslta. y he seguido 
toda su carrera con gran interés prin-
cipiado a los ocho años con el tempe-
ramento artístico con que Dios la ha 
dotado y continuada con los secretos 
que le Inculcó su tercer esposo, el 
gran pianista y compositcx Eugenc 
D'Albert, que la elevó a gran altu a 
como virtuosa, triplicando las sumas 
cue recibía por conciertos y recitales 
antes de su transformación asombro-
sa artística. 
E l gran arte de Teresita es el resul-
tado hnal de ese estudio razonado, 
pensado y meditado que hace verda-
deras creaciones desde lo más senci-
llo a lo más complacido y elevado. 
Para llevar a cabo esa infaliblllda j 
artística cuenta con su hermosa ma 
no que todo lo acomete, con S J S di-
námicas perfectas, con esa mano de-
recha y esa izquierda en un cpnsor-
cio ideal, nunca sobrepuja -do la un.i 
?. la otra, con ese sonido arreoatador 
en los cantábiles cada compás, cada 
nota soliendo de sus dedos ron el ma-
tiz d^Hdo. A ese fin han contribuido 
BUÍ estudios de canto, pues yo he oído 
a la junial venezolana cantar la par-
te de Zerlina en el Don Glovanni i.e 
Mczart en que se mostró sorpnnd»?!-
te como cantante y como actriz en 
la Academia de música de Nueva 
York. ¡Qué sonido produce esta fn-
cantadora virtuosa! ¡Qué sonoridac, 
trn exageración, nunca forzando el 
•ono, quitando la aspereza que mu-
chos le dan. a manera del cantanle 
que como Renaud y Maurel nunca íor 
zaban sus voces, conservando el ve-
louté debido y no como Titta Huífo 
que con una voz poderosa y excep-
cional no usaba sus planos como de-
bía en el PiangI del dúo con GlHa de 
]tlgoletto, que cantaba a toda voz, a 
írorge deployée, no como Superchl y 
Varesl, que la crearon. 
L a Carreño, es, además, una mae-.-
t;íi sin rival, como lo ha demostrado 
en esa pléyade de dlscípulas que ha 
formado y forma en tiempos pasadoá 
en Berlín donde residía y en la actua-
lidad en Nueva York, entre los qu? 
descollaba ese genio americano 
Eduardo Me. Dowell que se deshacía 
siempre en elogios de la que es gran 
Intérprete de sus bellísimas composi-
c.cnes y cuyos consejos y opinión 
siempre consultaba. 
Pasando al análisis de su primer 
programa como piedra fundamental 
nos brindó con un manjar suculento 
y delicioso, la sonata appassionata op. 
57 de Bethoven pons asinomm de to-
dos los grandes pianistas. Los tres 
movimientos los interpretó como una 
gran maestra con una pasión viril 
infundiéndole con sus dinámicas un 
perfecto conocimiento de la obra in-
mortal, estando a una altura extraor-
dinaria. Creo que el señor Tellería 
no encontrará esta vez defectos que 
ha encontrado en anteriores» planistas 
que la han precedido aquí, pues de lo 
contrario, según él, nadie puede to-
carla. 
E l 2o. grupo fué dedicado a Chopín. 
para el cual está bien, equipada. E l 
Preludio en re bemol y el Nocturno 
en sol mayor pusieron do relieve su 
impecable técnica, delicadeza, amor 
en su alma y ese sonido y poé-
t:co de que hace tanta gala. E n la 
I olonesa en la bemol mayor nos hi-
i'.c. retroceder algunos años cuando 
Antón Rubenteins nos hizo aclamar-
le en la sala Stelnway de N. York, 
dándole yo el primer gr^ii bravo en 
el gran pasaje de octavas en la iz-
quierda desde un planísfmo a un for-
tissimo con una elaatlcld^ . 
ca perfecta. La valentía en 
riiloa fiir> nr,-. j _ , cll Icio bi es ué una de las grann"8 ^ t T 
en la i n t e r p r e t a c i ó n ^ V 
polonesa tan manoseada J : la b.^ 
araateurg desde los infirno ' ^ o , £ 
peñeres. ' U08 a los ^ 
Los Estudios Sinfónico ^ 
mann interesaron d« r n J e Sch, 
amantes del piano que lo w ? a i 
antes y corroboraron una 11 % 
que su interpretación p u e d / ^ ^ 
m crítica más severa, u br¡,fesa^ 
verdadera inspiración y '^eT» 
dad al final, fueron moUv * J 1 ^ 
gran ovación en que todos t e ^ 
parte, y fue obligada desnnif11^ 
gunas llamadas a tocar ^ «Ü 
I f,ue /xué motlvo para una o L í f i 
ovación. ntlí»ua¿¡ 
Teresita cerró con brocb* . 
su recital con el Sueño ¿ Jt 0ro 
Llszt y la Rapsodíá rtZ^* * 
n rmo autor. En el primero ™ ^ 
blle se sostuvo siempre con' n Cailt»-
co sonido iniciado por ua u 
nmor puro acabando con un» ^ 
de amor apasionado. Este r*í,ft 
el último de la obra Las Con"^0 * 
.íes del Abate, En la l ^ P ^ -
gcla de todos los grandes 
de su virtuosidad en los tlomn 
tos de su pasión húngara v ^ 
czardas vertiginosa s inanirariaen ^ 
EmIHo A f i K A M Q ^ 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Aienia. 
na primera calidad, Q I . 
rantizada poi^ moclios 
años. Juegos de laca-
dor, Centros de mesa, 
Flereros, Violeteros, Ja-
yeros, Jarros de agoa, 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y muchos artlcn-
los propios para regalos, 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J n p e t e r i i y artículos de grai 
novedad 
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atmmr* US. 
la puerta. 
Transcurridos dos o tres minutos. Flonn-
to comenzaba a asombrarse de la Inemrt i -
tud de los bandidos, cuando de repente, 
oyrt una vrn que decfn: 
—Sefior marques. ;. sois vos? 
En las tinieblas j - encima del muro, pa-
' reclftle a Renato distinguir una forma obs-
cura. 
Habla reconocido la voz de Dagoberto, y 
respondió : . 
—Sí, yo soy. 
—"Botfin de Oro"—repuso el enano,—abr» 
la puerta.—Y dirUrt^ndose al marques, afla-
dtd:—tomaos la molestia de pasar, pues 
mejor estáis dentro que en medio de la 
calle. 
Simultáneamente oyrt el marques el chi-
rrido de la cerradura y el {remir de los 
goznes; pareció titubear antes de franquear 
el dintel y de ponerse de nuevo a la dis-
creción de aquellos miserables; pero no 
ta rdó en rechazar aquel recelo y entró ro-
sueitamente dentro del cercado. 
La puerta se cerró tras é l ; el enano sal-
tó de lo alto del muro al suelo, encon-
trándose al lado de Renato y de "Botón de 
Oro." 
—Señor marqués — di jo ; — sabía que la 
palabra de un hombre cual TOS era sagra-
da, por lo que ni "Botón de Oro" ni yo 
teníamos la menor desconfianza; ¿traéis , 
£Ín duda, el dinero convenido? 
—Aquí está — respondió el marqués ; 
—pero la noche está muy obscura. ¿Có-
mo vnis a contarlo? 
—¡Contar lo! ¿y para q u é ? . . . Somos in-
capaces de hacer eso; hay veinte rollos, 
¿no es verdad? Diez para mi compadre y 
diez para mí. Está bien, y os daremos re-
cibo. Ahora, señor marqués , voy a daros 
nn consejo: cuidad mejor de vuestra per-
sona, y cuando os batáis en duelo no o* 
dejéis asesinar, puesto que tal vez no esta-
remos allí para rocogeros y cuidaros en 
los subterráneos del "Hotel del Diablo." 
Estas palabras estremecienron a Rena-
to, pues le t ra ían a la memoria lo que aquel 
mismo día. por la mañana. le había 
contado maese "Bonnln." a propósito de la 
adquisición hecha por el marido de Jua-
na de Simeuse. , 
—;E1 "Hotel del Diablo!"—repitió. 
—Sí, lo habíamofl elegido por domicilio 
"Botón de Oro" • yo, poro la semana pa-
sadji fuimos arrojados de él por el pillas-
tre con quien os batisteis en el mismo si-
tio en que estamos. % 
—¿Por el barón de Kerjean? 
—En persona. 
—Pero si el barón acaba de comprar 
el "Hotel del Diablo." ¿no lo sabíais?—ex-
clamó Renato. 
—; No. en verdad ! — dijo Dagoberto con 
unn carcajada. — i Pnes entonces fué en 
casa de vuestro asesino donde encontras-
teis un asilo! ¡Vaya una cosa curiosa v 
or iginal! 
—¿Queréis p res t anno jm Berrido?—pre-
gun tó el marqués , JT 
—¡Que si qu ie roI . . . No repi tá is la pre-
gunta. 
—Pues bien, haced lo que habéis hecho 
hasta ahora; explicadme lo que sucedió 
desde que caí herido por los espadachines 
del barón, y por qué me habéis cuidado 
con tanto esmero. 
—Es bien sencill* de explicar—dijo el 
enano, 
Y comenzó el relato de los hechos que 
ya conocen nuestros lectores. E l secreto de 
los subterráneos llenó de estupor al mar-
qués, el mal , instintivamente, adivinó que 
alguna obra de iniquidad se iba a llevar 
a cabo en aquellas misteriosas criptas, 
a las que Kerjean iba sin cesar como un 
genio malo. 
—¿Cómo saber lo que este hombre se 
propone? — murmuró . 
—¡Silencio! — Interrumpió ef enano vi-
vamente y en voz baja. 
En aquel insUnte, un ligero mido se 
dejó oir cerca dol marqués y de los dos 
bandidos: la puerta del cerrado se abrió, 
cruzaron por entre las tinieblas algunas 
sombras, volvió a cerrarse la puerta y 
resonaron pasos ahogadas sobre la endu-
recida tierra. 
El corazón de Renato latía violemtamen-
te: quería ver en la obscuridad, pero en 
vano; sus ojos nada vieron. 
De repente, y durante la vigésima par-
te de un segundo, un grnpo de nubes 
más transparentes pasó por delante de 
la luna, dejando la mitad de su disco 
al descubierto; la déhi! lub que proyec-
tó permitió al marqués entrever las si-
luetas de muchos hombrea que desapa-
recieron de repente bajo el ciprés. 
Renato se volvió hacia Dagoberto. 
—¿Dónde deben Ir esos hombres? — 
le preguntó . 
—A la cisterna—respondió el «nano,—y 
desde allí a loa subterráneos . 
—¿Creéis que pertenezcan al barón de 
Kerjean? 
i—Con toda seguridad. 
—Entonces, ¿ por quó no pasaa por «1 
Interior del hotel? 
—Eso debierais preguntarlo al propie-
tario y no a mí, que sé tanto como vos 
—dijo Dagoberto. 
—¡Si lenc io ! . . . — murmuró a su vez 
"Botón de Oro," cuyo oído era extrema-
damente fino;—alguien se acerca, pues oi-
go pasos en la caí le. 
"Botón de Oro" no se e n g a ñ a b a ; en 
efecto, la puerta se abrió por segunda 
ve«, y un grupo de hombres, más nu-
meroso que el primero, se dirigió, a tra-
vés del cercado, bacía la cisterna. 
Cuando dejó de oírse el ruido sordo de 
los pasos de aquella gente, Renato dijo 
a Dagoberto y a "Botón de Oro:" 
—Prestadme vuestra atención, porque 
voy a hablaros de cosas muy Importan-
tes. 
—Ya escuchamos, señor marqués—repu-
so el enano. 
Renato prosiguió : 
—-Me habéis prestado el mayor de los 
servicios, puesto que me salvasteis la v i -
da. 
—Esto va bien — pensó el gigante, que, 
en su estúpida inteligencia, vela en lon-
tananza algón dinero más. 
—No quisiera insultaros con suposicio-
nes de mal género — continuó el mar-
qués;—Ignoro cómo vivís, pero dudo, sin 
embargo, de la completa moralidad de 
vuestros medios de existencia. 
—Continuad, señor marqués—interrum-
pió Dagoberto; — podéis llamar las cosas 
por su verdadero nombre: somos bandi-
dos, vivimos del robo, y aun así vivimos 
bastante mal. 
—¿Y a dónde oa conducirá ese rénero 
de vida? 
—Indudablemente a la horca, señor mar-
qués. 
—¡Mucho me apena el pensar que mis 
salvadores marchan con conocimiento de 
causa hacia un f in tan deplorable! 
—¿Tenéis algún medio para evitarlo? 
— Q u i z á s . . . _ ,n, 
^-Hablad, señor marqué», 
—De vosotros depende el que yo os lo 
facilite para ser hombres honrados: ¿qué 
diríais si se os diera una casa de campo 
y el dinero suficiente para que nunca 
os faltara nada? 
Dagoberto meneó la cabe«a. 
—Contestaría sencillamente que es de-
masiado Urde para convertirnos, señor 
marqués . 
—¡Demasiado tarde! — repitió Rena-
to,—¿y por qué? 
—Porque para el porvenir que nos ofre-
céis es un obstáculo muy grande nues-
tro pasado. Podríamos olvidar que hemos 
sido bandidos, pero la justicia no lo 
olvida tan fácilmente. Cuando Uitentil-
semos vivir tranquilamente, nos echarían 
el guante los agentes de policía, y los 
honrados de mañana pagar ían por los 
bandidos de hoy: estamos fuera de la 
l>ey. señor marqués : permitid, pues, que 
continuemos como hasta aquí , y guarde-
mos al menos el derecho y el poder de 
ocultamos y defendemos. 
xri,P5fs, . b,*'P: — exclamó Renato. — 
¿Qué diríais si yo me encargase de que 
hicierais las paces con el intendente de 
policía, y si os aseRurase de que vues-
tro pasado había de quedar relegado al 
olvido? 
—jOh! Entonces, lo que es Imposible 
hoy, tal vez fuera posible m a ñ a n a ; pe-
ro eso no será sin condiciones, supon-
go. 
—No os habéis equivocado. 
—¿Y cuáles son? 
—Voy a exponerlas: a part ir de este 
momento, debéis renunciar al robo y a] 
pillaje; mensualmente. yo OÍ daré, para 
vivir , trescientas libras, a f in de que os 
proporcionéis un medio astuto y seguro 
de introduciros, como hace tle!mpo en 
los subterráneos del "Hotel del Diablo" 
y me tengáis al corriente de todo lo 
que allí ocurra. Ya veis que lo que os 
pido es poca cosa y que os prometo mu-
cho en cambio, ¿Aceptáis? 
aaegurarse para lo «noesht» wi protección, 
—Sin titubear. Nos convertiremos en 
verdaderos santos; seremos espías paga-
dos por vos, y os aseguro que tendréis 
mejor policía que la que está bajo las 
órdenes del señor de Snrtines, de la que 
se hacen, sin eraba rp... grandes elogios. 
in^u.n,iT.e cn<90- to,nnd la8 trescientas libras del primer mes. 
—Muchas gracias, mi amo; os perte-
necemos en cuerpo y alma: ¡disponed de 
rnOSOt;0Len ab8ol»t«I Y a propósito, ¿có 
«leherpmos comunicarnos con vos? 
nato «"""Iblr? - preguntó Re-
berto ~ fUé r<,8«n,estíl de Dago-
rerf)¥ct,imentp. ontnnr cnaild0 |pn. 
gáis que de, irme alguna cosa, me escrl-
blréis y me enviaréis vuestra carta por 
un mandadero, el cual llevará mi contes-
tación al sitio q„e de antemano ha vamos 
convenido dándoos, si es preciso, una 
cita de mi parte: he aquí mis señas. 
Bueno, señor marqués : ¿queréis saber 
aesrie mañana lo que ocurra'' 
—Naturalmente. 
Estas palabras pusieron término a la 
conversación. 
Renato abandonó el cercado de la ca-
lle Tombe-Issolre. subió nuevamente a su 
carruaje, y, cansado física y moralmente 
se hizo conducir al pabellón que en ade-
lante había de ser su morada 
Dagoberto y "Botón de Oro." queriendo 
ganar lenlmente el dinero del uuranéi • 
se dirigieron sin perder un minuto ha- ' 
cia la cisterna que conducía a los sub-
terráneos, emboscándose de t rás de un 
grupo de cipreses. n cincuenta pasos de 
la entrada. 
X I 
No había transcurrido nún una sema-
na cuando Renato de Uieux, que vlvín 
completamente oculto a las minidas de 
todo el mundo en KU pabellón, so había 
enterado, por mediación de Dagoberto 
de que los subterráneos del "Hotel dei 
IMahlo'! hablan sido metamorfoseadoa por 
el barón de Kerjean en un gipante*» 
taller de moneda falsa. iipead» 
Veamos de qué manera habían • 
a saberlo el gigante y el enano. ,'^s^,. 
mos dejado emboscados detrás de u° L j j 
po de cipreses, no lejos de la enl 
tío la cisterna. »n>üil» 
En menos de una hora, unos ' j j 
hombres desfilaron a su presencia a m | 
reclendo en las ent rañas de la t ^ ^ ' j» ' 
casualidad hizo que oyeran cómo " ^ J j 
.aquellos hombres preguntaba a su 
p a ñ e r o : . J . fj-
—¿Te «cuerdas de la contraseña ao 
ta noche? ,„nHírí' 
sr; se te dirá "Oro," y respondí" 
"Hierro" — fué la contesta.¡"U. ^ 
Los dos compañeros eontlnuaron • ^ 
mino, desapareciendo conio los 1 
habían precedido. „ rfeo»' 
Dagoberto y "Botón de ('roi:)1 i.f.n y* 
slado atrevidos por nnturale";..,í¡1 
lo suficiente para dar un j ] ' 1 ^ " j ; ^ » 
puesto que iban armados y <"ŝ ", 
defenderse si se hacía necesario. ^ ,g 
deslizaron, pues, a 8 « > y ^ ' «wrít» 
cisterna, entraron en el /"rreVli(.n tlaW 
que, aunque desierto -estaba "Ven^ fj. 
brado. y lo recorrieron en ' " " " o d» 
tens ión ; únicamente en el exu g „. 
aquel corredor vieron una especie p|,. 
t íñela, armado con una espada 7 
tola, que les impidió el paso 
do este monosí labo: 
- • • O r o " . . . u8o W f f 
—"Hierro, camarada — rePu 
berto sin titubear. que 
El centinela se 1w>Pi,r'lInr,,(,'. dos 
opusiera ningún ol,8t1^'l,";hterrfneos ^ 
dldos penetraron en los y • £ 
habían visto siempre tan ODS , t , i 
bríos y que ahora " V ^ V r y de Wff l 
llenos de n.oviiniento. ' ' r ^p.^as l u^* 
en efecto: la luz de '1" ^p.MlI.mJÍ 
bn con el resplandor n"o ' ' ^ o b r e £ 
hornillos, y cincuenta o 8^enuna 
se entregaban al « ^ ¿ ¿ S U f t t o i 
dad febr i l y un ardor 
E s t r a z i l l a 
rB LA PRIMERA PLANA) 
lldad del ^ , 
i» c o m ^ ^ n o s de aquí y de allá 
- los l»»8^ de Castllla no es de-
^ ^ f S P ' Para ^ afirmaCÍ6n 
nanismo ya será una pro-
. r - ^ a d . 
I>eCÍ,;̂ l9eP«cár"'s'e equivocan los r]̂ 16* nne el arte literario de 
e cre€raZa limitado a jas 11-
fuestra raza de |a penín8ula. Ha 
! 5 C uérte la genialidad nac o-
DÍII116. allí donde los héroes del 
y «nto y de la conquista pu-t ^ T S c Í M Romancero, para 
^ V h a s e con las lenguas guaraní 
aue lucb0 v araucana, y con las otras 
5 quiche > ^ allí egtá la genlali-
1 186 v e S a española. Por eso se ha 
¿*d ,itra en Rubén Darío el caso que 
repetirse, de que la litera-
tsbrá de r ^ radica 8olo entre 
íu-a ^ 1 y Sevilla ni entre Toledo 
Calamanca / se ha extendido 
Zaragoza, toda la tlerra ame. 
^iIlita, Mna y explende en la Isla 
IÍ»00: v brilla en la República Ar-
de 0,1 y reluce en el Ferú, y en 
íeDtina. ! Ecuador y en Colombia 
^ ' J , Ecuador y en Méjico y en v 61 tnda. la vasta superficie de 
0 fL ios que el gíiljote es el 
mundos * de log peI188niientos y 
libro eseû 1 
^ las formas. 
d !hoS elogios ha logrado Rubén 
MUrtCv antes % después de muerto; 
di - li entre ellos figura el que yo 
C se!,encial. el de que eu sus obras 
V'd Ado por vez primera el consor-
las dos literaturas, la castella-se 
ciu de acá 7"la' indígena de allá. To 
ÍÍ8 " 
^ , L novedades retóricas y grama-
.ifaue son posibles dentro del 
«del buen decir español se dan. 
c os libros que contienen la genia-
TR H del vate americano; y cuantas 
1 H as es dable autorizar dentro de 
oSetica clásica, aparecen en las 
1S fas de Rubén, sin que quede II-
rC*J a tolerable que no se haya to-
cen,Cn ni secreto de las viejas artes 
S á n i c a s que no haya sido penetra-
, Por ello es este hombre admirable 
ü! miente de oro que une los dos 
nfinentes y los Junta en admirable 
^ t a d espiritual del Idioma común. 
Admirable he dicho. Mejor dijera 
novldencial, entendiendo así la obra 
«esperada que, sin aviso, ni campaña 
r!v¡a sin estudios ni empeños ma-
! ítraíes, se produce un üla cuando 
imoorta que se realice para unir en 
¡n haz todos los elementoo intelec-
de una parte de la humanidad. 
Leen los versos de Rubén Darío los 
p̂ricanos como cosa propia, impreg-
nada del perfume trasatlántico; y los 
leen los españoles como si hubiera si-
rio engendrada en la tierra nativa. E l 
zorzal de los bosques de Tucuman y 
el ruiseñor de las alamedas de la Al -
rambra se reúnen en la estrofa para 
acordar sus cantos. Los más audaces 
n(>dernismos de estilo van acompa-
f.odos de las formas más castizas. Un 
conocimiento perfectísimo del Idioma 
cue no se limita a los usos literarios 
del siglo XVII, sino que llega a las 
iniciaciones del romance, dan a las 
nfiginas de Rubén un carácter de su-
Tuema autoridad retórica. Ha hecho 
éi más que todos los otros escritores 
castellanos porque en América s-i 
conserve y se aumente el respeto a la 
imreza de la genialidad hispana fren-
te a las Invasiones de exotismo que 
allí actúan sin cesar. Sólo por eso 
merecerá este artista prestigioso la 
admiración y la gratitud de España 
En uu Colegio Nacional de la Ro-
Tública Argentina fui obsequiado po-
co ha con una solemnidad literaria 
en la que, entre otros alardes de cul-
tura del claustro, gocé de l a recita 
cíón de dos poesías hechas por dos 
alumnos. E l uno declamó la Kaslda ê 
Zorrilla, y el otro un Nocturno de 
Rubén Darío. Juntáronse en mi oído 
y en Bit mente los versos del Inmor-
tal vato vallisoletano y IÜS del reve-
lador de las esencias espirituales de 
•a Amérlcas españolas, y me pareció 
QUeun padre y un hijo desfilaban nn 
te mí, e1 viejo sencillamentor grandio-
fo, el ;nven grandiosamente compli-
cado. Ambos respondían en sus r i -
ña» al mismo concepto. Tenidas en 
wtlma las diferencias de tiempo y .ie 
rcasifin, de temas y de públicos pare-
Má flores de la propia raíz. 
'iorrilla no ha tenido heredero en 
ISÍ florestas castellanas. Solitario y 
Mtérll no ha dejado estirpe. E s que 
se puede copiar un Jardíu. Le Notre, 
1 arquitecto de las flores," que c-ir-
Mlecló los parques de Francia ep 
^able, y de su estilo quedó lleno 
'< mundo. Hasta el Ignorante y pro-
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
m 
SERVICIO TONÍE 
Consulte siempre la G U I A 
Pwa asegurarse del nume-
ro que desea. : : : : : : 
el aud í fono del gan-
^ fijándose de que és te 
un solo contacto con 
el toPe, y escoja la letra y 
,0S números en el disco con 
cuidado para evitor 
Avocac iones . : : : : : 
^ a n Tclephme Co. 
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pf-'co Carlos I V logró que en reales 
irjinslones hubiera un Jardín como 
loa que la Revolución habla talado en 
V^rsalles. Pero Imitar un bosque •PS 
Imposible, y Zorri l la es el bosque en-
cantado, profuso. Impenetrable. Pa-
saron los tiempos, Zorri l la se aleló 
de su patria, en la que sólo había :e-
cii^do desdenes y ofensas. Vivió en 
América largo tiempo, y tornó cuan 
do le era la vida amarga fuera del 
ímbl to de sus Inspiraciones. Estaba 
murlente, estenuado, en el momento 
en que Rubén Darío Inició sus esiro 
Rubén vino a esta tierra bln la no-
c.ón exacta de su talento. A.lá, en ins 
nuevas Repúblicas agitadas por el 
continuo terremoto de sus contiendas, 
el arte palpitaba con la virtualHad 
ftimontadora de un genio ignoto, qas 
a las veces surgió vestido de dalmá-
ticas tegidas en Par ís . Pero como no 
era ese su traje natural, deslizáronse 
las ropas sobre el busto de quien las 
ceñía y quedó desnudo el que con 
ellas pretendía cubrirse. Fué preciso 
ei milagro de que un hijo de las nue-
vas Españas , apareciera rublerto con 
el pafio de Castllla. La levita román-
tica de Don José Zorri l la adornaba 
ahora a un vate recién ver'do de l*e 
regiones americanas. Aun tuvo tiem-
po el cantor de las Leyendas Tole-
flpnas de enterarse del fenómeno que 
l í a a producirse. Una tarde invitó 
Don Juan Valera a un té a Darío y a 
Zorri l la , y yo tuve la fortuna de asis-
tir a esta fiesta espiritual Inolvidable 
cuanto desconocida. Don .íesé abrazó 
? Kuben y depuestas las fórmulas so-
cales, en una dulce fraternidad le d i -
I Jo: "Tú eres mi heredero. Te dejo las 
Aiusa en servidumbre. Tú las harás 
madres y fecundas. Yo sólo he logra-
do coquetear con ellas. Las he respe 
tndo demasiadamente, aunqie estaba 
seguro de que ellas necesitan una vá-
renla atrevida e Irrespetuosa. Rínde-
las, Rubén, y sujeta sus caprichos a 
tu divina voluntad." 
Darío se quedó sin voz y sin pala-
bra entre los brazos del bardo sene-, 
ío y tembloroso. VI que de sus gran-
c-es ojos de ciervo caían dos lágrl-
:nas. El poeta gótico había dado el es-
paldarazo al poeta americano. Dos al-
mas se fundieron. Dos estros resona-
ron en una misma nota. El arte caste-
llano se había prolongado en la in f i -
nita distancia da los mares. Un nütí\o 
estilo de decir bellas cosas había na-
cido. 
Rubén Darío ha caído cuando se 
preparaba a su Obra Mayor, en la 
plenitud de su talento, en la hora en 
r¡ue, habiendo logrado el Imperio de 
la forma y del pensamiento, le era 
fácil toda empresa poética. Iba a ser 
Iba a acabar de ser. Y entonces la 
muerte, enemiga de toda giandeza, la 
que respeta al v i l burgués y le ha-
ce longevo, la que tolera la perduran-
cih de 1c vulgar, le arrojó al abismo. 
La. fraternidad mental hispano-ame-
ricana perdió a su glorioso consagra-
úor. Pasa rán siglos antes de que esta 
empresa se reanude. 
Ante la sombra querido deposito 
yo este libro. No es un ramo de ro-
sas. Es un manojo de tristes Jara-
magos, de los que nacen en el vana 
oel Manzanares, cerca de k s Meren-
deros, a la sombra de un Cemen^evic. 
donde Goya vivió, lugar do tristezas. 
Ciñen los ásperos tallos doj cintas en 
que se destacan estas dos palabras. 
* Admiración. Gratitud." 
La novela que ahora aparece ante 
el público español no es sino una evo-
cación de memorias mías del tiempo 
en que yo era niño, y recibía las p r i -
meras enseñanzas en un Colegio hu-
mildísimo de la Calle de los Estudios, 
donde un viejo domine, Don Ruperto 
; Callardo, fraile exclaustrado, se ga-
i raba míseramente la vida "dictando 
j letras"—asi decía él—a los pocos 
alumnos que el barrio le enviaba, 
i Nunca olvidaré a este mi maestro, ni 
i su rostro largo y Juanetudo, sobre el 
oue se derramaban los r^plandores 
de sus anteojos recios como cristales 
de faro, y la bondad generosa de uu 
:Jma santa. Don Ruperto era gran la-
tinista, y desdeñaba el Idioma de Cas-
l i l l a . "Miserable romance"—decía--
cae no ha logrado elevarse más alto 
que sobre las bardas del Toboso." Y 
c^mo si quisiera alejar de sí el opro-
\\o de ocuparse en señar a leer a mu-
chachos zafíos, hijos casi todos ellos 
de vendedores del Mercado de pórte-
los del Instituto de San Isidro y de 
*cgreros del Rastro, se ponía en ide 
enérgicamente, y agarrando el pun-
tero señalaba el gran abecedario y 
empezaba la salmodia que nosotros 
habíamos de repetir: "A B C D . . 
Así aprendí yo a leer, por ¡o qua no 
eotoy muy seguro de haber aprendido 
Entre mis compañeros de estudio se 
hallaba un mozallón, hijo de un ro-
manero de la Plaza de la Cebada, qua 
pertenecía al partido progresista, lee- • 
tor constante de La Iberia, y él nos , 
traía cada mañana ecos de la agita-
c ó n popular, noticias de la revolución i 
que se preparaba, anuncios terrorífl- | 
eos de la degollina de moderados que ¡ 
se estaba organizando. Contrastaban ¡ 
estos informes con el ambiente faml-
Itar mío; porque mi padre, que había i 
desempeñado cargos de algún relieve ; 
t-n la administración de Justicia, co- ¡ 
mo letrado que era, vivía en la amis- I 
tad del Conde de San Luis que le dis- j 
pensaba un afecto inolvidable para 
mí, y por lo tanto formaba en la le-
gión de los llamados "polacos." En 
mi casa la Idea revolucionaria era ob-
jeto de desprecio y de antipatía. Por 
eso yo sentía un horror indominable 
por lo que oía al hijo d^l romanero. 
Andando los años he cambiado de pa-
recer y Juzgo que aquel intonso mó-
cete bravio, fué mi primer maestro 
".n ideas progresivas. Cuando recuer-
do que a Camilo Desmoulins le ense-
ñó las dostrinas de 1879 un carbonero 
del Marais parisiense no tengo dere-
cho a quejarme de la bajeza de mi 
doctrinador primario. Harto honor. 
Una mañana llegó a la escuela de 
Don Ruperto un niño de los que con-
migo seguían las lecciones del domi-
ne. Venía llorando. El maestro le i n -
tcjrogó sobre la causa de su duelo. 
Era que al padre, que era cajista en 
'a Imprenta de "E l Pueblo," órgano 
de García Rulz, el único republicano 
unitario que entonces habla en Espa-
ña,—los demás republicanos eran fe-
deralistas,—le habían encerrado en la 
Cárcel, y al día siguiente se lo lleva-
rían de Madrid en una cuerda de pre-
sos para embarcarlo en Cádiz y trans-
portarlo a Fernando Póe. Estaba acu-
sado de haber compuesto un folleto 
en el que se Insultaba a la Reina Isa-
bel I I , y se pedía al pueblo un acto 
generoso de defensa, anunciando las 
barricadas. 
¡Las Barricadas! Esto no tiene aho-
ra valor alguno para los españoles. 
Son dos palabras, nada más. Enton-
ces las barricadas eran un sistema de 
vida, un propósito de reforma, un re-
to al poder. E l Gobierno tenía La Ga-
ceta, una parte del ejército, numero-
sa policía, la Guardia Veterana, la 
ernflanza de la Reina. Y con esos me-
dios poderosísimos desafiaba a los re-
volucionarlos. 
Las gentes nuevas no saben lo que 
es eso. Desdeñan la audacia valerosí-
sima de los que un día, al recibir la 
orden de los Jefes de la revolución, 
Ff.lían de sus casas poco seguros de 
volver a ellas, y sin herramientas 
adecuadas a la operación, desencaja-
l an los guijarros del pavimento y los 
amontonaban en trincheras. Detrás se 
colocaban ellos con la escopeta en la 
mano, dispuestos a pelear y morir. 
Yo v i levantarse las barricadas en la 
calle de Jesús y María, en que mora-
ba, el 22 de Junio de 1866. Yo ol cómo 
durante quince horas sonaba el es-
tampido de las armas do fuego. Yo 
supe entonces que el general Prim 
habla intentado llegar a la Corte pa-
ra tomar el mando de los sublevados 
y no habla podido, y se oesesperaba 
en la Inacción, allá lejos, en un hotel 
extranjero, comiéndose de Ira las ma-
nos. Yo escuché después la palpita-
ción de espanto que se sentía en Ma-
drid al ser fusilados los sargentos su-
blevados en el Cuartel de la Montaña. 
( uando apaciguados los ánimos, pero 
no restablecida la calma de los espí-
ritus, torné al Colegio de Don Ru-
perto, v i que el mócete bravio entra- j 
ba triste, y que el maestro le abraza- ) 
ba dejando caer sobre su rostro un 
Kso. Aquel día Don Ruperto nos d i -
jo: "Niños, discípulos: ruando seáis 
hombres averiguaréis sin que nadie 
os lo explique lo que ha ocurrido en 
la semana última. Y entonces os ate-
r r a r á a donde llega la crueldad hu-
mana. Dios que es grande i luminará 
I vuestras conciencias y pondrá en i 
j ellas energías para perdonar a los j 
malvados y compadecer a las vícti-
mas." E l hijo del romanero seguía l io- | 
| r indo. Me fijé entonces en que iba j 
I vestido de negro. 01 la voz de un co- I 
¡ lega que decía: "Es huérfano. A su , 
' padre le ha matado la Benemérita." ' 
E . P . D . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L 
S r . J o s é I g n a c i o d o l a C á m a r a 
Conde de Buenavista. 
Todas las misas rezadas y la cantada, a 
las 9, que se celebrarán en la Iglesia de San 
Felipe, de esta ciudad, el próximo viernes, 23, 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
Su viuda e hijos invitan a tan piadoso 
acto. 
Habana» Marzo 21 de 1917, 
6553 21 m. y t. y 22 m. y t 
F 
Fernández oJsé, Fernández Josí , Fer-
nández José, Ferrelro Antonio, Fortuny 
I'edro, Fraga Emilio. 
Q 
Gancedo Toca y Ca., para Rafael Ben-
'^azar. Oart'la Jesús García Manuel, Gar-
d a Nicolás, Gavióla Félix, Garlóla Félix, 
González José para Juan González, Gon-
zález Antonio, González Francisco, Gon-
zález Avellno para Teresa Santos, Guerre-
ro Uanirtn, Gulteras señor, Gutiérrez Do-
nato, Gutiérrez Julio, Gutiérrez Manuel. 
H 
Hernández María para Carmen. 
L 
Lago Ricardo, López Francisco para Pe-
dro Torres, López Salvador, López Sal-
vador, López Antonio; López Antonia, 
LoAa Ezequlel. 
M 
Madre Superiora, iHjns de María Inma-
culada, Mari Bartolomé, Martín Caridad, 
Martín Autoulo, Martínez Perfecto, Mar-
tíuez Manuel, Martínez Juan, Maseda Jo-
sé. Matía» Rafael, Mendlzábal Juan Bau-
tista de. Millares José para Josefa Pé-
nelas, Muro Ambrosio, Moncho Salvador, 
Mosquita Manuel, Munalz Francisco, Mu-
ñáis Francisco. 
N 
Nabelrns Matilde, Nelva Ceferlno, Nostl 




Peinado Antonio, Pellón y Compailía, 
Pérez José, Pérez José, Plomera Juan. 
R 
Ramos R.'imlro, Reyes José, Reyes Pe-
dro, Rlafío Vítente F . , Rodríguez Ricar-
do, Rodríguez José, Rodríguez Ceferlno. 
Rodríguez Kngracla, Romero José, Rome-
ro Ellas, Ruvl Antonio para Sebastián, 
Rolo Marlchal. 
S 
Saavedra «Tnan, Sagúes Isidro, Samada 
J.tlme, Sánchez Saturnino, Sánchez Luis, 
Silva Manuel. 
T 
Terán Jesús, Tomontegul Antonio. 
U 
Uribarrl Ramón. 
Valiño Ermitas, Vázquez Tomas. 
T 
Ygleslür Alfredo, Ygualada Narciso. 
Z 
Zaragoza Gerónimo. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rrees deben Indicar o sólo su anterior do-
miiMUo, sino también el lugar o lugares 
•Je donde esperan recibir correspondencia 
y cualquier otro dato que pueda servir 
para determinar que la correspondetla 
'iue reclaman efectivamente les pertenece. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
GRAN VELADA 
Llegó la fiesta gentil esperada por 
Desdé~ entonces amé al muchacho i el mundo castellano, y llegó en carro 
que antes habla odiado, y vi en él una I t r iunfal adornado con las flores más 
víctima de la lucha por el bien del bellas y lindas de todos los Jardines 
1 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
LONJA DEL COMERCIO, T E R C E R PISO 
— T E L E F O N O A . 9 8 2 6 
L a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u -
s i v a m e n t e a l s e g u r o o b r e r o . L a ú n i c a C o m -
p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o : : : : 
¡ S I 
país, una de tantas como han sido 
Veridas en la contienda ciudadana, sin 
que merezcan el homenaje de los su-
jos. Más adelante, siendo hombres el 
lil jo del romanero y yo se estrechó 
nuestra amistad. E l era oficial del 
Ejercito y murió peleando por la cau-
sa constitucional a las órdenes del 
Marqués del Duero en los cerros aris-
cos de Bilbao. 
Estos recuerdos que acaso parez-
can Injustificados tienen una inevita-
ble colocación en el proemio de mi 
novela. Porque habiendo sido en mi 
niñez cuando presencié los sucesos 
que sirven de telón a mis personages 
no he podido ni querido que dejaran 
de ser niños algunos de ellos también. 
Cuanto más que no he inventado cosa 
n:guna en el relato. Aun quedará en 
el barrio de San Isidro algún viejo 
que recuerde la negra historia del a l -
bañil Valdemoro y de su hermosa y 
aciaga mujer. Y así escribo yo mis 
rovalas: contando lo que he visto y 
rememorando lo que fué ante mí. De 
esta suerte nació la literatura roman-
cesca. Serán mis libros—y no deseo 
que sean otra cosa—romances dé 
cordel. Un pobre Ingenio los dicta, un 
humilde impresor los estampa, un cle-
«o los cuelga del bramante que pende 
entre dos clavos, y el que quiere los 
compra al pasar. Nada tiene que ver 
con ellos la crítica, harto sabía para 
dipnarse leerlos. Con estos anhelos 
comencé yo a los veinte años. Con 
oilos sigo en la vejez. 
J . ORTEGA M O I L L A . 
DE 
Habana, marzo 10 de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
Buflolencla de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparean en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E S P A Ñ A 
Acosta Miguel, Acosta Miguel para 
Braullu Iturrlaga: Agrelo José; Agulrre 
Ricardo, Aja y Hno para Manuel Mlra-
balles; Alonso Bernabó; Alvarez Camilo 
pura Manuel Vázquez; Armendnnz Emilia, 
para Paulino Portas. 
B 
Bonilla Augusto, Bralllon Abelardo. 
C 
Carballldo Andrts, Carranza José María, 
Carranxa José. Carranza José María, Ca-
rranza José María. Carbonell María Te-
resa, Costales Ignacio. 
D 
De Año Fructuoso, Domínguez Amelia, 
Durdn Manuel. £ 
Elizarde Isabel, 
Se abrieron las puertas de la casa 
de Castllla y subimos por la amplia 
escalera de mármol que da acceso a 
sus espléndidos salones, donde cru-
zan y corren los chicos de la Sección 
dando los últimos toques a los ador-
nos. 
La Sección de Recreo y Adorno nos 
recibe con la fineza de aquellos gen-
tiles hombres que esperaban la llega-
da do la corte majestuosa de los an-
tiguos castillos de leyenda. Así son 
los nuevos descendientes. Nos des-
cubrimos. 
Son las ocho de la noche y van lie-
pando las reinas del brazo de los ga-
lanes. Se inundan do luz los salones, 
y las a rañas y bombillos que pen-
den del techo y salen de las colum-
nas, ponen en los rostros angélica- ¡ 
les de tantas mujeres, la dicha ra-
diante, la belleza griega cantada por 
'os poetas. 
Todos son recibidos en el salón de 
fiestas por la galanter ía de la Sec-
ción. Y ellas pasan r í tmicas , atavia-
das ricamente, sonriendo a la vida, 
porque son rosas, claveles Jazmines, 
ramilletes de rostros divinos, de char-
la de Jilgueros, de risas de cascabe-
les . . . El salón castellano se ha trans 
formado por arte de encantamiento 
en un edén y en una sonrisa. 
Cruzamos por ei inmenso salón al 
mismo tiempo que la orquesta desgra-
na sus notas vibrantes que corren y 
se pierden dejando en los oídos una 
canción de amor. Música do, Juventud, 
de alegría, de encanto. 
El maestro Armayor, a cuyo cargo 
estaba la parte musical, hizo guardar 
silencio con el mágico mecanismo de 
su arte, el divino arte de Beethoven, 
que rie, que l lora y canta, y a la ter-
minación se le aplaude merecidamen-
te. 
El cuadro art íst ico del Centro, en-
canta a la concurrencia desde el es-
cenarlo con las obras "Maruja" y "El 
Sueño Dorado," dos Joyltae cómicas 
que cada palabra es un chiste y cada 
eHcena un enredo. 
Toman parte en la Interpretación la 
señora Alfonsa Olea, señori tas Isabel 
R Iglesias y Eva Martínez, y por I 
ja gracia de sus rostros y el entuslas- j 
m^ con que trabajaron, fueron muy i 
aplaudidas. 
El señor Teodoro Requejo, director j 
del cuadro y los señores Planellas, I 
l avat y Sánchez Prior, en sus res-
pectivos papeles, hicieron una labor 
admirable, manteniendo en la concu-
n encía el Interés de las obrltas has-
ta su desenlace. Todos son modestos, 
sin ambiciones pero con ffbra de ar-
tistas, que so hicieron aplaudir mu-
cho y bien. 
Habla en el programa otra bella 
sorpresa: un monólogo titulado "So-
'a," muy bien dicho y sentido por la 
gentil señorita Sarita Oroóñez. 
Así terminó la parte de la velada l i -
teraria y dió principio el baile. Pron-
to, muy pronto se t ransformó el salón 
nnitandn las obstáculos para dejarlo 
explícito, por donde cruzan las pa-
rejas al compás del danzón y el pa-
sodoble, los dos en gracioso colo-
CUJO. 
Entonces pudimos comprobar el as-
pecto deslumbrador que ofrecía la 
fiesta: señoras muy bellas, tocando 
sus bustos de flores y señori tas muy 
Ludas y gentiles, tocadoc los arro-
gantes pechos de claveles dobles, que 
pasaban y volvían a pasar como rei-
nas de aquel torneo: eiios, los ga-
lanes, correctos y amables, rindien-
do pleitesía a la belleza. 
Fueron marco primoroso de esta 
gentil fiesta, damas tan bellas y se-
ñori tas tan lindas como é s t a s : 
Señoras : Rosa Más de Merino, dis-
unguida esposa del Vicepresidente 
cel Centro Castellano; Plácido Raba-
nal de García; Dolores Guerra de Me-
rino, Elisa Martínez de Fernández, 
María Bernal de Pérez, Agustina Már 
cmez de Gallo, América Alvarez de 
Blanco, Flora Mata de Centeno, Mi-
caela Torres de Gallo, Elena Rlaño de 
Barcina, Micaela Colina, Angelita Mi-
guel de Moya, Trinidad Lera de Blan-
co, María de los Cuetos, Amparo de 
la Fuente de Meilán, Anita Martíne2 
de Páez, Isabel García de Iglesias, 
LAmasa Tubero de Perdices, Aurora 
Di^loy de Pérez. 
Señor i tas : muy linda Isabellta Bes-
teiro, gentil madrl leñi ta tan graciosa 
como bonita; Jacoba y NIcolasa Mar-
tínez, Florí ta Calle, Crucita Caro, An-
geles Palencla, Felicias González. 
Juanita González, Josefa y Mimí R 
Iglesias, Isabel, Carmen y Guillermi-
na Acosta, Josefina Alvarez, Orencla 
Guzmán, Herminia Foyo, María Qul-
rós, Ofelia ligarte, Pilar López, Es-
trella Núñez, María Bello, Delita Mo-
reiro, Amalia González, Faustlna y 
Julia Sánchez, Agustina Rebollo, Tefl 
fila y Micaela Gallo. 
Nena Merino, Clara Ovens, Merce-
des González, Asunción González, Se-
rafina y América Vélez, Leonor Bel-
nonte, Amparo Martínez, Francisca 
Várela, Cándida Ferrer, Julia Vil la-
nueva, Eulalia Garrido, Delfina y 
Martina Gómez, Sarita Ordóñez, Con-
chita López, Hortensia Garrido, Mar-
garita López, Lucinda Peña, Horten-
sia García, Elena y Dulce María Gar-
cía, Aurora Martínez, Irene Martí-
nez, Margarita Hernández, Marianlta 
Gímez, Josefina Albo, Rosalía, Sera-
fina y Leonor del Monte, Rosita Gil y 
María Berr laño, dos a r ro¿an tes belle-
zas y doscientas señori tas más , todas 
t i l l a s . 
Triunfó la Sección de Recreo y 
Adorno y con ella su Presidente se-
ñor Santos Moretón, el vice, don 
Juan Perdices tan gallardo como ama-
ble, L. González, secretarlo y un gru-
po de vocales: Gerardo Gallo, Cirilo 
Calleja, Serafín Pablos, Emilio de la 
Cal, Enrique Perdices, Isidoro Gonzá-
lez, Damián Gómez, Petro Bellota, 
Martín Lomas, Samuel Maya, y otros. 
A todos nuestra felicitación. 
[EMBOTICAS Y DROGUERIAS] 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
trhi 
L hombre que ahorra tion« 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad mlon-
quo t'l que no ahorra tiona 
stempro ante gi la amenaza de I* 
miseria. 
| L BANCO ESPAfíOL D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
desdo UN PESO en adelante t 
paga el T R E S POR C I E N T O DQO 
interés. 
A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU DINERO. 
. M E S A í s r ; * , en PMÍO-. revista». Di-
bujos y grabados 
raoflernon. ECONO-
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
(V1BNK DE LA PRIMERA PLANA) 
EXPOKTACIOÑES A C E T T E 
Tarragona, 21. - , , , 
Por este puerto se exporto al de 
Cette (Francia,) durante la última se-
mana, tres mil cuatrocientas tonela-
das de Tino. 
TSe prepara nueras expediciones por 
la misma vía, con lo que parcialmente 
t,e resolverá satisfactoriamente ol 
conflicto creado por el recrudecimien-
to de la campaña submarina. 
LOS ( A3IB10S 
Madrid, 21. 
Ayer se han cotizado las libras a 
22.20 j los francos a 80.20. 
E L E E T BK CADIZ 
Cádiz, 21 
E l Rey ha visitado el Depósito 
Franco establecido en este puerto. 
E n los almacenes del Depósito hay 
millón y medio de kilogramos de mer-
cancías. 
Don Alfonso después de examinar 
las estadísticas del movimiento de 
entrada'; y salida1- en el Repósito j 
Franco, manifestó que se hace preci- | 
so ampliar la conepsión todo lo que 
sea posible. 
Después S. Bí. recorrió todo el te-
rreno de las antiguas murallas e ins-
peccionó la factoría de Mataírorada 
donde fué adamado por unos dos mil 
qnlnJeutns obreros. 
L A S CARESTIAS DE LAS SUBSIS-
T E N CIAS 
PREPARANDO LA UFELfrA GE-
NEBAL 
Madrid, marzo 21. 
Se, produce nevamente la agita-
ción entre el elemento obrero, orga-
nizándose varias asambleas para pro-
testar contra la carestía de las sub-
sistencias. 
Algunos representantes de los sin-
dicatos obreros realizan grandes tra-
bajos para llegar a la huelga gene-
ral. 
L A REPARACION DE LOS DAÑOS 
POR L 4 S I>UNI)ACIONES 
Madrid, 23. 
VA señor ííassei. Ministro de Fo-
mento, ha salido para Sevilla acom-
pañado del Director General de Agri-
cultura, señor Dángelo. complncien-
do con este viaje Ibs deseos de don 
Alfonso de tomar sobre el terreno las 
medidas más convenientes para la re-
paración de los daños causados por 
Las últimas inundaciones. 
E l P r e s i d e n t e W i I s o o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
EN E L F R E N T E OCCIDENTAL 
Nueva Yonv, marzo 21. 
Los últimos despachos de Europa 
no dan señales de haber cesado la re-
tirada de los alemanes en el nordes-
te de Francia, aunque el avance de los 
ingleses y franceses ha disminuido 
un poco, debido, según se explica ofi-
cialmente, a una tempestad equinoc-
c:al. 
Las tropas francesas se hallan a la 
vista de San Quintín y de Lafere, que 
se supone sea el ángulo de la nueva 
línea de Rindenburg. 
L a ocupación de Tergnier que se 
encuentra a dos millas de Lafére, se 
efectuó sin gran resistencia. 
Los alemanes continúan esforzán-
dose por atraer la atención hada la 
región de Verdúa de modo que los 
franceses lleven refuerzos a aquel 
, sector; pero hasta ahora nada indica 
que se haya intentado o se intente el 
' llevar allí a cabo operaciones de ver-
dadera Importancia, 
E L RECONOCIMIENTO D L L NÜETO 
GOBIERNO RUSO 
Washington, marzo 21. 
Todas las rersiones que circulan en 
esta capital respecto a la actitud del 
Presidente Wilson en lo referente al 
; cambio de instituciones políticas en 
Rusia, están contestes en la probabí-
; lldad de que el Presidente reconozca 
\ muy pronto al nuevo Gobierno mosco-
. ^íta, pues el Embajador de los Esta-
dos Unidos en Petrogrado ha dirigido 
í a "Washington extensos pormenores 
, de la situación rusa, los cuales de-
i nroestran qne se consolida el nuevo 
régimen iniciado por la Duma. 
OTRO PASO HACIA L A PAZ 
Londres, Marzo 21 
En despachos de la Haya se dice 
que desde hace días se encuentran en 
Suiza y Holanda varios agentes ale-
manes con el propósito de sondear a 
los aliados de la Cuádruple para ha-
cer una nueva oferta de paz. Estos 
agentes son importantes personajes 
del comercio, que intentan entablar 
negociaciones con los círculos co-
merciales de la aEntente,,. 
No hay razón alguna para creer 
que los aliados de la Cuádruple pien-
sen aceptar otros términos de paz 
que las expuestas por dos en la con-
testación qne dieron a la no^v paci-
fista del Présídente de los Estados 
Unidos. 
LAS VlC m i A S D E L A R E V O L U - ! 
( ION RUSA. 
Londres, Marzo 21 
La Agencia de Reuter ha recibido 
un despacho de su corresponsal en 
l'otroerado diciendo que los periódi-
cos de aquda capital calculan que 
las víctimas de la revolución que de-
rrocó la dinastía de Romanoff, se es-
timan de seiscientas a setecientas 
personas. 
LOS ACTOS L I B E R A L E S D E L NUE-
VO GOBIERNO RUSO. 
Petrogrado, Marzo 21 
E l Gobierno Provisional ha decre-
tado una amnistía general para todos 
loa presos políticos. 
Además, ha pubticado el Gobierno 
un manifiesto confirmando su propó-
sito de dotar a Finlandia de una cons-
titución que permita pronto la con-
vocación de la Dieta finlandesa. 
TRALADO DE TROPAS ALEMANAS 
Atenas, Marzo 21 
Anunciase qne las tropas alemanas 
que se han sacado del frente occiden-
tal se están enviando a Mesopofamia 
y al frente ruso. Esta última medida 
obedece a la IntranquÜidad qne exis-
te en el Estado Mayor alemán pqr el 
temor de que el nuevo gobierno de 
Rusia intente en breye lleyar a cabo 
una gran ofensiva con el propósito 
de ganar prestigio. 
T F U N R E G O N S T I T U Y E N T E G l 
Las persorras atacadas de anemia o debélrdad general. — Los niños raquí-
ticos y e n f e r r r M z o s . — L a s madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
C A R N E L I Q U I D A D E M D N T E V I D E D 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O G O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquecbei, Barreras y Cfa., y Majó y Colomer. 
Afcnel» ZATAS 
Santiago de Cuba 
Havana Electric Rv 
L*kht * P- C. ( P r e ¿ 
ridas) 
• Id. Id. Comunes. 
i Compañía Eléctrica de 
Marianao. . 
i Compañía Planta El'écl 
l trica de SanctI SDÍ-
I rltus 
j Nueva Fábrica de* Hie*. 
| lo 
¡ Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). 
Id. Id. Comunes. 
! Cn. Lonja del Com'erl 
; cío 4e la Habana 
(Preteridas) . . . . 
, Id . Id. Comunes 
! Ca. Anónima Matan-
[ ras 
; ra . Curtidora Cubana 
i Cuban Teleobont Co . 
Preferidas. . 
Id. Id. Comunes. 
| The Marlanao Tf. 
i D. Company (en cir-
culación 
| M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores). 
| Cárdenas City Water 
i Works Company. 
I C ompafiía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.). 
Id. Id: Comunes . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref, 
Id. Id. Comunes. . , 
Compañía Azucarera 





ADHESION AL NUEVO REGIMEN 
RUSO 
Nuera York, marzo 81. 
Anoche se efeolnó en el Madlsoi 
Sqnnrp Garden, de esta rimlad una 
reunión pública en la cual unos reln-
te mil *'oncurrenteíí aclamaron la era 
de libertad política instaurada en Ru-
sia 5>or la reToluolón ••ontra la di-
nastía de los Bomanoff. 
N O C O J E A ™ ™ ' 
Todos los cojes r]iie se hun visto últl 
mament* y qne de poco tiempo acá, de-
Jaron de andar a tropezones, y lo hacen 
írallardos y empinados, deben "la desapa-
rlcl.'m de la cojera al antlrpeorarttlco del 
(loítr-r Russell Hurst, de FlladelfU, Er.m 
reumáticos qne sus dolores martirlíaban 
y borlan cojear. Antlrreumátlco Russell 
Hurst cura el reuma. Se vende en las bo-
ticas. 
L A A L T E R A C I O N . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
que el día anterior había dado cande-
la al potrero donde están los caballos 
del destacamento del acueducto, este 
Individuo emprendió la fuga, siendo 
muerto al dispararle para amedren-
tarlo. A su regreso a esta ciudad tu-
vo un encuentro con la partida del 
cabecilla Pedro Quesada, atacándolos 
y dispersándolos, ocupándoles seis 
caballos y varias monturas, y al re-
conocer el campo encontró rastros de 
sangre en distintos lugares. Ya cerca 
de esta ciudad sorprendió a un indi-
viduo picando la línea telefónica, sien-
do muerto y ocupándole el caballo, 
equipo, machete y revolver que traía. 
CAaiPALIENTO COPADO 
E l teniente Montes de Oca, de la 
Milicia Nacional, desde Gumanayagua 
dice: Ayer a las cuatro de la tarde 
copó un campamento de la partida 
de Ramón Yero y Sarduy en la finca 
"Naranjito," ocupándoles seis mon-
turas, un machete un revólver Colt, 
calibre 45, tres caballos y varios ob-
jetos. 
P A R T E RECTIFICADO 
En el parte dado a la Prensa de las 
11 y 30 p. m. del día 18 de1 actual, se 
sufrió un error, por lo que debe en-
tenderse redactado como sigue: 
" E l coronel Pujol, desde Camagiiey, 
da cuenta de que fuerzas al mando del 
teniente Gandarilla, sorprendió un 
campamento en San Ramón, de un 
grupo de 20 o 25 alzados, a los que les 
hicieron seis muertos, entre los que 
parece que se encuentra 1 titulado 
coronel Guillen; además les ocupa-
ren veinte caballos con monturas y 
algunas armas. 
( ASI CURADOS 
E l cabo Francisco Sánchez y Sán-
chez y el soldado Esteban Delgado 
Alfonso, heridos hace pocos días en 
un encuentro habido contra la parti-
da de Tuto Barroso, que ya se ha pre-
sentado, se encuentran mny mejora-
rlos de sus heridas y en vías de cura-
ción. 
DECRETO SOBRE LA MILICIA 
Se ha dictado el siguiente Decreto: 
En uso de las facultades que me con-
fieren el artículo 68 de ia Constitu-
ción y los artículos lo. y 172 del De-
creto Orgánico para las Fuerzas Ar-
madas, a propuesta del Secretarlo de 
Gobernación, 
R E S U E L V O : 
lo.—El artículo 9 del Decreto nü-
mero 213 de fecha 14 de febrero de 
1917, se entenderá redactado, para to-
dos sus efectos, en la forma siguien-
te: 
"ARTICULO 9.—Los miembros de 
ia Milicia Nacional estarán someti-
dos a la Ley Penal y de Procedimien-
to Militar, desde el momento en que 
pt estén juramento de fidelidad al Go-
bierno, hasta la fecha del licéncia-
miento." 
2o.—EH Secretario de Gobernación 
queda encargado del cumplimiento de 
ÍO que por el presente Decreto se dis-
pone. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia a los veinte días del mes 
de marzo de mil novecientos diez y 
siete." 
LO DE LA FINCA <*ARA^GUITO,, 
E l teniente Lewis desde Santa Cla-
ra, Cienfuegos, dice: E l jefe de la zo-
na militar dice: el capitán Roque des-
de Cumanayagua me dice haber teni-
do un encuentro con la partida de 
"'tómón Yero Sarduy en la finca "Ar^n 
güito," ocupándoles seis monturas, 
un revólver 44 y 3 caballos y varios 
objetos. Dice además que queda auxi-
liando a los hermanos Angulo para 
transportar cafe y que gestiona la pre 
sentaclón de algunos Individuos. 
LA PRENSA AMERICANA T L A R E -
V U E L T A DE CUBA. 
16 y 17 de Marzo. 
A pesar de los tremendos proble-
mas que embargan toda la actividad 
de la vida nacional americana como 
la preparación militar para defender 
BU territorio y su marina mercante 
y la convicción de que la guerra con 
Alemania, que ha de ser ingente, 
puede estallar a cada instante, sin 
contar otros conflictos que amenaza-
ban con paralizar sus transportes, 
tal la huelga ferroviaria monstruo, 
ya conjurada al escribir estas líneas, 
los periódicos de los Estados Unidos 
se fijan con decidida atención en la 
manera cómo se desenvuelve la paci-
ficación de Cuba por los esfuerzos 
del Presidente Menocal y del ejército 
erbano fiel que ha puesto su nombre 
y su reputación tan alto en los anales 
de los países que, como Cuba, hacen 
esfuerzos gigantes por abandonar las 
luchas civiles armadas, que desacre-
ditan, a los preceptos constituciona-
les que a todos amparan. 
Así el New York Herald nos cuen-
ta los esfuerzos que hacen algunos 
Jefes de partida por recoger la su-
premacía de la revolución después de 
la derrota sufrida por José Miguel 
Gómez. Allá por Chambas, cerca de 
Caibarién, los grupos se reúnen para 
deliberar y tienen que disolverse ca-
si al juntarse porque las tropas lea-
les los acosan y desbandan. 
Faltos de la dirección de Ferrara 
que ha servido de ludibrio en el Nor^ 
te queriendo formar con. el Coman-
dante traidor nombre arcaico y bi-
zantino, Rigobtrto, que bien se está 
entre los recuerdos bizantinos por sus 
traiciones y desmedidas ambiciones, 
la Rtpóblica de Oriente; interrumpi-
das entre los dos las comunicaciones 
por cable que sólo pudieron estable-
cerse por la exagerada complacencia 
de un marino americano ya relevado 
o trasladado, que dá lo mismo, por su 
Gobierno, huérfanos de eco en el país 
no saben a qué carta quedarse. Con 
Ferrara, Pelayo García, José Miguel 
y Nodarse sólo pueden estar sus so-
cios en negocios que tienen grandes 
fortunas, ingenios y cañaverales, y 
como quieren conservar esas pro-
piedades, no pueden asociarse a esos 
hojalateros de la rebeldía que miran 
la función desde lejos y les gritan: 
, oigan Ferrara y Rigoberto, no que-
mar!, y así andaba Ferrara haciendo 
equilibrios y diciendo, con Mendieta, 
ea preciso quemar sobre todo las 
propiedades americanas para que ese 
incendio sea el pararrayos que atraiga 
!a intervención y e í seguida ponía un 
cable a Rigoberto dicléndole "deje de 
quemar cuando sea posible". 
Así ha quedado la insurrección ba-
jo la jefatura de Rigoberto, en Orlen-
te. convertida en hazaña de Rincone-
te y Cortadillo, y el resultado de los 
robos en centenares de miles de pe 
sos los va llevando el jefe de nombre 
arcaico de manigual en manigual 
hurtando el cuerpo como hurtó el 
dinero. 
Esos periódicos americanos nos di-
cen que Alfredo Zayas estaba escon-
dido en casa de un conservador de 
altura; no sabemos si porque este 
conservador no quiso repetir en la 
persona de Zayas lo que negó el pró-
cer aragonés a Carlos Quinto en la 
persona de Hemani en el hermoso 
drama hugense, o por otra causa nc 
cabida, ha mudado de asilo Zayas y 
quiso cobijarse bajo el techo del mi-
nistro alemán que parece no lo cón-
isintió. 
Dice también el Herald que uno 
de los aspectos empequeñecedores de 
esta revuelta es la ausencia en el 
campo insurrecto de soldados de for-
tuna. Solo hay dos en la partida de 
Carlos Mendieta; y esto contrasta 
con los numerosos estrtagos que en 
la guerra de la Independencia Cuba-
na se unieron a ella y por ella die-
ron su sangre y murieron pobres: ta-
les, Máximo Gómez, Orloff, el Ingle-
sito y tantos otros. 
Tanto el New York Herald como el 
New York Times publican telegra-
mas de Washington anunciando la 
llegada allí del Secretarlo de Estado 
cubano Desvernine; y dan a enten-
der que se discutió con Lansig de 
qué lado de la línea divisoria entrre 
los llamados críraenea politicoB y los 
vulgares crímenes comuneo, está Fe-
rrara y los que con él han figurado 
en el asesinato de Menocal, los cuar 
telazos, la sedición militar, la revo-
lución civil y los incendios. 
La estradición de la llamada Jun-
ta ¡constitucional! liberal de New 
York dependerá de la mano de Wil-
son aP trazar esa línea divisoria, que 
a nuestro entender no existe en el 
caso de autos. 
Nos place extraordinariamente ver 
como algunos de nuestros colegas dan 
importancia a esta sección. L a Dis-
cusión, ha adoptado el nombre para 
ella. "Como ven los americanos nues-
tras cosas". L a Noche, de ayer, exa-
mina y analiza con acierto los moti-
vos, expuestos por nosotros el día 
19, que han hecho fracasar la re-
volución y que en vano hallará en 
i ningún periódico americano, según 
' dice. 
E n ese número de ayer, toma de 
r.osotros los datos sobre las tentati-
vas de evadirse para transformarse 
en corsario el "Bavarla", que a 
nuestra vez lo hicimos del New York 
Herald. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.19 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro A. Molino. 
Habana, marzo 20 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta^ 
dor. 
UNA JOTEN TRATO D E SUICI-
DARSE 
Matanzas, Marzo *21, 10 y 30 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
L a joven blanca Rosa Lámar, veci-
na de Tello Lámar, número 164, trato 
de suicidarse Ingiriendo bicloruro de 
mercurio. Fué asistida en la Esta-
ción Sanitaria. Es la segundt vez 
que esta joven trata de suicidarse. 
E l Corresponsal 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A l -
Obliga clones. Obligaciones Hipoteca-
rlas j BOBOS 
MARZO 20 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
El tater C o r l e s de i a 
T o r r e en P a l a c i o 
Esta mañana estuvo en Palacio el 
sabio naturalista cubano doctor Car 
'os de la Torre, catedrático de la Uni-
versidad, celebrando una larga entre-
vista con el Jefe del Estado. 
L a visita tuvo por. objeto manifes-
tar el doctor la Torre su agradeci-
miento al señor Presidente por las 
facilidades que se han daóo a la co-
misión de naturalistas americanos, de 
la cual formaba parte, para realizar 
un recorrido científico por la isla, re-
«•lentemente terminado. 





Londres, 3 d|v. . 4.78% 4.77 V. 
Londres, 60 d[v. . 4.75% 4.74 V. 
París, 3 djv. . . . 13% 14% D. 
Alemania. 3 dlv. . 30 31 D. 
E. Unidos . . . . % P % D 
España. 3 div . . 6% 6% P. 
Florín holandés. . 42% 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad cara la exsortación. a 
3.92 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
L A D I S L A O P I A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L Á D 1 R I L L O S d e ^ ¡ : ^ B A " A 1 £ b F A 1 R E R A , , t s i t u a ^ 
— f TT ^ ^-^ ^ en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
M O S A I C O S "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
¿ í v ¿ í > ^ u 3 ^ ^ ¿ i ^ ^ ^ u ^ yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
| M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s / L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o , 
I Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón . 
W, id. Id. (Deuda In-





de la Habana . . . 
Idem 2a. ídem Idem. . 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones bipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación 12.000,000. . 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . . E . Ry. Co. 
(en circulación). . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
I d id. id. Covadonga. 
loem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 
Cuba . . . . . . . . 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 93^ 95 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Bi-nco Nacional de Cu-
ba 170 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). N. 
Banco Territorial de 
Cuba 75 100 
Id. id. Beneficiarlas. . 10 20 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 185 sin 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . S8% 88% 
Compañía F . C. Oeste. N. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preferidas). . N. 
lo. Id. Id. Comunes. . N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín x. 
The Cuba Rallroad Co. 
Preferidas x. 
Compañía Eléctrica de 
99 101 
94 96 



































C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda ri^ 
ayer el mercado acusando firmeza 
los precios oficialmente cotizados 
Banqueros 
Londres, S d'v. . 
Londres, 60 d[v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3d|v , 
España. 3 d|v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 10 d 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 qnin. 
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulfadw. t 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, d« ^ | 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % 1 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los ¿1 
costumbre 
M o v i m i e n t o d e buques 
S E ESPERAN 
Marzo: 
20 Angel B . Pérez, Santaderyew 
22 Tenadores, Cristóbal y m. 
24 Monserrat, Barcelona y esc. 
27 Losna, Chrlstiania. 
S A L D R A N 
Marzo: 
22 México, New York. 
24 Havana, New York. 
24 Abangarez, New Orleans. 
24 Excelslor, New Orleans. 
26 Monserrat, Veracruz. 
27 Martín Saenz, Barcelona 7 «c 
: 
NEW YORK 
Las ventas de ayer en el mercado 
de New York acusan una mejoría. 
L a Federal compró 6.000 sacoe pa-
ra embarque n abril a 4.1|2 centaros 
costo y flete. 
Unos 14.000 sacos que estaban a 
Uote los compró, un especulador a 
4.3j8 centavos. 
De Puerto Rise se vendieron como 
30.000 sacos para embarqu* en mano 
a 4.27 centavos y últimamente 1» 
Warner compró 19.000 sacos para era 
barque de este mes a 4.318 centavos 
costo y flete. 
Se observa mejor disposición W 
parte de los refinadores para com-
prar azúcar siendo probable que e 
mercado se sostenga alrededor de ios 
precios actuales. ^ 
" L A S T R A N S F E R E N C I A 
PAGO $13.000 POR 800 CAJMJABE-
MES DE LOS T R E S SOBTE0S 
ABRIL 
Sorteo 26.9 de 80 de «arao. 
Billetes a la Tentiu Elijan el frorflo. 
391 
1,866 










































































Hasta una eimple t™cd6**aco*-
toda la República siempre « 1 " ^ ^ ' 
pañando el pedido, venga 
P^o prem.oS sin ^ u » , ^ 
Trocndero. 6S. , ' 0 , 4 
MANUEL GARCIA ^ 
C2043 
